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Resumé 
 
In the year of 2015 many refugees began to cross the borders to Denmark due to the on-going                  
conflict in countries like Syria and Eritrea. Some people did not find that the politicians               
handled the situation very well. Therefore several individuals saw the necessity to intervene             
in some way, which ended up in a new movement called ’Venligboerne’ who operates after               
the simple mantra; to treat everyone with friendliness and build social relationships between             
the Danes and the refugees. Due to Facebook Venligboerne has grown very fast and thousands               
of people are part of this new social movement. They arrange social activities such as dinners,                
cafées, homework-cafées and so on and we have therefore chosen to examine the potentials of               
change in hosting a dinner with refugees. 
  
This study arises from our interest in the situation described above. This project is therefore               
meant to show what kind of transformation-potential there is in these Venligboer-dinners            
with refugees and how this transformation can be seen in a context of activism. Our               
methodical approach is based on the qualitative method of fieldwork; that being participating             
in these dinners. The ethnographic data consists of written observations that we analysed and              
reflected upon. 
With the use of Turner & Schechner we found that the dinner – as a ritual – has an inherent                    
potential of transformation. To make this theory more understandable, we included Jantzen et             
al. to define how an experience can transform you both emotionally and physically.             
Furthermore we also aim to look at how this more intimate friendly action can be understood                
as activism. Turner’s notion ‘communitas’ can be seen as a communion that has an anti               
structure compared to the established structure. Therefore we have examined what kind of             
communitas we created during the dinners and how the Venligboer Facebook-network can            
subsidize this communitas. In the light of Bourriaud we have defined the dinners as some sort                
of gap where you are allowed to experiment and try out micro-utopias. 
At last we have put our analysis and theory into a context of activism by using Harrebye’s                 
typography of activism. We discussed how Venligboerne potentially can influence and           
transform the refugee situation on a micro and macro level.  
We concluded that the Venligboer-dinner we have hosted contains a transformative potential,            
through a breach of expectation and restored behavior and that the transformative potential             
is sustained through a communitas at the dinner and on Facebook. Finally we suggest that               
Venligboerne can be seen as a new form of loosely organised, democratic, intimate, relational              
activism. This type of activism can potentially spread and become a new structure in society.  
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KAPITEL 1  
INTRODUKTION 
 
- indledning  
- problemfelt  
- problemformulering  
- præsentation af Venligboerne  
 !!!!!!!!
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Kapitel 1  
(
I! det! fjerne! kan! jeg! høre! en! susen! i! takt! med,! at! toget! kommer! tættere! på! perronen.!Lufttrykket! nærmer! sig,! og!min! lange! frakke! danser! i! vinden,! indtil! det! lille! hvin! fra! togets!bremser!giver!sig!til!kende.!Jeg!småløber!hen!til!toget!og!er!inde!som!en!af!de!første!ud!af!den!store!mængde!af! studerende.!Mange! af! pladserne! er! allerede!optagede,! så! jeg!nøjes!med!at!læne!mig!op!ad!et!sæde.!En!summen!af!ord,!jeg!ikke!kan!definere!meningen!af,!omgiver!mig.!En!kvinde!sidder!med!sit!sovende!barn!i!skødet,!en!mand!ved!sin!side!og!to!mænd!overfor.!De!kigger!gentagne!gange!op!på!togets!informationsskærm.!Kontrolløren!træder!ind!i!vognen!og!spørger!efter!billetter.!Jeg!viser!ham!mit!rejsekort.!Kontrolløren!henvender!sig!til!familien!på!engelsk!”you%cannot%travel%without%a%ticket,%but%I%will%let%you%do%it%today%because%of%your%child”.!Familien! smiler! til! kontrolløren! og! får! forklaret! ham,! at! de! skal! af! på! Københavns!Hovedbanegård.!På! Hovedbanegården! tømmes! toget! for! passagerer,! og! jeg! smyger! mig! gennem!menneskemylderet!hen!imod!rulletrappen,!mens!jeg!forsøger!at!træde!over!de!blå!IKEA!poser!fyldt! med! hjemmelavede! sandwiches! og! vand.! ”Thank% you”! siger! mine! tidligere!medpassagerer,! da! de! tager! imod! fire! sandwiches! og! kigger! forvirret! rundt! på! perronen.!Rulletrappen!fører!mig!op!til!en!mur!af!mennesker,!der!holder!skilte!med!teksten!”Welcome”.!!Derhjemme! smider! jeg! mig! i! sofaen,! tænder! for! fjernsynet! og! Kaare! Qvist! toner! frem! på!skærmen!med!overskrifter!som!”Hegnet%i%Ungarn%stopper%ikke%flygtninge”!og!”Danmark%tager%
100%ekstra%flygtninge”.!De!følgende!dage!ser!jeg!billeder!af!flygtninge!i!overfyldte!gummibåde,!der!krydser!havet!i!håbet!om!en!bedre!fremtid.!Billeder!af!flygtningelejre,!dødstallene!i!Syrien!og!historier!om!splittede!familier!bliver!offentliggjort!uden!filter!på!diverse!medieforsider.!Nu!er!der!ingen!tvivl;!flygtningestrømmen!har!for!alvor!ramt!Danmark.!!! !
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Problemfelt Flygtningesituationen!begyndte!i!sommeren!2015!at!fylde!meget!i!Danmark.!Hvad!enten!man!blot!valgte!at!forholde!sig!til!det!på!afstand,!via!medierne!eller!gennem!tilfældige!møder!med!flygtninge! blandt! andet! i! toget! og! på!Hovedbanegården,! indtog! denne! konflikt! en! betydelig!plads!i!den!politiske!agenda!såvel!som!i!folkets!bevidsthed.!!Flygtninge! syntes! pludseligt! at! ankomme! i! et! stigende! antal! ved! det! danske! grænseland! i!Rødby!og!Padborg.!Blot!et!par!uger!inde!i!konflikten!meddelte!det!danske!politi,!at!de!havde!mistet! overblikket! over! det! retvise! antal,! der! havde! krydset! grænsen! (Web! 1).! Kaos! og!forfærdelighed!prydede!alle!forsider.!Især!billeder!og!videoer!fra!folkevandringen!op!gennem!de! afspærrede!motorveje! skabte! røre! på! de! sociale!medier.!Denne! tilspidsede! situation! var!med! til! at! samle! store! dele! af! den! danske! befolkning! (Web! 2).! Pludselig! var! der! ikke! kun!flygtninge! i!massevis!på!Hovedbanegården,!men!også!mange!privatpersoner!der! forsøgte!at!hjælpe!flygtningene!med!eksempelvis!tæpper,!tøj!og!mad.!Denne!aktivitet!udfoldede!sig!ikke!blot!i!Hovedstaden,!men!også!i!resten!af!Danmark.!En!undersøgelse!fra!Politiken!viste,!at!16!%!af!danskerne! i! juli!mente,!at!vi!skulle!tage! imod!flere! flygtninge,!mens!tallet!d.!9.!september!var!steget!til!54!%!procent!(Web!3).!At!over!halvdelen!af!den!danske!befolkning,!i!september!måned,! havde! et! ønske! om! at! tage! flere! flygtninge! ind! i! landet,! vidner! om! en! konsensus! i!Danmark,! der! peger! på! en! utilfredshed! i! forhold! til! vores! håndtering! af! denne!flygtningesituation.! Den! tilspidsende! situation! og! manglende! politiske! handlen! motiverede!derfor!privatpersoner!til!selv!at!tage!ansvar!og!handle.!Netop!det!faktum,!at!så!mange!enkeltindivider!blandt!andet!begyndte!at!tage!til!grænsen,!hvor!de! bidrog! med! mad,! vand! og! omsorg! til! de! mange! flygtninge,! har! i! høj! grad! vakt! vores!interesse!for!flygtningedebatten.!For!hvad!er!det,!der!pludselig!får!folk!til!selv!at!tage!ansvar!og!handle!uden!om!systemet?!Normalt!er!det!forbeholdt!professionelle!organisationer!at!tage!sig! af! disse! krisesituationer.! At! så!mange! frivillige! organiserer! sig! på! Facebook! og! uddeler!opgaver!til!hinanden!er!et!tydeligt!billede!på,!at!befolkningen!har!haft!et!helt!særligt!behov!for!selv!at!handle!aktivt!i!denne!situation.!Privatpersoners! handlen! i! flygtningesituationen! blev! pludselig! også! en! stor! del! af!mediebilledet.!Her! læste! vi! om!aktiviteter,! der! forsøgte! at! samle! flygtninge!og!danskere,! og!
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helt!særligt!ét!netværk!gjorde!sig!bemærket!i!medierne,!nemlig!Venligboerne.!Venligboerne!er!et!FacebookNnetværk!baseret!på!frivillighed!mellem!danskere!og!flygtninge,!hvor!medlemmer!kan! arrangere! og! efterspørge! sociale! og! kulturelle! initiativer.! Dette! er! eksempelvis:!juravejledning,! danskundervisning,! lektiehjælp,! fælles! middage,! fester,! folkevandringer,!demonstrationer,!koncerter,!donationer!m.m.!Alle!initiativer!er!samlet!under!princippet!om!at!udvise! mere! venlighed! over! for! de! nyankomne! flygtninge! (Web! 4).! Venligheden! er! det!centrale!i!alle!aktiviteterne!i!netværket,!og!det!er!denne!venlighed,!som!vi!finder!interessant,!for!hvad!er!det!helt!præcist,!de!opnår!med!deres!venlige!handlinger?!!En! af! netværkets!medstiftere,!Mads!Nygaard,! forklarer,! at! netværket! er! en!modreaktion! på!den! nuværende! asylpolitik! (Web! 5),! hvilket! skaber! en! undren! hos! os.! Tilslutter!enkeltpersonerne!sig!netværket!og!bliver!Venligboer!med!det!formål,!blot!at!udføre!venlighed!over! for! flygtninge! og! andre!uden!noget! ønske! om! forandring! i! flygtningesituationen?!Eller!har! man! som! Venligboer! et! konkret! mål! om! at! udføre! venlighed! for! at! forandre!flygtningesituationen?!Er!dette!noget!man!kan!adskille,!eller!medfører!den!venlige!handling!ikke!netop!en!modbevægelse!i!flygtningesituationen,!der!kan!påvirke!den!og!dermed!forandre!den?!Vi!ønsker!at!blive!klogere!på,!om!der!er!et!forandringspotentiale!i!den!venlige!handling,!og!hvordan!det!skabes.!!En!populær! aktivitet! blandt!Venligboerne! er! afholdelser! af!middage!med!både!danskere! og!flygtninge!N!populariteten!var!særligt!høj! i!september!måned,!da!flygtningesituationen!ifølge!medierne!tilspidsede!sig.!Middagen!er!interessant,!da!Venligboerne!åbner!deres!eget!hjem!for!flygtninge,!hvilket!vi!mener!er!en!intim!situation,!og!hvilket!vi!og!Venligboerne!betragter!som!en! venlig! handling.! Vi! stiller! dog! spørgsmålstegn! ved,! hvad! dette! intime! rum!kan,! for! hvad!betyder! denne! relation,! der! skabes!mellem! flygtninge! og! danskere?! Giver! det! en! ny! fælles!forståelse! for! hinanden,! og! har! middagene! dermed! et! iboende! forandringspotentiale?!Slutteligt!ønsker!vi!at!finde!ud!af,!om!en!middag!har!et!potentiale!for!at!forandre!eller!påvirke!hele!flygtningesituationen.!!Om!Venligboerne!har! som!mål! at! påvirke! eller! forandre! flygtningehåndteringen! i!Danmark,!synes! vi! til! dels,! at! Mads! Nygaard! besvarer,! i! og! med! at! han! beskriver! netværket! som! en!modbevægelse!mod!den!nuværende!asylpolitik.!Vi!undrer!os!derfor!over,!om!Venligboerne!i!virkeligheden!er!aktivister.!Kan!den!venlige!handling!forstås!som!aktivistisk?!!
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Under! en! forelæsning! i! kurset! Performativ! Urbanisme! på! Roskilde! Universitet! oplevede! vi!dog,! at! vores! forforståelse! af! Venligboerne! som! aktivister! ikke! var! en! generel! opfattelse.!Venligboeren,!Tina!Kraft,! forklarede,!at!hun!ikke!ville!betegnes!som!en!aktivist.!Hun!fortalte!om!en!aktivitet,!hun!og!andre!havde!udført!som!Venligboere,!hvor!de!havde!stor!succes!med!at!skabe!relationer!mellem!danskere!og! flygtninge! N!aktiviteten!var! i!den!grad!udført!ud! fra!venlighed!og!skabte!relationer!mellem!deltagerne!(Bilag!1,!Tina!Kraft:!01:21T).!Vi!finder!det!interessant,!at!hun!ikke!vil!kategoriseres!som!aktivist,!når!vi!har!en!forforståelse,!der!peger!på!Venligboerne!som!værende!aktivister.!Det!får!os!til!at!sætte!spørgsmålstegn!ved,!hvordan!vi!kan! forstå! aktivisme.! Er! det! et! begreb,! der! har! udviklet! sig,! siden! vi! ikke! har! den! samme!forståelse! som! Kraft?! Eller! er! det! ikke! muligt! at! forstå! Venligboerne! og! deres! venlige!handlinger,! såsom! en! middag,! i! en! aktivistisk! kontekst?! Dette! leder! os! frem! til! vores!problemformulering:!
% Hvilket%forandringspotentiale%findes%der%i%vores%afholdelser%af%VenligboerCmiddage%med%
% flygtninge,%og%hvordan%kan%denne%forandring%anskues%i%en%aktivistisk%kontekst?!
Uddybning af problemformulering For! at! kunne! undersøge,! hvilket! forandringspotentiale! der! ligger! i! en! middag! mellem!danskere! og! flygtninge,! vælger! vi! selv! at! afholde! middage! med! flygtninge.! Vi! vil! anvende!Venligboernes!FacebookNgrupper!for!at!få!kontakt!med!flygtninge!og!invitere!dem!til!middage.!Det!betyder,!at!vi!agerer!som!Venligboere!både!før!og!under!middagene,!hvorfor!vi!anskuer!os!selv! som! Venligboere! og! repræsentanter! for! netværket.! Vi! bruger! dermed! vores! egne!refleksioner!og!oplevelser!til!at!undersøge!forandringspotentialet.!Middage!med!flygtninge!vil!derfor!være!vores!primære!empiri!i!dette!projekt.!!Hvordan! dette! forandringspotentiale! opstår! i! middagene,! vil! vi! undersøge! ved! hjælp! af!ritualteorien!af!antropologen!Victor!Turner!samt!professor!ved!New!York!Universitet!Richard!Schechner.!Ritualet!har!en!iboende!forandring,!og!forståelsen!af!de!forskellige!faser!i!ritualet!kan! tydeliggøre! for! os,! hvordan! denne! forandring! opstår.! Det! betyder,! at! vi! anskuer!middagene!som!et!ritual.!For!at!gøre!ritualteorien!mere!anvendelig!på!et!mere!utraditionelt!ritual,!sammenlignet!med!Turner!og!Schechners!intention!med!det,!nemlig!overgangsritualer,!vælger! vi! at! inddrage! Christian! Jantzen,! Mikael! Vetner! og! Julie! Bouchets! forståelse! af! en!
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oplevelse! og! dennes! fire! niveauer.! De! fire! niveauer! beskriver,! hvad! der! rent! fysisk! og!emotionelt!kan!ske!i!en!oplevelse,!og!hvad!dette!kan!føre!til.!Middagens!forandringspotentiale!vil!derfor!blive!tydeliggjort!for!os!med!inddragelse!af!denne!teori.!!Vi!er!dog!ikke!kun!interesseret!i!at!undersøge,!hvilken!forandring!der!sker!hos!os!i!forhold!til!vores! forståelse! af! flygtningesituationen.! Vi! ønsker! også! at! finde! ud! af,! om! denne! intime,!venlige!handling!kan! forstås! i!en!aktivistisk!kontekst.! I! første!omgang!vil!vi!derfor! inddrage!Turners!begreb!communitas,!hvilket!kan! forstås!som!et! fællesskab,!der!har!en!modsatrettet!struktur!i! forhold!til!den!gængse!samfundsstruktur.!Vi!undersøger!derfor,!hvad!det!er!for!et!fællesskab,! vi! skaber! under! middagene,! og! stiller! det! op! mod! den! nuværende!flygtningepolitik.!!I!anden!omgang!inddrager!vi!kunstkritikeren!Nicholas!Bourriauds!teori!om!relationel!æstetik.!Han! forklarer,!at!det!er!mere!realistisk!at! tale!om!mikroutopier!end!utopier! N!da!målet!med!kunsten,! ifølge! ham,! nu! er! at! skabe! reelle! rum! for! forandring! i! individets! !hverdagsliv.!Hvordan!vi!kan!anskue!en!middag!som!kunst,!vil!blive!uddybet!i!teoriafsnittet.!Vigtigst!er!det!her!at!nævne,!at!Bourriaud!anvender!begrebet!mellemrum!som!forklaring!på!et!muligt!rum!for! forandring.!Vi!vil! anvende!hans! teori! i! en!aktivistisk!kontekst,! ved!at!undersøge!hvilken!forandring! den! mikroutopiske! tilgang! kan! have! på! større! fællesskaber,! i! vores! tilfælde!flygtningesituationen.!!Hvordan! forandringspotentialet! i! en! middag! og! netværket! Venligboerne! kan! anskues! i! en!aktivistisk!kontekst,!vil!vi!undersøge!ved!anvendelsen!af!Silas!Harrebye,!adjunkt!ved!Institut!for! Samfund! og! Globalisering! på! Roskilde! Universitet,! og! hans! forståelse! af! en! ny! form! for!aktivisme;!kreativ!aktivisme.!Desuden!vil!vi!anvende!hans!typologi!af!aktivister.!Vi!har!brug!for!at!kunne!sætte!middagen!og!dens!forandringspotentiale!i!et!samfundsmæssigt!perspektiv,!hvilket! hans! teori! kan.! Vil! derfor! også! inddrage! en! analyse! og! diskussion! af! Venligboernes!FacebookNside.!På!den!måde!kan!vi!diskutere,!hvorvidt!Venligboerne!som!netværk!kan!få!en!stemme! i! flygtningedebatten! og! eventuelt! påvirke! flygtningesituationen.! Ved! anvendelse! af!Harrebye!og!Bourriaud!vil!vi!derfor! få!en!dybere!forståelse! for!Venligboerne! i!en!aktivistisk!kontekst! N! både! i! forhold! til! Venligboernes! netværk! og! middagsinitiativer,! altså! på! både!makroN!og!mikroniveau.!Diskussion!vil!derfor!omhandle,!hvordan!vi!kan!sætte!Venligboerne!i!
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en!aktivistisk!kontekst,!og!hvilke!fordele!og!ulemper!der!kan!ses!i!den!aktivistiske!form,!som!Venligboerne!primært!benytter!sig!af.!
 
Præsentation af Venligboerne  Venligboerne!blev!tidligere!nævnt!som!et!eksempel!på!den!tendens,!der!bredte!sig!i!Danmark!henover!sommeren,!hvor!privatpersoner!på!eget!initiativ!tilbyder!deres!hjælp!og!venlighed!til!flygtninge.! Venligboernes! vision! er,! ifølge! deres! FacebookNside,! at! “(...)% bygge% broer%mellem%
folk,%og%bruger%venlighed%som%et%redskab%hertil”!(Web!6).!Projektet!blev!dog!ikke!skabt!i!lyset!af!sommerens!store!mediebevågenhed,!men!allerede! i! september!2014! i!Nordjylland.!Hjørring!Kommune!havde!på!daværende!tidspunkt!modtaget!ca.!500!flygtninge,!og!Mads!Nygaard,!en!medarbejder! i! Hjørring! Asylcenter,! stiftede! Venligboerne! med! en! intention! om! at!imødekomme!flygtninge!med!venlighed,!omsorg!og!varme.!Projektet!var!en!modreaktion!på!N!og!et!resultat!af! N!en!forfejlet!asylpolitik,!som!ifølge!Mads!Nygaard!har!”(...)%lukket%sig%om%sig%
selv%[og]%helst%bare%vil%have,%at%det%hele%kører%skematisk%og%snorlige”! (Web!5).!Nygaard!mener!ikke,! at! denne! form! for! bureaukrati! efterlader! nogen! plads! til! omsorg! eller! anden! social!samvær:! ”Man%må%slet% ikke%pleje%de%varme%relationer.%Fx%at% tage%dem%[flygtningene]%ud,% spise,%
opleve%noget.%Slet%ikke.”!(Web!5).!I! starten! var! det! primært! folk! fra! lokalområdet,! der! bidrog! til! projektet! –! enten! i! form! af!ejendele,!deres!selskab!eller!frivillig!arbejdskraft,!og!koordineringen!af!aktiviteter,!donationer!osv.! foregik!via!Facebook.!Projektet! forgrenede! sig!hurtigt!ud! til! andre!byer!og!voksede! sig!større.!Dette!kan!være!et!resultat!af!den!åbne!og!organisationsmæssigt!flade!struktur,!der!er!karakteristisk! for! Facebook! som! platform,! hvor! alle! interesserede! kan! deltage! og! bidrage! i!grupperne.!Dette!forklarer!Mads!Nygaard!således:!
”Alle%har%ret%til%at%gøre%præcist,%hvad%de%vil.%Man%skal%ikke%nødvendigvis%have%konsensus%
om% idéer:%Hvis%man%har% noget,%man%brænder% for% at% sætte% i% gang,% så% behøver%man% ikke%
spørge%alle%mulige%til%råds% først.%Så%gør%man%det%bare.%Det%tiltrækker%nogle% ildsjæle,%der%
måske%har%lyst%til%at%være%hardcore%dedikeret%i%blot%en%uge%–%man%behøver%ikke%være%aktiv%
hele%tiden,%men%man%kan%komme%ind,%når%man%lige%har%momentet,%lysten,%idéen.”!(Web!5)(
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De!mange!forskellige!VenligboerNgrupper!på!Facebook!skaber!rammer!for!mere!involvering!i!flygtningeproblematikken! blandt! civilbefolkningen.! Dette! har! ført! til! et! utal! af! forskellige!sociale!tiltag!og!aktiviteter;!privatpersoner!inviterer!nyankomne!flygtninge!til!middage!i!deres!hjem,!til!koncert!eller!cafébesøg!m.m.!(se!screenshot).(
Ifølge! Birgitte! Romme! Larsen,! fra! Institut! for! Antropologi! på! Københavns! Universitet,! kan!initiativer!som!Venligboerne!også!have!nytteværdi!set!ud!fra!et!bredere!samfundsperspektiv:!(
”Den% politiske% elite% og%medierne% har% stor% indflydelse% på% den% politiske% dagsorden,% hvor%
% vi%ofte%ser%en%negativ%dialog%om%indvandrere%og%flygtninge,%men%her%skal%man%ikke%
% undervurdere,%hvordan%en%bevægelse%blandt%individer%og%grupper%i%lokalsamfundet%
kan%være%med%til%at%forandre%den%dialog%i%en%mere%positiv%retning”!(Web!7)(
Denne!forklaring!bekræftes!af!Mads!Nygaard,!der!fortæller,!at:!(
"Hver% eneste% gang,% der% kommer% en% opdatering% [i% VenligboerCgrupperne],% er% det%med% et%
lyst%budskab%–%noget%godt,%der%er%sket.%Det%gør,%at% folk% ikke%bliver% trætte.%Hvis%man%kun%
(Screenshot!1.!Web!9)!
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følger%med%i%nyhederne,%så%er%det%svært%at%bevare%optimismen.%Hos%os%kan%vi%næsten%ikke%
undgå%at%bevare%optimismen!"%(Web!5)(
VenligboerNbevægelsen!kan!her!ses!som!en!modreaktion!og!en!bearbejdning!af!den!ensidige!og!negative!fremstilling,!som!er!dominerende!i!flygtningesituationen.!(Nedenstående! screenshot! fra! den! 23.! oktober! kan! ses! som! et! eksempel! på,! hvor! hastigt!
medlemstallet!og!interessen!i!Venligboerne!er!steget!på!mindre!end!to!måneder.!!Netværket! startede! i! september! 2014,! hvor! syv! unge! Vendelboere! organiserede! sig! på!Facebook! og! lavede! en! gruppe! for! frivillige,! der! kunne! tage! godt! imod! de! nyankomne!flygtninge!i!Hjørring.!Et!år!og!et!par!måneder!senere!havde!Venligboerne!over!80!FacebookNgrupper,! der! foretog! forskellige! lokale! intiativer! rundt! i! hele! Danmark,! og! de! tre! største!grupper!måler!i!dag!mellem!20.000!N!39.000!medlemmer.!Venligboernes!stigende!popularitet!afspejler! sig!også! i! det! generelle!mediebillede! N! bl.a.! deltog!Venligboeren!Malthe!Warberg,! i!DR’s!Debatten%d.! 10.! September! og! ordet! ’Venligboer’! er!med!på! listen! over! nominerede! til!Årets!Ord,!der!hvert!år!kåres!af!P1!og!Dansk!Sprognævn!(Web!8).!!Den!voksende!interesse!i!Venligboerne!og!den!store!opbakning!kan!ifølge!Romme!Larsen!ses!som!et!eksempel!på,!at!det!ikke!behøver!at!være!kompliceret!at!give!en!hjælpende!hånd,!og!at!frivillige!initiativer!godt!kan!være!fleksible!og!tilpasses!en!travl!hverdag.!Ligeledes!forklarer!hun,! at! det! faktum! ”(...)! at% de% bruger% Facebook% som% et% så% centralt% værktøj,% er% med% til% at%
(Screenshot!2.!Web!6)!
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understrege% det% umiddelbare% og% spontane”! (Web! 6).! Eftersom! folk! allerede! er! til! stede! på!platformen!og!fortrolige!med!dens!muligheder!og!begrænsninger,!er!potentialet!for!forskellige!former!for!deltagelse!højt.!Facebook!er!for!mange!en!fast!del!af!hverdagen,!og!er!blevet!en!beskæftigelse,!der!for!længst!er!overgået!hobbyN!og!fritidsstadiet.!Folk!bruger!det!til!at! læse!nyheder,!promovere!sig!selv,!opleve,! drømme,! møde! mennesker,! reklamere,! tage! del! i! fællesskaber! osv.! I! disse!sammenhænge! har! Facebook! et! potentiale! for! at! nå! ud! til! mange! mennesker! og! skabe!relationer!på! tværs! af! danskere! som!normalt,! rent! geografisk,! socialt! og! kulturelt!m.m.! kan!være!afskåret.!Interaktionen!på!Facebook!kan!i!de!mange!facetter,!som!er!underlagt!tekniske!rammer!og!sociale!normer,!forstås!som!et!væv!af!aktiviteter,!der!udvikler!sig!i!interaktionen!med! hinanden.! Brugere! kan! indtage! visse! positioner! og! roller,! der! ofte! beror! på! graden! af!involvering.!Der!er!således!en!processuel!rollefordeling,!hvilket!også!fremgår!af!Venligboernes!FacebookNsider,! hvor! personer! øger! deres! indflydelse! ved! at! tage! ansvar! og! involvere! sig! i!projekter;!for!eksempel!ved!at!deltage!aktivt!i!samtalerne!eller!i!koordineringen!af!aktiviteter.!Der!forekommer!dog!også!en!mere!passiv!deltagelse,!hvor!nogle!blot!ønsker!at!tilkendegive,!at!de!støtter!projektet!ved!at! like!FacebookNsiderne,!blive!medlemmer! i!de! forskellige!grupper!eller!dele!opslag! fra! siderne.! I!denne! forbindelse!opstår!der! flere! forskellige!måder!at!være!deltager!på!i!Venligboernes!FacebookNgrupper.!Nogle!deltager!for!aktivt!at!gøre!en!forskel!og!udøve!venlighed,!andre!for!at!sympatisere,!mens!nogle!deltager!for!at!promovere!sig!selv.!
(Screenshot!3.!Web!6)!
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Ser!vi!på!Venligboernes!FacebookNgrupper!som!platform,!i! forhold!til!den!stigende!interesse!og! opbakning,! udsættes! platformen! også! for! et! stort! pres! fra! initiativtagere! og! aktive!medlemmer! i! VenligboerNgrupperne.! I! ovenstående! screenshot! er! administrator! Anne! Lise!Marstrand!nødt!til!at!blande!sig!i!debatten.!!(
Initiativtagerne! i! de! store! FacebookNgrupper! bliver! nødt! til! at! ændre! på! betingelserne! for!deltagelsen,!for!at!bevare!et!vist!overblik.!Kraft!forklarer:(
“Det%er%først%nu,%vi%er%begyndt%at%moderere%det%lidt.%Folk%skrev%meget%aktivistiske%ting.%Der%
var%også%nogle%der%brugte%det%som%en%reklameplads:%“Overskuddet%går%til%Café%Venligbo”,%
og%vi%havde%aldrig%snakket%med%dem.%De%er%blevet%fjernet.%Så%har%vi%en%styregruppe,%og%der%
kan% ligge%mange% vigtige% ting.% Jeg% har% også% benhårdt% skåret% en%masse% ting% fra,% for% det%
kunne%jeg%slet%ikke%overskue”!(Bilag!1,!Tina!Kraft:!01:42T)(
Ifølge! Kraft! kan! alle! i! VenligboerNgrupperne! lave! opslag,! men! de! skal! nu! godkendes! af!administratorer,!hvilket!ikke!var!nødvendigt!i!begyndelsen.!Denne!strukturelle!administrative!ændring! i! VenligboerNgrupperne! kan! ses! som! et! behov! for! mere! kontrol,! men! er! også! et!udtryk!for,!at!nogle!af!grundprincipperne!eroderes!(jf.!Nygaard).!(! !
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Kapitel 2  !I!det!foregående!kapitel!har!vi!præsenteret!og!problematiseret!vores!case.!I!dette!kapitel!vil!vi!gå! i! dybden!med,! hvordan! vi! metodisk! er! gået! til! værks.! Vi! ønsker! i! dette! kapitel! først! at!redegøre! for! undersøgelsens! videnskabsteoretiske! forankring,! samt! hvilke! konkrete!metodiske!tilgange!dette!har!åbnet!op!for!i!empiriindsamlingen.!Dernæst!problematiseres!og!diskuteres!videnskabsteoriens!og!empiriindsamlingens!udfordringer.! Slutteligt! foreligger!en!præsentation!af!det!i!projektet!anvendte!empiriske!materiale.!!!!
At undersøge aktivisme – gennem aktivisme I! arbejdet!med!at! forstå!hvilket! forandringspotentiale!der! ligger! i!Venligboernes!aktiviteter,!har!vi!ladet!os!inspirere!af!forskellige!videnskabsteoretiske!forståelser.!For!at!få!så!indgående!viden! om! feltet! som! muligt,! har! vi! valgt! at! benytte! en! alternativ! fremgangsmåde! i!empiriindsamlingen.! En! tilgang! der! er! forankret! i! fænomenologien! og! aktionsforskningen!samt!metodisk!inspireret!af!etnografien.!
Fænomenologiens oplevelsesverden og aktionsforskerens påvirkende 
rolle Når! vi! har! valgt! at! blive! klogere!på! forandringspotentialet! i! Venligboernes! aktiviteter! i! den!danske!flygtningesituation,!via!egen!deltagelse!i!to!middage,!er!det!ud!fra!en!betragtning!om,!at!viden!og!forståelse!kan!ske!ved!at!gå%til%sagen%selv!og!forholde!sig!åbent!til!de!fænomener,!der! viser! sig! for! os.! Dette! kaldes! i! den! fænomenologiske! videnskabsteori! for! førsteNordens!princip!–!”(...)%en%interesse%for%at%studere%mennesker%og%deres%sociale%samhandlen%i%hverdagen.”%(Juul,! 2012:! 91).! Fænomenologiens!udsagn!om,! at! vejen! til! objektiv! erkendelse! går! gennem!subjekternes! oplevelsesverden! (Juul,! 2012:! 67),! er! en! accept! og! anerkendelse! af! normative!oplevelser!og!erfaringer!som!grundlag!for!vidensskabelse.!
”(…)% det% bør% ikke% glemmes,% at% enhver% objektivitet,% enhver% forklaring,% forståelse% og%
teoribygning,% forudsætter% førsteCpersons% perspektivet% som% sin% bestandige% grund% og%
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forudsætning.% (…)%Videnskaben%har% sin% rod% i% livsverdenen,%den% trækker%på% indsigter% fra%
den% førvidenskabelige% sfære,% og% den% udøves% ej% at% forglemme% af% kropslige% subjekter.”%(Zahavi,!2010!i!Juul,!2012:!81)!Ved!selv!at!deltage!fysisk!i!middagen,!har!vi!gjort!os!selv!til!de!subjekter!i!feltet,!vi!ønsker!at!undersøge.!En!sådan!fænomenologisk!metode!bygger!på!en!åben!tilgang!til! feltet,!hvor!vi!på!egen! krop! ønsker! at! sætte! os! i! Venligboernes! sted,! for! at! blive! klogere! på!forandringspotentialet!i!oplevelsen.!Vores!subjektive!og!kropslige!erfaringer!samt!indtryk!fra!oplevelsen! af! disse!middage,! bliver! derved! et! udsnit! af! den! udøvede! aktivitet,! vi! ønsker! at!undersøge.!Med! afsæt! i! en! sådan! fænomenologisk! tilgang! til! vidensskabelse,! har! vi! ligeledes! ladet! os!inspirere! af! et! aktionsforskningsperspektiv,! hvis! fokus! er! på! en! deltagende! og! påvirkende!forskerrolle.!Viden!skabes!i!dialog!med!undersøgelsesfeltet!og!dets!subjekter,!og!en!subjektNsubjekt!relation!etableres!mellem!felt!og!forsker!(Tofteng!&!Husted,!2012:!366).!!
”Aktionsforskning%er% forskning% i%og%med%det% levede% liv.%Det%betyder,%at%aktionsforskning%
tager%udgangspunkt%i%et%felt%og%indgår%i%samarbejde%med%de%mennesker,%der%bor,%arbejder%
der%eller%på%anden%vis%tager%del%i%dette%felt.”%(Tofteng!og!Husted,!2012:!359)!Det! er! på! denne! måde! ikke! et! ærinde! for! aktionsforskeren! blot! at! betragte! feltet,! der!undersøges.!Dette! grundet! i! en! antagelse!om,! at! forskerens! tilstedeværelse! altid! vil! påvirke!feltet!–!så!hvorfor!lade!forskeren!være!en!“usynlig”!deltager!i!feltet?!
”Feltet,% som%aktionsforskeren%beskæftiger% sig%med,% er% således% ikke%uberørt%af% forskeren,%
men% påvirkes% og% udvikles% gennem% forskerens% tilstedeværelse% og% aktive% deltagelse.%
Samtidig% vil% feltet% og% dets% aktører% påvirke% forskeren% og% den% viden,% forskningen%
producerer”%(Tofteng!&!Husted,!2012:!360)!!Frem!for!at!se! interaktion! i! felten!som!en!fejlkilde! i! forskningen,!er!det!aktionsforskningens!mål!at!gå!aktivt!ind!i!feltet!for!at!skabe!viden!gennem!påvirkning.!I!undersøgelsen!har!vi!altså!ladet!os!inspirere!af!fænomenologiens!og!aktionsforskningens!anerkendelse!af,!at!forskerens!aktive!subjektive!deltagelse! i! feltet!er!valid!vidensindsamling,!samt!at!synergien!mellem!felt!og!forsker!bidrager!til!nye!erfaringsdannelser.!
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Empiriindsamling gennem etnografiens deltagende observationer Disse!videnskabsteoretiske!overvejelser! lå! til!grund! for!vores!empiriindsamling! i!den! første!uge!i!november,!hvor!vi!fokuserede!på!et!udsnit!af!Venligboernes!aktiviteter!ved!at!afholde!to!middage!i!henholdsvis!København!og!Roskilde.!Til!undersøgelsen!af!dette!fandt!vi!etnografien!anvendelig,! da! den! leverer! viden! om! og!metoder! til,! hvordan!man! på! bedst! mulig! vis! kan!dokumentere! oplevelser! ved! brug! af! mere! detaljerede! og! kontekstspecifikke! beskrivelser!samt! fortolkninger! af! hverdagslivet! (Larsen! og! Meged,! 2012:! 304).! Et! kendetegn! ved! den!etnografiske!metode!er,!som!Larsen!og!Meged!beskriver,!mikroperspektivet,!hvor!et!fokus!på!de!helt!små!ting!og!begivenheder!er!legitimt!at!gøre!et!stort!nummer!ud!af!(Larsen!og!Meged,!2012:! 304).!Dette! trækker!på! fænomenologiens! livsverdensperspektiv! ved! en! anerkendelse!af,! at! subjektets!oplevelse!og! sansning! i! verden!er!vejen! til! objektiv!erkendelse! (Juul,!2012:!67).!Måden!man!indsamler!viden!på,!inden!for!den!etnografiske!metode,!kan!enten!være!gennem!observationer!eller!deltagelse,!hvor!man!”mærker!på!egen!krop”.!Larsen!og!Meged!forklarer,!at:!! ”Den% etnografiske% vej% til% at% få% viden% om% et% sted% går% gennem% krop% og% sanser.% Man%
% tager% udgangspunkt% i% sine% egne% fænomenale% og% sanselige% erfaringer:% man% ser,%
% lugter,% smager,% rører% og% hører.% Og% man% indfanger% og% nedfælder% erfaringerne%
% gennem%lydoptagelser,%fotografering%og%skriftlige%noter.”!(Larsen!og!Meged,!2012:!! 307)!I! dette! projekt! har! vi! valgt! at! benytte! os! af! deltagelsesaspektet! ved! selv! at! være!med! til! at!afholde!middage.!Larsen!og!Meged!pointerer!dog,!at!man!skal!være!forsigtig!med!at!komme!til!at! overidentificere! sig! med! feltet! og! informanterne,! fordi! man! risikerer! at! miste! sit!forskningsperspektiv,!når!man!benytter!sig!af!deltagelse.!Omvendt!risikerer!man!også!at!stå!tilbage!med!en!overfladisk!analyse!uden!dybde,!hvis!man!blot!benytter!sig!af!observationer!(Larsen! og! Meged,! 2012:! 308).! Da! fænomenologien! og! herunder! aktionsforskningen! er! de!videnskabsteoretiske!udgangspunkter,!vi!benytter,!var!det!naturligt!for!os!at!tillade!os!selv!at!deltage,!identificere!os!med!vores!informanter!samt!bruge!os!selv!i!høj!grad!N!fremfor!blot!at!observere.!
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Til! dokumentation! af! vores! oplevelse! af! middagene! har! vi! derfor! udformet! individuelle!feltdagbøger,! hvor! vi! dykker! helt! ned! i! små! glimt! og! øjebliksbilleder! af! fænomener,! vi!bemærker;!situationer,! fornemmelser!eller!stemninger,!der!umiddelbart!har!gjort!et! indtryk!på!os.!Måden!man!bedst!får!formidlet!og!nedfældet!disse!erfaringer!og!oplevelser,!man!gør!sig!gennem!deltagelse,!er!ved!at!gøre!det!på!en! levende!og!ekspressiv!måde.!Man!skal!gøre!sig!umage! for! at! formidle! det! på! interessant! vis,! både! indholdsmæssigt! og! sprogligt.!Man! skal!altså!forsøge!at!få!formidlingen!til!at!matche!det!liv,!spænding!og!engagement,!man!oplevede!i!felten.!Inden!for!denne!metode!er!det!derfor!tilladt!at!anvende!en!mere!ekspressiv,!levende!og!poetisk! fortællestil,! end!man! normalt! ville! gøre! i! videnskabelige! sammenhænge! (Larsen! og!Meged,!2012:!310).!Larsen!og!Meged!beskriver!tre!forskellige!etnografiske!fortælleformer!og!skrivestile,!man!kan!benytte! sig! af;! den! realistiske! fortælling,! den! bekendende! fortælling! samt! den!impressionistiske!fortælling.!Den!bekendende!fortælling!vægter!refleksivitet!og;!!! ”(…)% her% skriver% etnografen% i% jegCform,% så% hans% eller% hendes% ”forforståelser”% og%
% oplevelser%fremhæves.%Læseren%præsenteres%for%etnografens%følelser,%vanskeligheder%%og%
% beskrivelser,% og% etnografens% fortolkninger% fremhæves% som% partielle”! (Larsen! og!! Meged,!2012:!311)!!Da! vi! i! dette! projekt! er! interesserede! i! at! undersøge,! hvilket! forandringsN! og! aktivistisk!potentiale! en! VenligboerNmiddag! rummer,! med! udgangspunkt! i! vores! egen! deltagelse! som!Venligboere,! er! det! naturligvis! denne! bekendende! skrivestil,! vi! benytter! os! af.! Med! denne!skrivestil! kan! vi! fremhæve! vores! egne! personlige! oplevelser,! forforståelser,! følelser! og!fortolkninger!samt!gøre!os!selv!til!en!del!af!det!undersøgte.!Når!man!på!den!måde!aktivt!bruger!sin!egen!oplevelse!som!grundlag!for!undersøgelsen,!er!det!afgørende,!at!vi!kan!hengive!os!til!momentet!og!få!så!umiddelbar!en!oplevelse!som!muligt.! I!nedskrivningen! af! vores! feltdagbøger! forholder! vi! os! samtidigt! meget! refleksive! og!opmærksomme!på,!hvornår!vores!hjerne!”slår!til”!og!begynder!at!analysere!og!tolke!for!meget!på!situationen.!Dette!gør!vi!for!at!sikre!en!vis!form!for!validitet,!hvor!det!er!væsentligt,!at!vi!giver!en!god!beskrivelse!af,!hvordan!vi!oplevede!og!konstruerede!vores!fortællinger.!Vi!metaC
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reflekterer! hermed! over! vores! oplevelser! og! måden,! vi! har! nedskrevet! dem! på! (Larsen! og!Meged,!2012:!305).!Af!ovenstående!grunde!skal!etnografier!derfor! ses! som:! ”subjektive%(produkt%af%en%forfatter),%
konstruerede%(et%produkt%af% forfatterens% (fra)valg%og%skrivestil)%og%partielle% (de%repræsenterer%
kun%forfatterens%begrænsede%perspektiv%og%tekst)”!(Larsen!og!Meged,!2012:!305).!
 
Mellem forskere og Venligboere Når!vi! som!etnografer!og!aktionsforskere!er!gået! så!aktivt!og!påvirkende! ind! i! feltet,! er!det!relevant!at!reflektere!over,!hvilken!betydning!et!sådan!valg!har!haft!for!den!metodiske!tilgang.!Vi! har! været! Venligboere,! der! af! venlighed! inviterer! nogle! flygtninge! ind! i! vores! hjem,!samtidig!med!at!vi!har!været!forskere,!der!undersøger!et!fænomen.!Denne!dobbelte!rolle,!som!både!forsker!og!Venligboer,!reflekterer!Dea!og!Julie!allerede!over!i!interaktionen!på!Facebook,!hvor!vi!postede!invitationerne!til!middagene!(Bilag!2:!Invitationer!på!Facebook).!!Gennem!en!etnografisk!deltagende!metode,!hvor!vi!ønskede!en!så!naturlig!og!”ægte”!oplevelse!af!middagene!som!muligt,!havde!vi!valgt!ikke!at!lade!det!indgå!i!invitationerne,!at!middagene!var!i!forskningsøjemed.!“Der%går%ikke%mere%end%5%minutter%før%de%første%likes%tikker%ind.%Hm.%Kun%fra%danskere.%Så%
begynder%der%at%komme%kommentarer%i%tråden.%Danskere%der%støtter%op%om%initiativet,%og%
danskere%der%henviser%mig%frem%og%tilbage%til%arrangementer,%hvor%jeg%kan%være%aktiv%og%
gøre%en%forskel.%Jeg%begynder%faktisk%at%få%lidt%dårlig%samvittighed.%Alle%disse%mennesker%
fortæller% mig,% hvor% og% hvordan% jeg% kan% gøre% en% forskel,% og% jeg% tænker% med% mig% selv,%
”jamen,% det% bliver% nødt% til% at% være% et% middagsCsetup.% Ellers% kan% vi% jo% ikke% bruge% det% i%
opgaven.”%hvorfor%holder%jeg%den%her%middag.%Er%min%samvittighed%ren?%Hvem%gør%jeg%det%
for?%Kan%vi%tillade%os%det%her?”!(Bilag!3,!Dea:!11)!!Dea!mærker!et!tydeligt!skel!mellem!hende!og!de!andre!Venligboere,!hvilket!gør!hende!i!tvivl!om,!hvorfor!hun!holder!denne!middag!N!Dea!følte!sig!ikke!som!enhver!anden!Venligboer.!Også!Julie!har!denne! følelse!og! forklarer:! ”Jeg%fik%en%følelse%af,%at%jeg%førte%dem%bag%lyset.”! (Bilag!3,!Julie:!1).!Julie!og!Dea!udtrykker!eksplicit!i!deres!feltdagbøger,!at!deres!dobbeltrolle!som!både!
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Venligboere! og! forskere! giver! dem! dårlig! samvittighed.! De! føler! sig! ikke! som! andre!Venligboere,!der!i!et!umiddelbart!ønske!om!venlighed!inviterer!flygtninge!til!middag.!Denne!dårlige! samvittighed! over! deres! skjulte! forskerrolle! er! et! gennemgående! dilemma! i!etnografiens! deltagende! observationer.! For! at! få! det! reneste! indblik! i! det! område,! man!undersøger,!er!det!en!fordel,!at!de!personer,!man!studerer,!ikke!er!klar!over,!at!man!studerer!dem.!Man!kan!risikere,!at!de!opfører!sig!anderledes,!end!de!ellers!ville!gøre.! I!vores!tilfælde!kunne! det! afskrække! flygtningene! fra! at! tage! imod! invitationen,! da! præmissen! for! deres!deltagelse!ville!ændre!sig.!Omvendt!kan!man!også!diskutere,!hvorvidt!det!er!etisk!korrekt!at!undersøge!og!studere!mennesker,!uden!at!de!ved!det:!!!
“På%den%ene%side%er%det%ikke%etisk%korrekt%at%studere%folk%undercover,%på%den%anden%side%
kan%man% risikere% at% blive% afvist,% eller% at% folk% ændrer% deres% opførsel,% hvis% de% ved,% at% de%
deltager% i% et% studie.% Her% må% man% finde% en% etisk% forsvarlig% tilgang% og% samtidig% være%
refleksiv%omkring%ens%egen%påvirkning%af%feltet”%(Larsen!og!Meged,!2012:!308)!!Vores!beslutning!om! ikke!at! fortælle!vores! forskningsagenda,!bunder! i! en! frygt! for!at! ingen!ville!deltage,!men!endnu!vigtigere!muliggjorde!det,!at!vi!kunne!mødes!med!dem!i!øjenhøjde.!Vi!frygtede,!at!det!ville!spolere!muligheden!for!at!skabe!en!mere!umiddelbar!og!social!relation!under!middagen,! hvis! de! følte,! at! de! blev! undersøgt.! Det! gav! os! selv! en!mere!ægte! og! ren!oplevelse,!og!det!var!lettere!for!os!at!lægge!en!eksplicit!forskerrolle!fra!os,!fordi!vi!netop!ikke!havde!skabt!en!forventning!om,!at!vi!ville!opføre!os!som!forskere!over!for!dem.!
Et kritisk ideal Valget!om!ikke!at!fortælle!om!vores!forskningsagenda!bundede!ligeledes!i,!at!vi!netop!følte,!vi!havde! to! roller! –! vi! var! forskere,! men! også! Venligboere.! Forstået! på! den! måde,! at! vores!motivation!for!at!undersøge!Venligboernes!aktivitet!er,!at!vi!som!privatpersoner!brænder!for!sagen:!!
“Jeg%kan%mærke,%at%jeg%allerede%nu%har%en%forventning%om,%at%denne%middag%ikke%skal%stå%
alene%–%jeg%håber%at%aftenen%går%rigtig%godt,%så%vi%kan%fortsætte%bekendtskabet%i%en%eller%
anden%grad%–%de%bor%i%Trekroner/Roskilde%så%jeg%føler%nærmest,%at%jeg%skylder%endelig%at%
gøre%noget%aktivt%for%nogle%flygtninge%i%mit%nabolag.“!(Bilag!3,!Dea:!12)!!
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Deas!beskrivelse!viser,!at!hun!handler!for!at!gøre!noget!godt!for!flygtningene.!Den!moralske!konflikt,! som!hun! tidligere!har!oplevet!ved! invitationen!på!Facebook,! er! til!dels! forsvundet.!Hun!er!kommet! frem!til!den!erkendelse,!at!hun!vil!gøre!noget!godt! for!nogle!andre,!hvorfor!hun!mener,!at!hun!indtræder!i!middagen!med!reelle!hensigter!og!ikke!kun!en!skjult!dagsorden!om!at! indsamle!empiri! til! et!projekt.!Her!kan!man!sige,! at!vi!har! ladet!os! inspirere!af!nogle!perspektiver! fra! den! kritiske! hermeneutik,! hvor! forskningen! kan! have! et! ideologisk!udgangspunkt,! fordi! den! frembringes! af! mennesker! med! forforståelser! og! fordomme,! der!skaber! normative! idealer! (Juul,! 2012:! 140N141).! Dette! kritiske! ideal! er! nærmest! en!grundpræmis! for! projektet,! da! vi! netop! ønsker! at! finde! det! forandringspotentiale! i!Venligboernes! aktiviteter,! der! anviser! en! alternativ! måde! at! deltage! i! og! påvirke!flygtningesituationen! i! Danmark.! Et! kritisk! ideal! for! forskningen! stemmer! overens! med!aktionsforskningens!påvirkende,!udviklende!og!gennemsigtige! forskerrolle.!Det!adskiller! sig!dog!lidt!fra!fænomenologens!og!etnografens!rolle,!hvor!man!søger!så!vidt!muligt!at!fralægge!sig! sine! personlige,! politiske! og! teoretiske! forforståelser,! for! på! bedst! mulig! vis! at! kunne!danne! sig! så! åbent! og! rent! et! billede! af! situationen.! Det! anerkendes! dog,! at! det! er! umuligt!fuldstændigt! at! kunne! fralægge! sig! sine! forforståelser,! og!møde! verden!med! et! ”rent! blik”.!Etnografens! rolle!bliver!dermed!at! reflektere!over!og!gøre! sig!bevidst!om!de! forforståelser,!han!eller!hun!har,!samt!hvordan!disse!påvirker!måden,!situationen!opleves!og!ses!(Larsen!og!Meged,! 2012:! 305).! Vores! dobbelte! rolle! som! forskere! og! Venligboere,! der! ønsker! en! ”ren”!oplevelse! af! en! VenligboerNmiddag! ud! fra! et! kritisk! ideal! om! mere! venlighed! overfor!flygtninge,! forenes! derved! etisk! og! videnskabsteoretisk! ved,! at! vi! reflekterer! over! og! er!bevidste!om!vores!forforståelser!(Bilag!3).!Hertil!kan!knyttes,!at!selvom!en!stærk!kritisk!og!politisk!forforståelse!forud!for!oplevelsen!af!middagene! kan! fremstå! fænomenologisk! invalid,! kan!man!diskutere,! om! andre!Venligboere!ikke!også!afholder!sådanne!middage!ud!fra!de!samme!kritiske!og!ideologiske!idealer!som!os.!Herved!bidrager!vores!politiske!og!kritiske! idealer!samt!forforståelser!til!en!mere!”oprigtig”!oplevelse!af!Venligboernes!aktivitet,!end!hvis!vi!satte!alle!forforståelser!og!idealer!i!parentes.!Vi! er! dog! klar! over,! at! vores! metodiske! tilgang! kan! have! forstærket! nogle! følelser! og!forventninger!hos!os,!som!andre!Venligboere!måske!ikke!har!i!samme!grad.!Vi!formoder!dog,!at! mange! Venligboere! forud! for! deres! middagsoplevelser,! ligesom! os,! gør! sig! tanker! om,!hvilken! relation! der! skal! indgås! og! på! hvilke! præmisser! (Bilag! 3).! Hertil! skal! ligeledes!
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påpeges,! at! vi! i! projektet! ikke! forsøger! at! sige,! at! den! oplevelse,! vi! fik,! er! den! selvsamme!oplevelse,!andre!får.!Vi!ønsker!derimod!at!blive!klogere!på!et!fænomen,!ved!på!egen!krop!at!erfare! og! opleve! det,! for! derved! at! åbne! op! for! nye! erfaringsdannelser.! Fænomenologien!åbner!dog!op!for!en!betragtning!af,!at!individers!interaktion!på!mikroniveau!er!skabende!og!sigende!for!samfundet!på!makroniveau!(Juul,!2012:!90).!På!den!måde!kan!vores!oplevelse!af!Venligboernes! aktivitet! være! med! til! at! sige! noget! om! Venligboerne! og! den! tendens,! de!indskriver!sig!i,!i!en!mere!generel!forstand.!
 
Præsentation af empirisk materiale Ud! fra! ovenstående! videnskabsteoretiske! refleksioner! og! metodiske! valg! har! vi! genereret!følgende!empiriske!materiale,!som!vi!i!forskellig!grad!har!benyttet!i!undersøgelsen.!!I!dette!projekt!har!vi,!som!nævnt!i!forrige!afsnit,!primært!valgt!at!benytte!os!af!data!fra!vores!feltdagbøger,!som!er!indhentet!via!vores!to!middage.!Rent!lavpraktisk!skrev!vi!hver!især!vores!tanker! og! overvejelser! om! middagene! ned,! inden! de! fandt! sted.! Kort! efter! de! to! middage!nedskrev! vi,! hvad! vi! havde! oplevet! på! selve! aftenen.! Dette! var! vigtigt! at! få! gjort! hurtigst!muligt,!så!erindringerne!var!så!friske!som!muligt.!Til!sidst! i! feltdagbøgerne!har!størstedelen!skrevet! nogle! efterrefleksioner! over!middagenes! forløb! og! tanker! om! hele! oplevelsen!med!flygtningene!(Bilag!3).!
Den( ene(middag! blev! afholdt!hjemme!hos! Julie! i!København! tirsdag!d.!3.! november! fra!kl.!18.00.! Fra! projektgruppen! deltog:! Julie,! Sara! og!Andreas,! samt! flygtningene:! “M”! og! “H”! fra!Syrien! og! “A”! fra! Somalia.! Invitationen! til! middagen! (Bilag! 2)! blev! postet! på! FacebookNgruppen:!Unge%Venligboere%møder%hinanden%C%København%&%Omegn!(Web!9).!!
Den( anden(middag! blev! afholdt! hjemme!hos!Dea! i! Roskilde! søndag!d.! 8.! november! fra! kl.!18.00.!Fra!projektgruppen!deltog:!Dea,!Monique!og!Camilla.!Deas!kæreste!Jakob!var!ligeledes!med!til!middagen,!selvom!han! ikke!er!en!del!af!projektgruppen.!Af! flygtninge!deltog:! “S”! fra!Syrien! samt! “B”,! “T”! og! “Z”! fra! Eritrea.! !Invitationen! til! middagen! (Bilag! 2)! blev! postet! på!FacebookNgruppen:!Venligboerne%–%Roskilde!(Web!10).!
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I!og!med!at!vi!delte!os!op!i!to!hold!og!afholdte!to!middage,!som!lå!på!forskellige!dage,!fik!det!ene! hold! indblik! i,! hvordan! sådan! en! middag! eventuelt! kan! udfolde! sig! –! dette! kan! have!medvirket!til!en!forskellighed!i!forventningerne!til!oplevelsen!af!den!anden!middag!hos!Dea!i!Roskilde.! Dea! skriver! i! sin! feltdagbog:! “Til% vejledermødet% næste% dag%hører% jeg% om%de% andres%
middag.%De%er%helt%ekstatiske.%Wow%det%lyder%som%en%god%oplevelse.%Nervøsiteten%er%gået%over%i%at%
jeg%glæder%mig”%(Bilag!3,!Dea:!12).!Dea!fremhæver,!at!hendes!nervøsitet!er!tilsidesat!efter!at!have!hørt!om!det!ene!holds!middag.!Nu!glæder!hun!sig!blot!til!at!få!en!lige!så!god!oplevelse.!Dét,!at!nogle!gruppemedlemmer!hører!om!en!middag!forinden,!bevirker!dog,!at!disse!ikke!kan!undgå!at!danne!sig!nogle!forventninger!ud!fra,!hvad!de!andre!gruppemedlemmer!har!fortalt.!Dette!kan!både!være!kritisabelt!og!positivt.!På!den!ene!side!begyndte!værterne!til!middagen!i!Roskilde!automatisk!at!glæde!sig!mere! til! at! afholde!deres!egen!middag.!På!den!anden!side!kan!dette!dog!også!defineres!som!værende!et!metodisk!bias,!i!og!med!at!vi!ikke!har!haft!den!samme! umiddelbare! tilgang! til! middagen.! Vi! har! dog! valgt! at! anvende! feltdagbøgerne! fra!begge!middage! ligestillet,!da!vi!vurderer,!at!alle!Venligboere!har! forskellige!udgangspunkter!og!forventninger!til!den!aktivitet,!de!indgår!i!og!afholder.!!!!Da! vi! har! valgt! ikke! at! lade! forskerrollen!være!dominerende!under!middagene,! faldt!det! os!ikke!naturligt! at!dokumentere!middagsoplevelsen!visuelt.!Der! foreligger!derfor! intet!visuelt!materiale.!Ligeledes!har!vi!valgt!at!anonymisere!gæsternes!navne,!da!de!ikke!er!relevante!for!undersøgelsen!af!forandringspotentialet!hos!os!i!middagen.!!
Sekundær empiri Udover!den!primære!empiri!har!vi! ligeledes!valgt!at!medtage!anden!sekundær!data,! som!vi!også!vil! referere! til! løbende! i!projektet,!dog! ikke! i! samme!grad!som!det!primære!empiriske!materiale.! Helt! specifikt! er! det! en! lydoptagelse!med! én! af! stifterne! bag! Café! Venligbo! samt!diverse!screenshots!af!aktiviteten!på!Venligboernes!FacebookNsider.!Lydoptagelsen!foregår!på!Roskilde!Universitet!til!forelæsningen!Performativ!Urbanisme,!hvor!Tina! Kraft! var! ude! at! fortælle! om! Café! Venligbo! i! Enghaveparken,! og! generelt! om!Venligboernes!FacebookNside!som!platform.!Kraft!startede!Café!Venligbo!i!sommeren!2015,!og!hun!fortalte!om!oplevelser!og!følelser!knyttet!hertil!N!fra!opstartsfasen!til!slutfasen,!hvor!hun!havde!fået!en!masse!nye!flygtningevenner.!Vi!har!valgt!ikke!at!transskribere!dette!foredrag,!da!
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det!blot!er!nogle!få!elementer,!vi!vil!benytte!i!analysen!og!diskussionen.!Link!til!lydoptagelsen!er!at!finde!i!bilag!1.!Empirien!indsamlet!via!Facebook!er! langt!mere!visuel,!da!vi!har!valgt!at!tage!screenshots!af!udvalgte! samtaler! og! opslag.! Indsamlingen! af! empiri! fra! Facebook! er! foretaget! på!
‘Venligboerne% C% Roskilde’,! ‘Venligboerne% C% København% &% omegn’! og! ‘Unge% Venligboere% møder%
hinanden%–%København%og%omegn’.!Udvælgelsen!af!det!empiriske!materiale!på!disse!sider!har!til! formål!at!vise!et!udsnit!af!den!aktivitet,!vi!oplever!på!platformene.!Vi!har! fokuseret!på!at!udvælge! opslag! og! kommentarer,! der! kan! forstås! som! oplevelser,! hvor! forskellige! brugere!mødes! om! flygtningesituationen.! Vores! analyser! af! aktiviteten! i! VenligboerNgrupperne! er!foretaget!med!henblik!på!at!kunne!diskutere,!hvordan!de!kan!forstås!i!en!aktivistisk!kontekst.!!!! !
!!!
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Kapitel 3  !I! følgende! kapitel! ønsker! vi! at! præsentere! den! anvendte! teori.! Først! præsenterer! vi,! hvilke!teoretiske! forståelser! og! begreber! vi! benytter! til! at! diskutere! den! aktivistiske! kontekst,!hvorefter! vi! præsenterer! den! teori,! vi! ønsker! at! benytte! i! undersøgelsen! af!forandringspotentialet!i!middagsoplevelsen.!!!!
Aktivisme I!indledningen!sætter!vi!spørgsmålstegn!ved,!om!en!middag!kan!være!en!form!for!aktivisme.!For! at! kunne! undersøge! det! må! vi! også! forstå,! hvad! aktivisme! teoretisk! er.! En! klassisk!definition!på!aktivisme!er,!at!det!er!en!handling,!der!ofte!er!organiseret!nedefra;!en!form!for!
community%organizing.!Rubin!&!Rubin!(1992)!definerer!det!således!i!bogen!Activism%and%Social%
Change:!“Community%organizing% is%a% search% for% social%power%and%an%effort% to% combat%perceived%
helplessness% through% learning%that%what%appears%personal% is%often%political.%Community%
organizing%creates%a%capacity%for%democracy%and%for%sustained%social%change.%It%can%make%
society%more%adaptable%and%governments%more%accountable% (...)% community%organizing%
means% bringing% people% together% to% combat% shared% problems% and% to% increase% their% say%
about%decisions%that%affect%their%lives.”!(Rubin!&!Rubin!i!Shragge,!2013:!3)!Begrebet!har!dog!udviklet!sig,!hvilket!Silas!Harrebye!blandt!andet!forsker!i.!Han!forklarer,!at!nyere!sociale!bevægelser!”(…)%er%karakteriseret%ved,% i%modsætning%til%tidligere%globale%sociale%bevægelser,% ikke%at%
arbejde%med% sådan% en% sammenhængende% total% ideologi.% De% arbejder%mere% singleCissueC
orienteret%og%i%projekter%og%i%et%netværk%og%ikke%så%formelle%organisationer.”!(Web!11)!Han!definerer,! i!bogen!Cracks,!den!kreative!aktivisme!som!et!projektdrevet! fællesskab.!Heri!bliver! samfundsmæssige! problemer! kommunikeret! ved! brug! af! midlertidige! rum,! såsom!
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happenings!og!transformative!begivenheder,!med!det!formål!at!skabe!refleksion!hos!individet!og! offentligheden! (Harrebye,! 2012:! 8).! For! at! konkretisere! hans! definition! af! aktivisme!inddeler!han!aktivister!i!seks!idealtyper;!den!radikale,!den!konfronterende,!den!kreative,!den!professionelle,!den!lejlighedsvise!og!den!hverdagslige!aktivist!(Harrebye,!2011:!138N140).!!De! radikale!aktivister,!der!anvender!vold! til! at!udtrykke!deres! frustration!og! til! at!nå!deres!mål,!betragtes!som!en!minoritetsgruppe.!De!mener,!at!kapitalismen!er!roden!til!alt!ondt,!og!at!samfundet! har! behov! for! en! revolution.! Denne! gruppe! får! stor! mediebevågenhed! grundet!deres!voldelige!tendenser!og!konflikter!med!politiet!(Harrebye,!2011:!132).!Ligesom!den!radikale!aktivist!føler!den!konfronterende!aktivist!sig!indimellem!nødsaget!til!at!bryde!loven,!når!det!handler!om!at!styrke!demokratiet.!Den!konfronterende!aktivists!typiske!metoder!er!brug!af!civil!ulydighed:!!! ”Civil%disobedience%is%understood%as%a%public,%nonCviolent,%conscientious%yet%political%% act%
% contrary% to% law% usually% done% with% the% aim% of% bringing% about% a% change% in% the% law% or%
% policies%of%the%government”!(Harrebye,!2011:!133)!Han!tilføjer!hertil,!at!civil!ulydighed!skal!appellere!til!majoritetens!retfærdighedsfølelse,!for!at!det!er!gældende.!Den!tredje!type!er!den!kreative!aktivist,!der!udfordrer!systemets!grænser!og!normale!måder!at! tænke! på! gennem! alternative! kommunikationsformer.! Den! symbolske! logik,! som! de!kreative!aktivister!benytter!sig!af,!er!karakteriseret!ved!en!kreativ! tilgang,!som!gerne!bliver!kommunikeret!gennem!kunstneriske!begivenheder.!Den!symbolske! logik!har! til! formål!at! få!de! observerende! til! at! reflektere! over! hændelser! og! budskaber,! som! ofte! indeholder!provokerende!og!ironiske!elementer!(Harrebye,!2011:!135).!Den! professionelle! aktivist! er! kendetegnet! ved! at! inddrage! hele! sin! livsstil! i! sagen,! der!kæmpes! for.! Denne! type! aktivist! vil! betragtes! som! en! seriøs! partner! i! den! givne! sag,! og!forsøger!at!nå!sine!mål!gennem!forhandling!og!dialog!frem!for!fjendtlighed!(Harrebye,!2011:!136).!!!Den!lejlighedsvise!aktivist!er!ikke!nødvendigvis!en!politisk!aktiv!borger!eller!dybt!passioneret!om!det!emne,!den!givne!sag!omhandler.!Man!er!motiveret!af!det!sociale!element,!der!er!på!spil!
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i!forhold!til!at!være!en!del!af!en!bevægelse,!og!kan!derfor!involvere!sig!og!deltage!på!mange!forskellige!niveauer.!Derudover!er!denne!type!karakteriseret!ved!at!arbejde!for!en!sag,!frem!for! at! arbejde! imod%en! sag.! !Logikken!hos!den! lejlighedsvise! aktivist! kan! i! høj! grad! anskues!som! en! form! for! ”mangeNbækkeNsmå”Nlogik,! altså! det! som! Harrebye! kalder! en! ”logic! of!numbers”:!”Meaning%that%they%try%to%influence%the%politicians%and%the%public%by%a%display%of%how%
big%a%crowd%has%been%mobilized.”%(Harrebye,!2011:!137).!Den!sidste!type,!som!Harrebye!definerer,!er!den!hverdagslige!aktivist.!Hverdagsaktivisten!er!motiveret!af!at!kunne!gøre!en!forskel!i!hverdagshandlinger:!”These%can%be%minor%adjustments%
such% as% change% in% their% habits% of% consumption% or% larger% ones% such% as% garbage% separation%
initiatives%in%their%common%apartment%building”!(Harrebye,!2011:!138).!Hverdagsaktivisten!er!ikke!en!offentlig!aktør,!men!arbejder!derimod!privat!og!med!små!justeringer!i!hverdagen!med!den!overbevisning,!at!små!ændringer!kan!gøre!en!stor!forskel!(Harrebye,!2011:!138).!Denne! typologi! bygger! på! Harrebyes! observationer! af! den! udøvede! aktivisme! under!klimatopmødet! i! København! COP15.! Senere! har! han! dog! afprøvet! typologien! på! andre!bevægelser.!!Harrebyes!typologi!viser!os,!at!aktivisme!i!dag!kan!være!baseret!på!mange!handlemuligheder,!hvilket! er! en! betragtning,! vi! vil! anvende! i! analysen! af! vores! empiri! og! til! udfoldelsen! af! en!diskussion.!!Ud!fra!ovenstående!forstår!vi!aktivisme!som!et! forsøg!på!at!kommunikere!politiske!og/eller!samfundsmæssige!problematikker,!således!det!kan!få!indflydelse!på!vores!samfunds!levevis.!Denne! kommunikation! kan! foregå! på! mange! forskellige! måder.! Det,! der! for! os! adskiller!aktivisme!fra!andre!former!for!kommunikation!af!problematikker,!er,!at!der! ligger!en!større!handlingsorientering!frem!for!at!kommunikere!gennem!eksempelvis!debatindlæg.!Aktivismen!kan!derfor!siges!at!handle!om!aktivitet.!Aktivister!betegner!vi!ikke!kun!som!personer,!der!okkuperer!boreplatforme,!træer,!bygninger!og! lignende! eller! større! forsamlinger! af! mennesker,! der! samles! foran! Christiansborg! og!protesterer.! Vi! forstår! også,! at! aktivister! kan! have! en! mere! kreativ! tilgang! til! det! at!kommunikere! problematikker,! hvilket! kunstnere! i! nogle! tilfælde! gør.! Et! eksempel! er! Ai!Weiweis!værk!”Sunflower!Seeds”!fra!2010!udstillet!på!Tate!Modern!i!London,!der!kan!tolkes!
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som! en! kritik! af! Kinas! kommunistiske! styre,! den! manglende! individualisme! og!masseproduktionen.! I! lyset! af! dette,! mener! vi,! at! det! er! legitimt! at! undersøge,! om!Venligboerne!og!middage!med!flygtninge!kan!forstås!i!en!aktivistisk!kontekst,!selvom!de!ikke!betegner!sig!som!aktivister.!!
 
Aktivisme og relationel æstetik  Ovenstående!definition!af!aktivisme!forklarer,!at!behandlingen!af!problematikker!foregår!på!forskellige!måder.!Vi!sætter!dog!spørgsmålstegn!ved,!hvilken!form!for!aktivisme,!der!har!det!største! forandringspotentiale.! Skal! aktivismen! være! en! demonstration! med! 10.000!mennesker! foran! Christiansborg! eller! kan! det! være! mere! intime! initiativer?! Vi! inddrager!derfor! teori,! der! kan! forklare,! hvordan! et! forandringspotentiale! kan! skabes! i! mindre!fællesskaber! såsom! en!middag,! hvilket! vi! anvender! relationel!æstetik! til.! Hvordan! vi! ser! et!samspil!mellem!aktivisme!og!relationel!æstetik,!vil!følgende!afsnit!forklare.!!Den! franske! kurator! og! kunstkritiker! Nicolas! Bourriaud! satte! relationel! æstetik! på!dagsordenen!i!1998!med!bogen!Relationel%Æstetik.!I!avantgarden!var!kunstens!mål!at!udforme!utopiske! virkeligheder! for! hele! samfundet,!men! dette!mål! har!ændret! sig! til! at! ”…%opbygge%
eksistensformer% eller% handlingsmodeller% inden% for% den% allerede% eksisterende% virkelighed.”,!hvilket!han!kalder!mikroutopier%(Bourriaud,!2005:!13).! Ifølge!Bourriaud!kan!nutidens!kunst!være!med!til!at!skabe!små!forbedringer!i!hverdagen!og!lære!individet!at!leve!i!verden!på!en!bedre!måde,!hvilket!er!den!relationelle!æstetiks!fokus.!!Med!dette!skifte!i!fokus!følger!også!et!andet!skifte!i!den!kunstneriske!praksis.!!”Muligheden% for% en% relationel% kunst% –% en% kunst,% hvis% teoretiske% horisont% snarere% er% de%
menneskelige% interaktioners% sfære% og% dens% sociale% kontekst% end% bekræftelsen% af% et%
autonomt%og%privat,% symbolsk% rum%–% vidner% om%en% radikal% omvæltning%af% de%æstetiske,%
kulturelle%og%politiske%mål,% som%den%moderne%kunst%har% sat% i% gang.”! (Bourriaud,! 2005:!13)!Relationel! æstetik! indeholder! ikke! den! traditionelle! autonome! værkforståelse,! men!koncentrerer! sig! om! de! mellemmenneskelige! relationers! sfære.! Teorien! omhandler! de!
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relationer,!der!opstår!menneskene!imellem!i!deres!møde!med!kunsten!og!ikke!relationen,!der!opstår!i!mødet!mellem!kunsten!og!individet.!Relationel!æstetik!fokuserer!altså!på!aktivering!af!de!mellemmenneskelige!relationer,!da!det!er!her,!at!mikroutopierne!kan!opstå!(Bourriad,!2005:!30).!Dette!fokus!på!de!mellemmenneskelige!relationer!er!opstået,!da!Bourriaud!mener,!at!vores!nuværende!sociale!kontekst!begrænser!mulighederne!for!samvær.!!Vi! ser! en! sammenhæng! mellem! aktivisme! og! relationel! æstetik,! da! dagsordenen! er! den!samme;!at!kommunikere!og!skabe!nye!erkendelser!og!måder!at!leve!på.!Yderligere!forstår!vi,!at! både!Bourriaud!og!Harrebye! tager! forandringspotentialet! ned!på! et! individniveau,! da!de!begge! forklarer,! at! henholdsvis! aktivismen!og! relationel!æstetik! kan! skabe! refleksioner!hos!individet,!hvilket!har!et!forandrende!potentiale.!Ifølge!Bourriaud!er!en!ændring!af!individets!måde! at! leve! på! en! mere! realistisk! vej! til! en! samfundsændring! –! kunsten! opstiller! ikke!længere! uvirkelige! utopier,! men! forsøger! at! skabe! rum! for! forandring! i! individets! liv!(Bourriaud,!2005:!49).!Fokus!på,!at!den!individbaserede!mikroutopi!kan!indeholde!et!større!forandringspotentiale,! gør! relationel! æstetik! relevant! for! os! at! anvende! i! forbindelse! med!aktivismebegrebet! og! VenligboerNmiddage.! Spørgsmålet! er! imidlertid,! om! en! middag! kan!forandre!individets!måde!at!forstå!verden!på!og!ændre!dennes!adfærd.!Og!om!dette!eventuelt!har!en!indflydelse!på!samfundets!struktur.!!Til!at!sætte!forandringspotentialet!i!en!aktivistisk!kontekst,!anvender!vi!derfor!både!Harrebye!og! Bourriaud.! Vi! mener,! at! de! teoretisk! supplerer! hinanden! ved,! at! Harrebye! opstiller! en!typologi! over!den! aktivistiske! praksis,! mens! Bourriaud! tager! stilling! til! hvilken! form! for!praksis,!der!har!det!største!forandringspotentiale.!!
Middage som analyseobjekt Umiddelbart!er!en!middag!ikke!et!kunstværk,!men!ud!fra!Bourriauds!teori!forstår!vi!kunsten!som! et! bredt! begreb.! Bourriaud! foreslår! nemlig,! at! i! stedet! for! at! tale! om! former! i! den!relationelle!kunst!skal!vi!tale!om!formationer.!!”I%modsætning%til%et%objekt,%som%er%lukket%om%sig%selv%gennem%en%stil%og%en%signatur,%viser%
nutidskunsten,%at%formen%kun%kan%opstå%i%anledning%af%mødet,%af%den%dynamiske%relation,%
som% et% kunstnerisk% udsagn% opretholder%med% andre% formationer,% om%de% er% kunstneriske%
eller%ej.”!(Bourriaud,!2005:!21)!
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Den!relationelle!kunst!består!altså!af!selve!produktionen!af!relationer!–!tilblivelsesprocessen!af!værket!N!og!ikke!kun!det!færdige!værk.!Dette!forklarer!Bourriauds!forståelse!af!kunst!som!værende!menneskelige!interaktioners!sfære!i!modsætningen!til!en!autonom!!kunstforståelse.!Det! betyder,! at! kunstbegrebet! har! udviklet! sig! ifølge! Bourriaud,! så! tilfældige! eller! aftalte!møder,! demonstrationer,! fester! osv.! !kan! forstås! som!æstetiske! objekter,! hvilket! bygger! på!sanselig!erkendelse!og!erfaring!(Bisgaard!&!Friberg,!2006:!17).!Vi!forstår!dermed!en!middag!som!værende!et!æstetisk!objekt,!vi!kan!analysere!(Bourriaud,!2005:!30).!!I! forbindelse! med! den! relationelle! kunsts! potentiale! til! at! skabe! mikroutopier,! anvender!Bourriaud!begrebet!mellemrum.!”Mellemrummet%er%et%rum%for%menneskelige%forbindelser,%et%rum,%der%alt%imens%det%mere%
eller% mindre% harmonisk% og% åbent% indgår% i% det% globale% system,% foreslår% andre%
udvekslingsmuligheder% end% dem,% som% er% fremherskende% i% dette% system.”! (Bourriaud,!2005:!16)!Kunsten!bliver!et!mellemrum,!der!giver!mulighed!for!at!træde!ud!af!den!virkelighed,!individet!befinder!sig!i!og!mulighed!for!at!sætte!virkeligheden!i!perspektiv,!hvorfor!det!kan!forstås!som!en!kritik!af!samfundets!virkelighed!(Bourriaud,!2005:!15).!Mellemrummet!bliver!altså!et!rum!for! sociale! eksperimenter! (Bourriaud,! 2005:! 9),! og! derfor! forstår! vi! middagen! som! et!mellemrum,!der!har!forandringspotentiale.!!Ved!at!anvende!Venligboernes!FacebookNplatform,!der!muliggør,!at!vi!kan!invitere!flygtninge!til!middag,!får!vi!skabt!et!rum,!der!rent!faktisk!kan!afprøve,!hvordan!virkeligheden!ville!se!ud,!hvis! integrationen! af! flygtninge! byggede! på! at! skabe! nære! relationer.! En! middag! med!flygtninge! er! dermed! et! eksempel! på! et! rum,! hvori! vi! kan! eksperimentere! og! afprøve! en!alternativ!virkelighed.!!
 
Oplevelsens potentialer  Når! vi! ønsker! at! blive! klogere! på,! hvilket! forandringspotentiale,! der! ligger! i! VenligboerNmiddagene,!anvender!vi!begreberne!restored!behavior,!transportation!og!transformation!fra!Schechner! og! Turners! performanceteori! fra! bøgerne!Performance% Studies%og! From% ritual% to%
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theatre.!Herunder!vil!vi!supplere!med!Jantzen!et!al.’s!forståelse!af!oplevelsens!fire!niveauer!fra!bogen!Oplevelsesdesign.!Med!Turners!begreb!communitas!vil!vi!desuden!undersøge,!hvordan!et!fællesskab!opstår,!og!hvordan!et!communitas!kan!opfattes!aktivistisk.!!
Transportative og transformative oplevelser  Gennem! antropologiens! historie! er! der! blevet! forsket! i! ritualer,! særligt! i! forbindelse! med!overgangsriter.! Arnold! van!Gennep! har! særligt! fokuseret! på! ritualets! struktur! i! teksten!Les%
Rites% de% Passage,! hvori! han! inddeler! ritualet! i! tre! faser:! 1)! adskillelsesfasen! 2)!transformationsfasen! og! 3)! optagelsesfasen! (Andersen,! 1993:! 14).! Genneps! teori! er! blevet!videreudviklet! af! Turner,! og! det! er! hans! forståelse! af! ritualer,! der! er! relevant! for! os.! Hvor!Gennep!fokuserede!på!overgangsritualer!såsom!at!gå!fra!ugift!til!gift,!så!har!Turner!udviklet!teorien!således,!at!den!kan!anvendes!på!mere!samfundsmæssige!ændringer.!Turner!bruger!et!andet!ord!for!Genneps!transformationsfase,!nemlig!liminalitet.!!!
”Medens%den%ikkeCliminale%tilstand%er%karakteriseret%ved%en%struktur,%dvs.%en%orden%uden%
hvilken% et% samfund% ikke% ville% kunne% eksistere,% så% er% liminaliteten% en% antistruktur,% og%
dermed%fundamentalt%set%karakteriseret%ved%en%ikkeCorden.!(Andersen,!1993:!15)!Det!betyder,!at!ritualet!kan!bryde!med!forestillinger,!hverdagens!faste!strukturer!og!ordener,!og!dermed!åbne!op!for!nye!forestillinger,!adfærdsmønstre!osv.!Turner! og! Schechner! arbejder! begge!med! en!model,! hvor! faserne! hedder! den! preNliminale,!den!liminale!og!den!postNliminale.!Ifølge!dem!begge!er!liminalfasen!et!særligt!stadie!i!ritualet,!hvor! vedkommende! er!mellem! to! positioner.! Det! vil! sige,! at! vedkommende,! der! har! været!gennem!et!ritual,!i!den!postNliminale!fase!vil!opleve!at!have!fået!ny!erkendelse,!ny!status,!en!ny!bevidsthed!osv.!Vi!formoder!derfor,!at!et!ritual!som!en!middag!kan!være!med!til!at!nedbryde!forestillinger! om! flygtninge! og! skabe! nye.! Liminalfaserne! er! relevante! at! anvende! som!analyseredskab!i!vores!opgave,!da!teorien!kan!hjælpe!os!med!at!få!en!forståelse!for,!hvad!der!skete! før,! under! og! efter!middagen,!men! også! hvordan! vi! hele! tiden!undervejs! i! oplevelsen!gennemgik!forskellige!liminalfaser.!Denne!inddeling!af!ritualet!i!tre!faser!har!dannet!baggrund!for!vores!strukturering!af!empirien,!hvor!vi!har!nedskrevet!vores!oplevelser!af!forløbet!ud!fra!vores!tanker!før,!under!og!efter!middagen.!!
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Schechner! og! Turner! skelner! mellem! ritualer,! der! skaber! en! transformation! og! en!transportation.! En! transportation! er! en! oplevelse,! der! påvirker! os! i! nuet! men! ingen! varig!påvirkning! har! på! os.! Det! er! det,! vi! typisk! gennemgår;! en! midlertidig! emotionel! ændring.!Derimod! er! en! transformation! en! varig! forandring! hos! individet! (Schechner,! 2002:! 72).!Begreberne! giver! os! en! forståelse! for,! hvilken! transportation! eller! transformation! vi! som!Venligboere!har!gennemgået,!og!om!vi!dermed!har! fået!nye!erkendelser,!der!påvirker!vores!måde!at!omtale!og!agere!i!flygtningesituationen.!
Oplevelsens fire niveauer   Jantzen! et! al.! beskriver! fire! niveauer,! hvorpå!man! kan! opleve,! i! det! de! kalder! det! psykiske!apparat:% Det% fysiologiske% niveau,% det% emotionelle% niveau,% det% vanebaserede% niveau% og% det%
refleksive%niveau!(se!Figur!1).!
(Figur!1,!Jantzen!et!al.!2011:!157)!De! to! første! niveauer,! det! fysiologiske! og! det! emotionelle,! udgør! oplevelsernes! biologiske!plan,!hvor!organismen!modtager,!bearbejder!og!opsøger!impulser.!Det!er!her,!at!den!sanselige!oplevelse! finder! sted.! På! disse! to! niveauer! kan! oplevelsen! være! underholdende,! og!
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bevidstheden!er! ikke!nødvendigvis!påvirket! (Jantzen!et!al.,!2011:!158).!Derimod!opstår!der!erfaringsdannelse!på!det!vanebaserede!og!det!refleksive!niveau.!På!det!vanebaserede!niveau!sker!der!ændringer! eller!brud!på!vaner,! forestillinger!og! forventninger!og!på!det! refleksive!niveau!udvides!identitetsgrundlaget:!!
”De% to% første% –% eller% grundlæggende% –% niveauer% vedrører% den% sanselige% oplevelse,% hvor%
organismen% bevæges% fysiologisk% og% emotionelt,% og% hvor% oplevelser% kan% være%
underholdende.% De% to% sidste% –% eller% øverste% –% niveauer% vedrører% til% gengæld%
erfaringsdannelsen:%identitetsdannelsen%(niveau%3)%og%rutinedannelsen%(niveau%4).%Det%er%
på% disse% niveauer,% oplevelser% kan% blive% udviklende.% Dette% forudsætter% imidlertid,% at% de%
sanselige%oplevelser%bryder%med%forestillingerne%og%forventningerne%på%det%vanebaserede%
niveau.”!(Jantzen!et!al.,!2011:!158)!Ved!at!forstå!oplevelsens!struktur!ud!fra!de!fire!niveauer!kan!vi!forklare,!hvordan!vi!gennem!deltagelsen!i!en!sanselig!oplevelse!under!en!middag!med!flygtninge!kan!skabe!forskel!i!måden,!hvorpå!vi!forstår!og!reflekterer!over!flygtningesituationen:!!
”Unikke% oplevelser% er% desuden% kendetegnet% ved,% at% de% ikke% blot% udfordrer% eksisterende%
antagelser,%men%også%udvider%de%oplevendes%forståelser%og%erfaringer:%Unikke%oplevelser%
sætter%sig%i%”systemet”:%de%ændrer%roller,%adfærdsC%og%omgangsformer,%kunnen,% indsigter%
og%selvforståelser.”!(Jantzen!et!al.,!2011:!152)!Ud! fra! dette! perspektiv! kan! vi! anskue! middagene! med! flygtninge! som! eksempler! på!oplevelser,! der! bryder! med! den! måde,! vi! normalt! indgår! i! sociale! relationer.! At! invitere!fremmede!mennesker!ind!i!sit!hjem!og!sidde!på!så!intim!vis!og!spise!en!middag!sammen,!kan!anskues! som! en! ikkeNselvfølgelig! situation,! der! udfordrer! sanseapparatets! forventninger! og!forestillinger.!Forventninger!er!dermed!et!centralt!begreb!for!oplevelsens!fire!niveauer.!Det!er!forventningerne!forud!for!en!oplevelse,!der!afgør,!hvorvidt!man!overraskes!og!får!brudt!sine!forventninger!for!derved!at!opnå!et!erkendelseschok!(Jantzen!et!al.,!2011:!158).!De!fire!oplevelsesniveauer!benytter!vi!i!analysen!af,!hvordan!de!oplevelser,!vi!havde!før,!under!og!efter!middagen,!gjorde!noget!ved!os!både!fysiologisk!og!emotionelt,!men!endnu!vigtigere!
hvorvidt!de!rykkede!ved!noget!på!det!vanebaserede!og!refleksive!niveau.!!
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Begreberne!transportation!og!transformation!skal!i!dette!projekt!forstås!i!sammenhæng!med!de!fire!oplevelsesniveauer.!Når!vi!betragter!oplevelsens!fysiologiske!og!emotionelle!niveau,!er!der!tale!om!transportationer.!Vi!er!på!dette!niveau!fysisk!og!emotionelt!bevæget!her!og!nu,!og!føler!os!underholdt!og!stimuleret,!men!der!er!ikke!nødvendigvis!tale!om!en!større!erkendelse.!Det!vi!derimod!gerne!vil!finde!ud!af!i!den!kommende!analyse!er,!om!der!er!potentiale!for!at!disse! fysiske! og! emotionelle! stimulanser! også! kan! gå! hen! og! være! transformerende.! De! to!øverste! niveauer! i! Jantzen! et! al.’s! model,! altså! det! vanebaserede! og! det! refleksive! niveau!vælger!vi!at!sammenligne!med!!transformationen:!!
“Oplevelser%er%ændringer%i%organismens%tilstand%og%adfærd,%som%kan%bryde%med%hidtidige%
forestillinger% og% opfattelser,% hvilket% kan% (men% ikke% behøver,% at)% føre% til% en% udvidelse% af%
selvforståelsen,%en%mere%nuanceret%indsigt%og/eller%et%større%erfaringsgrundlag.”%(Jantzen!et!al.,!2011:!153)!Jantzen! et! al.! påpeger! i! deres! definition! på! en! oplevelse,! at! oplevelser! indeholder! et!forandringspotentiale.!Denne!mulighed!for!erkendelseschok!i!forestillinger!og!opfattelser!i!en!oplevelse,!mener! vi,! er! sammenlignelig!med! Schechners! transformationer! i! performances.! I!dette! projekt! forstår! og! anvender! vi! dermed! performanceN! og! oplevelsesbegrebet! som! to!begreber!for!det!samme.!Når!Jantzen!et!al.!taler!om!erkendelseschok,!er!det!heri,!der!ligger!et!transformationspotentiale,!fordi!det!fører!til!identitetsdannelse.!Vi!er!klar!over,!at!Schechner!og!Turner! forstår! en! transformation! i! forhold! til! større! skelsættende! ritualer.!De!mener,! at!liminale! ritualer! indeholder! transformationer,! hvorimod! liminoide! ritualer! kun! indeholder!transportationer.!I!dette!projekt!vælger!vi!at!forstå!middagen!som!et!liminalt!ritual,!da!vi!har!en!formodning!om,!at!de!har!et!transformationspotentiale.!Desuden!mener!vi,!at!Jantzen!et!al.!bidrager!til!at!operationalisere!ritualteorien!i!forhold!til!en!middag.!!Det,!vi!dermed!ønsker!at!finde!ud!af,!er,!om!der!i!afholdelsen!af!en!middag!med!flygtninge!kan!opstå! en! oplevelse! på! det! vanebaserede! og! refleksive! niveau,! der! kan! føre! til! en!transformation!hos!os.!!
Restored behavior  Schechner! forklarer,! at! performances! er! restored% behaviors,! hvilket! er! et! af! hans! centrale!begreber.!Restored!behavior!definerer!han!som!vanerne,!ritualerne!og!rutinerne!i! individets!
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hverdag;! faktisk! al! handling! indeholder! restored! behavior.! Et! måltid! rummer! restored!behavior!–!spiser!vi!med!pinde,!hænderne!eller!kniv!og!gaffel?!Sidder!mænd!og!kvinder!hver!for!sig!eller!sammen?!Restored!behavior!er! relevant!at!anvende,!da!det!kan! forklare!hvilke!overvejelser,!vi!gør!os!inden!middagene.!Vores!restored!behavior!har!derfor!indvirkning!på!de!forventninger,!vi!har!til! en! middag.! Vi! har! en! måde,! vi! normalt! gør! ting! på,! og! som! vi! ikke! behøver! at! tænke!nærmere! over.! Men! under! en! middag! med! fremmede! mennesker,! med! en! anden! restored!behavior!end!vores!egen,!bliver!vi!sat!på!prøve,!og!får!brudt!vores!forventninger!jf.!Jantzen!et!al.’s!erkendelseschok.!!
Communitas I! den! liminale! fase! er! individet! midt! i! en! antistruktur;! individet! er! fri! for! de! normer! og!ordener,!der!normalt!strukturerer!samfundet.!Det!er!derfor! i!denne! fase,!at!det!er!muligt!at!opnå! det,! Turner! kalder! communitas! (Schechner,! 2002:! 70).! Et! communitas! kan!karakteriseres! som!et! spontant!og! relativt!ustruktureret! fællesskab! i! en! rituel!proces,!hvori!personerne! i! fællesskabet!oplever!at!være!på! lige! fod!med!hinanden.!Schechner!oplevede!et!spontant!communitas!under!en!workshop.!!! ”A% man% looked% deeply% and% at% length% at% each% of% the% ten% or% so% of% us% standing% in% a%
% circle.% There’s% a% little% bit% of% you% in% each% of% me,% he% said.% (…)% he% truly% expressed% the%
% feeling%in%the%circle%at%that%moment”!(Schechner,!2002:!70)!Communitas!kan!i!dette!eksempel!ses!at!indebære!en!momentvis!kollektiv!følelse.!I!dette!citat!“overgiver”!eller!hengiver!manden!sig!til!fællesskabet,!og!dette!er!et!udtryk!for,!hvordan!man!i!communitas! overskrider! sociale! og! kulturelle! strukturer,! klasser,! status,! køn! og! hierarkier,!hvor!deltagerne!ligestilles!(Turner,!1982:!48).!Et!communitas!ønsker!dermed!at!gøre!“dem”!og!“os”!til!et!”vi”,!hvilket!også!kan!genkendes!i!Venligboernes!vision!om!at!skabe!broer!mellem!mennesker.!!Den! liminale! fase! og! communitas! er! midlertidige! sociale! stadier! og! begrænses! her! af! en!mangel! på! struktur,! normativitet! og! system,! hvilket! tegner! et! dilemma! for! ethvert!communitas.!Turner!ser,!at!et!communitas!retter!sig!efter!strukturer!og!normer!i!forsøget!på!
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at! bryde!med! dem! og! lave! dem! om.! Det! vil! sige,! at! et! communitas’! måde! at! “overleve”! og!modarbejde!strukturen!er!ved!også!selv!at!blive!en!del!af!den:!“They%become%what%they%behold.%
On%the%other%hand,%if%they%did%not%“behold”%their%enemies,%they%would%succumb%to%them.”%(Turner,!1982:!51).%Communitas!og!struktur!udvikles!i!en!cirkulær!proces,!mellem!en!revolutionær!og!spontan!energi!på!den!ene!side,!og! lov!og!struktur!på!den!anden!(Turner,!1982:!51).! I!dette!forhold! kan! man! udover! det! spontane! communitas! også! snakke! om! det! mere! normative!communitas,! hvori! det! sociale! og!det! spontane! i! højere! grad! forsøges! systematiseret,! for! at!styrke!gruppens!udtryk!og!kritik!i!og!til!strukturen.!Vi! finder! dette! begreb! interessant,! da! det! netop! kan! give! os! en! forståelse! for,! hvordan! vi!skaber! en! antistruktur! i! vores! middage,! der! kan! have! en! indflydelse! på! vores! forståelse!af!!samfundsordenen!i!forhold!til!flygtningesituationen.!!
 
Teoretisk opsummering Vi!ønsker!at!undersøge!en!middags!forandringspotentiale!i!en!aktivistisk!kontekst,!og!vi!ved,!at! aktivisme!kan!udøves! og! kommunikeres! på! forskellig! vis.! Vi! undersøger!middagene! som!værende!mellemrum% jf.!Bourriaud,!hvori!et! communitas!kan!opstå,!og!hvor!der!dermed!kan!være!et!forandringspotentiale.!Vi!har!ydermere!valgt!at!betragte!middagene!som!en!oplevelse,!der!ved!at!bevæge!os!på!flere!niveauer,!kan!rumme!forskellige!potentialer!for!nye!erkendelser!og!identitetsforståelser.!Hermed!kan!vi!undersøge,!hvordan!denne!oplevelse!påvirker!os,!samt!hvordan! den! kan! anskues! som! en! potentiel! transformation,! der! jf.! Schechner! er! en! varig!forandring! i! individets! opfattelse! og! forståelse.! I! og! med! at! vi! undersøger!forandringspotentialet!i!vores!middage,!befinder!vi!os!her!på!et!mikroniveau.!Vi!vil!dog!bruge!denne!analyse!til!at!diskutere!middagenes!potentiale!for!forandring!i!en!aktivistisk!kontekst.!På! makroniveau! kan! disse! forandringer! potentielt! påvirke! eller! forandre! de! nuværende!strukturer!og!opfattelser! i! flygtningesituationen.!Vores! forforståelse!af,! at!en!oplevelse!eller!performance! kan! have! indflydelse! på! de! nuværende! strukturer! og! derfor! tolkes! som!aktivistiske,!deler!vi!med!Schechner:!
“The%politician,%activist,%lawyer,%or%terrorist%all%use%techniques%of%performance%–%staging,%
ways%of%addressing%various%audiences,%setting,%etc.%–%to%present,%demonstrate,%protest,%or%
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support% specific% social% actions% –% actions% designed% to%maintain,%modify,% or% overturn% the%
existing%social%order.”%(Schechner,!2002:!76)!
( !
!!!
KAPITEL 4  
FORANDRINGSPOTENTIALET 
 
- restored behavior   
- emotionelle brud 
- communitas   
- forandring som aktivistisk  
 !!!!!!!!
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Kapitel 4 !Vi! har! tidligere! skrevet,! at! vi! betragter! middagene! som! mellemrum.! Heri! ligger! der! en!formodning! om,! at! middagene! har! et! forandringspotentiale.! I! de! følgende! afsnit! vil! vi!analysere,! hvornår! disse! potentielle! forandringer! opstår.! Forandringspotentialet! er!interessant! at! undersøge! i! lyset! af! begreberne! restored! behaviour,! transportationer,!transformationer,! erkendelseschok,! mellemrum! og! communitas,! fordi! det! netop! er! en!ændring,!der!ønskes,!i!måden!hvorpå!vi!behandler!nytilkomne!flygtninge!–!både!hos!individet!og! i! det! større! fællesskab.!Analysen!af! forandringspotentialet! i!middagene! føres! videre! i! en!analyserende!diskussion!af,!hvorvidt!dette!forandringspotentiale!kan!anskues!som!aktivistisk.!Analysen! vil! dermed! indeholde! fem! fokusområder;! vores! restored! behavior! der! blev!udfordret;!vores!emotionelle!udvikling!i!forløbet;!hvad!vi!har!lært!af!disse!middage;!hvordan!et!communitas!blev!vedligeholdt!under!middagene!samt!hvordan!en!forandring!kan!anskues!som!aktivistisk.!!
 
Vores restored behavior Under!planlægningen!af!middagene!oplevede!vi,!at!det!ikke!kun!var!mødet!med!flygtningene,!der! fyldte! meget! i! vores! tankegang.! Også! mad! og! drikkevarer! blev! en! stor! del! af! vores!overvejelser!for!aftenen.!Overvejelserne!omhandlede!blandt!andet,!hvad!vi!skulle!servere!for!flygtningene.!”Det%eneste%vi%ved%er,%at%der%kommer%muslimer%til%middag.%Og%selvom%det%danske%køkken%
indeholder%meget%svinekød,%var%vi%overbeviste%om,%at%det%ikke%skulle%serveres,%for%muslimer%
spiser% jo% ikke% svinekød.%Men% skal% det% så% være% halalslagtet,% før% de% kan% spise% det?% (…)% Vi%
endte%med%at%købe%halal%–%hellere%være%på%den% sikre% side,%og%undgå%en%pinlig% situation,%
hvor% ingen% af% dem% ville% kunne% spise% kødet.% (…)% Vi% fandt% på% at% lave% hakkebøffer,% med%
flødekartofler% og% salat% til.% Typisk% dansk% mad,% som% stadig% ikke% indeholdte% svin.% (…)% Vi%
havde%altså%mange%spørgsmål%forud%for%bare%at%kunne%handle%ind%til%middagen.”!(Bilag!3,!Sara:!4)%
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Sara!udtrykker!en!form!for!forundring!eller!frustration!over!valg!af!mad;!i!forhold!til!hvad!hun!kan!tillade!sig!at!servere,!så!hun! ikke!sætter! flygtningene! i!en!situation,!hvor!de!af!religiøse!eller! kulturelle! årsager! ikke!kan! spise!maden.! Sker!dette,! vil! der! ifølge! Sara!opstå! en!pinlig!situation,!hvilket!hun!gerne!vil!undgå.! Sara!er! ikke!den!eneste!med!disse! tanker,!også! Julie,!Andreas!og!Dea!har!samme!overvejelse!(Bilag!3,!Julie:!1,!Andreas:!9,!Dea:!11).!Planlægningen! af! maden! fyldte! meget! i! vores! bevidsthed,! da! vi! bliver! tvunget! til! at! sætte!spørgsmålstegn! ved! vores! egne! restored! behaviors.! Normalt! sætter! vi! ikke! lige! så! store!spørgsmålstegn! ved,! hvad! vi! skal! servere! for! vores! gæster,! da! vi! kender! til! normerne! og!personerne,!der!kommer!til!middag!hos!os.!Dog!har! ingen!af!os!før! inviteret! flygtninge!ind!i!vores!hjem.!Vi!bliver!derfor!i!tvivl!om,!hvilke!normer!og!roller,!der!gør!sig!gældende!i!denne!oplevelse.! Vi! bryder! altså! bevidst!med!vores! restored!behaviors! allerede! i! den!preNliminale!fase,! og! dette! brud! kan! medvirke! til! en! potentiel! transformation.! Denne! potentielle!transformation! hænger! sammen! med,! at! vi! bliver! mere! bevidste! om! vores! egen! kultur! og!fremmede! kulturer! –! vi! får! nye! erkendelser.! Sara! fortsætter! sine! overvejelser! om! maden!således:!
“Her%stod%jeg%pludselig%igen%i%en%situation,%jeg%aldrig%har%stået%i%før:%og%læste%på%bagsiden%
af%en%slikpose,%for%at%finde%ud%af%om%den%indeholdte%gelatine.%Det%gjorde%de%desværre,%men%
det%gjorde%lakridserne%til%gengæld%ikke,%så%vi%endte%med%at%købe%en%pose%lakrids%og%noget%
chokolade.”!(Bilag!3,!Sara:!5)!Her!står!Sara!i!en!situation,!der!eksplicit!udfordrer!hendes!restored!behavior.!Hun!tvinges!til!at!gøre!noget!andet,!end!hun!plejer.!Hun!er!nødt!til!at!stoppe!op!og!tænke!sig!om,!før!hun!kan!træffe! en! beslutning! om,! hvad! hun! skal! købe.!Mødet!med! en! anden! kultur,! der! ikke! spiser!svinekød,! gør,! at! hun! er!nødt! til! at! købe! lakrids! i! stedet! for! vingummi,! som!hun! ellers! ville!have!købt!uden!at!stille!spørgsmålstegn!ved!det.!Camilla!oplevede!samme!erkendelse!af!egen!kultur,!da!overvejelserne!faldt!på!drikkevarerne.!”Og% hvad% serverer% man% som% drikkevarer?% Sodavand.% For% hvis% de% ikke% drikker% (red.%
alkohol),%er%det%bare%akavet%at%have%købt%ind%til%det.%Bare%lidt%sjovt,%for%jeg%tænkte%på,%at%
danskere%næsten%altid%har%vin%til%maden,%men%ikke%lige%denne%gang.”!(Bilag!3,!Camilla:!20)!
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Camilla!reflekterer!over!sin!egen!kultur,!hvor!vin!oftest!indgår!som!en!del!af!middagsritualet.!Vi!endte!med!at!servere!sodavand!til!begge!middage,!på!trods!af!Camillas!refleksion!over!det!udanske!i!ikke!at!servere!vin.!Det!var!nemlig!vigtigere!for!os!alle,!at!flygtningene!ikke!følte,!at!vi!var!for!forskellige.!Så!til!trods!for!at!vi!ønskede!at!vise!de!danske!traditioner,!tilpassede!vi!dem!til!vores!antagelser!om,!at!muslimer!ikke!drikker!alkohol.!Hele! planlægningsprocessen! af! denne! middag! gør! os! altså! bevidste! om! egne! restored!behaviors! gennem! vores! forforståelser! om! egen! og! andres! kulturer! og! vaner.!Transformationspotentialet! ligger! i,!at!vi!har!måtte!stille!spørgsmålstegn!ved!vores!normale!måde! at! gøre! tingene! på.! Vi! var! nødt! til! at! forholde! os! til! vores! egen! adfærd! og! vores!forventninger!til,!hvad!det!var!for!nogle!mennesker,!der!kom!til!middag.!Et!vigtigt!element!i!forståelsen!af! transformationspotentialet,!er!netop!bruddet!med!vores! forventninger,!da!det!er! heri,! at! en! unik! oplevelse! kan! opstå,! hvilket! kan! føre! til! nye! erkendelser! og!identitetsforståelser.!Erkendelseschokket!og!bruddet!med!vores!restored!behavior!er!derfor!to!vigtige!faktorer,!som!skal!være!til!stede!for!at!kunne!pege!på!en!transformation.!Julie!kan!siges! at! opleve! et! sådan! erkendelseschok! gennem! sin! restored! behavior,! da! det! går! op! for!hende,!at!det!er! første!gang,!at!hun!skal! servere!mad! for!en!muslim!herhjemme! i!Danmark.!Julie!reflekterer!således:!!!! “Da% jeg% spurgte% ind% til,% om% der% var% mad,% de% ikke% kunne% spise,% fik% jeg% svaret,% at% det%
% skulle%være%halal.% Jeg%tænkte%straks%på,%hvor% jeg%kunne%finde%en%halalslagter.%Det%gik%op%
% for% mig,% at% det% er% første% gang% jeg% skal% lave% mad% til% en% muslim.% Det% er% absolut% ikke%
% første%gang,% jeg%spiser%mad% lavet%af%en%muslim,%men%det%har%kun%været% i%Udlandet.%Hold%
% da% op,% er% det% kun% når% jeg% er% i% udlandet,% at% jeg% er% åbensindet...% Hvordan% kan% det%
% være,%at%jeg%ikke%før%har%spist%sammen%med%en%muslim%i%Danmark?”!(Bilag!3,!Julie:!1)!!!Erkendelseschokket!kan!i!denne!situation!siges!at!bunde!i,!at! Julie!opdager!og!erkender!nye!sider!af! sig!selv,! som!overrasker!hende.!Når! Julie! skriver! ”Hold%da%op,%er%det%kun%når%jeg%er%i%
udlandet,%at%jeg%er%åbensindet…”!vidner!det!om!en!transformation!i!Julies!egen!forståelse!af!sig!selv.!Hun!er!gået! ind!til!denne!oplevelse!med!en! idé!om,!at!hun!er!et!åbensindet!menneske.!Men!i!den!konkrete!situation!går!det!op!for!hende,!at!det!måske!er!lettere!for!hende!at!være!åbensindet,!når!hun!selv!er!i!udlandet!og!er!opsat!på!at!lære!nye!kulturer!at!kende.!!
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Overvejelserne! om! mad! og! drikkevarer! åbnede! altså! op! for! kulturelle! forforståelser! og!spørgsmål.!Vi!satte!bevidst!os!selv!i!en!situation,!hvor!vores!restored!behavior!blev!udfordret!og!tvunget!ud! i!nye!erkendelser.!De!nye!erkendelser!betyder,!at!vi! i!vores!næste!møde!med!flygtninge,!har!nye!restored!behaviors!og!forventninger!til!mødet!som!udgangspunkt,!hvorfor!vi!mener,!der!kan!være!tale!om!en!transformation!hos!os.!!Vores!forventninger!og!restored!behavior!har!stor!indvirkning!på!de!følelser,!vi!oplever!i!den!preNliminale! fase,! i! og!med!at! vi! ikke!ved,!hvilke!normer!og! roller!der!er! gældende! i!mødet!med!flygtningene.!De!følelser,!vi!havde!forud!for!middagene,!vil!vi!undersøge!nærmere!i!næste!afsnit,!for!hermed!at!kunne!blive!klogere!på,!hvordan!vores!følelsesmæssige!forventninger!til!oplevelsen!blev!brudt.!!
 
De emotionelle brud I!den!preNliminale!fase!blev!vi!bevidste!om!kulturelle!forskelle,!hvilket!skabte!en!vis!frygt!hos!os!–!en!frygt!for!at!middagene!ville!blive!akavede.!Denne!frygt!bundede!i,!at!vi!var!nervøse!for!ikke! at! kunne! skabe! et! fællesskab! gennem! sproget! og! fælles! interesser.! Vi! anskuede! de!kulturelle!forskelle!som!en!mulig!barriere:!“(...)%Såfremt%vi%kunne%snakke%og%forstå%hinanden,%var%spørgsmålet%også%hvorvidt%vi%ville%
have% noget% at% snakke%med% vores% gæster% om.%Hvor%meget% ville% de% bidrage% til% samtalen?%
Ville% vi% overhovedet% have% noget% til% fælles?% Ville% der% opstå% pinlig% tavshed?”% (Bilag! 3,!Andreas:!9)!Vi!vidste,!at!der!ville!være!en!form!for!sprogbarriere,!da!vi!har!hvert!vores!modersmål,!og!vi!var!i!tvivl!om,!hvorvidt!de!kulturelle!forskelle!var!så!store,!at!vi!ville!have!svært!ved!at!finde!fælles! emner! at! tale! om.! Hvis! vores! bekymring! blev! en! realitet! under! middagene,! så!formodede!vi,! at! der! ville! opstå! en! akavet! stemning,! som!vi! alle! frygtede.!Bekymringer! om,!hvordan!aftenen!ville!forløbe,!kom!til!udtryk!på!forskellig!vis.!Eksempelvis!skriver!Camilla:!
“Jeg%har%ikke%rigtig%tænkt%over%det%før%nu,%at%det%måske%godt%kan%gå%hen%og%blive%en%lidt%
spøjs% og% speciel% oplevelse.% Jeg% forventer% nok,% at% det% bliver% lidt% akavet.%Man% kender% ikke%
hinanden.”!(Bilag!3,!Camilla:!20)!
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Camilla! har! en! forventning! om,! at! aftenen! kan! blive! akavet,! fordi! hun! ikke! kender!flygtningene,!der!kommer!på!besøg.!Vi!mener,!at!følelsen!af!akavethed!generelt!er!noget,!som!alle!gerne!vil!undgå,!da!vi! relaterer!det! til! følelsen!af!utilpashed.!Monique!omtaler,!hvordan!både!samtaler!og!eventuel!stilhed!kan!forekomme!akavede!til!middagen.!Hun!håber!på,!at!hele!selskabet!kan!medvirke!til!at!afhjælpe!stilheden,!der!potentielt!kan!opstå!(Bilag!3,!Monique:!18).! Hun! henviser! altså! til! stilhed! som! et! negativt! element,! der! vil! få! hende! til! at! føle!situationen!akavet,!og!er!derfor!meget!opsat!på,!at!samtalerne!helst!skal!flyde!fra!start!til!slut.!Dea! er! også! nervøs! for! akavede! momenter,! når! hun! skriver:! “Jeg% er% lidt% nervøs% for,% at% der%
kommer% tidspunkter,% der% bliver% for% akavede% –% og% i% så% fald% hvordan% vi% og% de% vil% reagere% –% jeg%
tænker,%at%vi%skal%have%en%aktivitet,%hvis%det%går%galt.”!(Bilag!3,!Dea:!13).!Hun!er!bekymret!for,!at!det!skal!blive!en!utilpas!situation.!Her!kan!en!aktivitet!måske!afhjælpe!eventuelle!sprogN!og!kulturbarrierer.!Sara!oplever!at!være!en!smule!ængstelig!for!akavede!situationer:!
”Da%vi% i% første%omgang%begyndte%at% snakke%om%at%afholde%en%middag,% var% jeg%en%anelse%
modstridende.% Jeg% tænkte,% at% det% på% mange% måder% ville% blive% for% omfattende,%
tidskrævende,%akavet%og%følelsesmæssigt%hårdt.%Derfor%havde%jeg%også%en%følelse%af%at%være%
en%smule%ængstelig%på%selve%dagen%inden%middagen,%og%kunne%egentlig%ikke%helt%overskue%
det.”%(Bilag!3,!Sara:!4)!Frygten!for!at!dele!af!aftenen!kunne!gå!hen!og!blive!akavede!er!noget,!alle!har!givet!udtryk!for!i!større!eller!mindre!grad!i!feltdagbøgerne!i!den!preNliminale!fase.!Dog!fylder!denne!frygt!eller!nervøsitet!meget! lidt! i! beskrivelserne!af!den! liminale!og!postNliminale! fase.!Af!denne!grund!mener!vi,!at!der!er!sket!et!forventningsbrud!–!vores!nervøsitet!før!middagene!bliver!afløst!af!en!naturlig! og! afslappet! stemning! i! løbet! af!middagene.! For!Camilla! lå! en! særlig! episode! til!grund!for!denne!følelse:!
”Jeg%er%så%glad%for%at%I%har%inviteret%os.%Jeg%er%meget%meget%taknemmelig”.%Jeg%blev%faktisk%
ret%rørt,%da%han%sagde%det,% for%man%kunne%mærke,%at%han%virkelig%mente%det%helt% indeni.%
Det%var%en%lidt%speciel%følelse,%for%der%følte%man%virkelig,%at%man%faktisk%gjorde%noget%rigtig%
godt% for% de% her% mennesker(…)% Jeg% begyndte% at% slappe% meget% mere% af,% fordi% jeg% kunne%
mærke,%at%vi%alle%sammen%havde%sådan%en%god%kemi.%Det%kunne%kun%blive%en%god%aften!”%(Bilag!3,!Camilla:!22)!
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Andreas!beskriver!også,!at!han! ikke!oplevede!den!akavethed,!han!havde!været!nervøs! for.! I!stedet!oplevede!han,!at!alle!var!indstillet!på!at!investere!i!fællesskabet!og!bidrage!til!samtalen!Han!forklarer!yderligere,!at!hans!bekymringer!eller!nervøsitet! inden!middagen!havde!været!helt!ubegrundet!(Bilag!3,!Andreas:!11).!Ligeledes!blev!Saras!ængstelighed!afløst!af!en!glæde!og!eufori,!som!hun!udtrykker!således:!
”Da%de%var%gået%var%vi%alle%tre%helt%euforiske%og%kiggede%på%hinanden%og%var%bare%enige%
om,%at%det%havde%været%en%ualmindeligt%hyggelig%aften,%som%overgik%alle%forventninger.%En%
af%de%aftener,%hvor%man%tydeligt%kunne%mærke,%at%alle%helt%oprigtigt%hyggede%sig.”%(Bilag!3,!Sara:!8)!Vi!oplevede!altså!alle!et!skift!i!følelser,!hvilket!Julies!citat!opsummerer:!!!“Jeg%oplevede,%at%adrenalinen%pumpede%rundt%i%min%krop.%Jeg%var%helt%høj%over%at%få%så%god%
en%oplevelse%ud%af%en%situation,%som%jeg%havde%været%lidt%nervøs%over.”!(Bilag!3,!Julie:!3)!Vores!skift!i!følelser!kan!forstås!som!et!erkendelseschok,!idet!vi!på!et!mere!refleksivt!niveau!erkender,!at!den!frygt!og!de!forventninger,!vi!havde!på!et!emotionelt!plan,!var!ubegrundede.!Dette!erkendelseschok!kan!give!os!lyst!til!at!handle!på!samme!måde!igen!eller!opfordre!andre!til! at! gøre! det! samme,! da! vi! oplever,! at! der! ikke! er! noget! skræmmende! i! at! møde! nye!mennesker!med!en!anden!kulturel!baggrund!under!disse!omstændigheder.!Tværtimod!har!vi!alle!efterfølgende!en!følelse!af!at!have!haft!en!unik!og!givende!oplevelse.!!Vi! har! i! det! ovenstående! beskrevet,! hvordan! vi! fik! erkendelseschok! i! forhold! til! vores!forventninger!før!middagene,!og!hvordan!disse!blev!brudt!på!et!overordnet!plan.!Vi!vil! i!det!følgende! gå! mere! i! dybden! med! et! eksempel! på,! hvordan! vores! nervøsitet! blev! afløst! af!afslappethed!i!løbet!af!aftenen.!!I!den!preNliminale!fase!havde!vi!alle!overvejelser!om,!hvorvidt!flygtningenes!flugt!ville!blive!et!samtaleemne.! Vi! var! præget! af! en! berøringsangst,! der! både! byggede! på! kulturelle!forforståelser,!informationer!om!flygtningene!og!frygten!for!at!skabe!ubehag!hos!flygtningene.!Dette!var!vores!forforståelse,!der!dog!ændrede!sig!i!løbet!af!aftenen.!Dea!forklarer!en!situation!således:!!!.!
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“Jeg%kan%se%på%T%at%han%synes%det%er% lidt%koldt.% Jeg%giver%ham%et%tæppe.%Det%vækker%stor%
begejstring.% Camilla% og% Monique% ligner% også% nogle% der% kunne% bruge% et% tæppe,% så% jeg%
rækker%et%tæppe%over%i%den%røde%sofa%hvor%Camilla%og%Monique%sidder%med%Z.%Jeg%spørger,%
om%det%er%okay,%hvis%de%deler.%Og%enCtoCtre%så%sidder%de%alle% tre%under%samme%tæppe.%Vi%
griner%lidt%alle%sammen.%Jeg%tænker%at%det%egentlig%er%en%fin%gestus%at%dele%tæppe%på%den%
måde”!(Bilag!3,!Dea:!15)!I! denne! situation! opstår! der! en! transportation,! hvor! tæpper,! sofaen! og! det! at! sidde! tæt!sammen!skaber!en!stemning,!der!får!alle!til!at!grine.!Dea!fortsætter!med!at!forklare,!hvordan!denne!fysiske!situation!vækker!noget!emotionelt!i!hende:!
“(...)%så%sidder%Monique,%Camilla%og%Z%i%den%røde%sofa,%under%samme%tæppe,%med%et%atlas%på%
skødet% og% taler% om% menneskesmuglere% og% forfærdelighed.% Det% var% på% alle% måder% en%
fantastisk% og% forunderlig% situation,% der% centrerer% om% en% forfærdelig% situation,% jeg% som%
samtaleemne%havde%frygtet%hele%aftenen.%Men%det%var%slet%ikke%så%upassende%som%frygtet.”!(Bilag!3,!Dea:!15)!Det! rent! fysiske! og! kropslige! repræsenterer! her! noget! hyggeligt! og! trygt! imens,! at! det,! der!tales!om,!er!noget!helt!grotesk!og!forfærdeligt.!For!Dea!er!denne!forunderlige!kombination!af!hyggeligt! nærvær! og! noget! så! forfærdeligt! som! at! flygte! med! til! at! give! et! overraskende!element.!Det!overraskende!element! får!hende! til! at! reflektere!over,! at!det!emne,!hun!havde!frygtet!mest!at!tale!om,!slet!ikke!var!så!farligt!og!upassende!som!først!antaget.!Derudover!har!Dea! i! den! preNliminale! fase! haft! en! idé! om,! at! flugten! til! Danmark! ikke! skulle! være! et!samtaleemne! i! løbet! af! aftenen,! da! hun! ikke! ville! gøre! stemningen!ubehagelig! for! gæsterne!(Bilag!3,!Dea:!13).!I!citatet!ovenfor!giver!hun!dog!udtryk!for,!at!samtaleemnet!slet!ikke!var!så!slemt,!som!hun!først!havde!antaget.!Deas!forventninger!til!dette!samtaleemne!blev!altså!brudt!under!oplevelsen.!!Det! interessante! i!ovenstående!situation!er!bruddet!med!forventningen,!da!det!kan!være!en!del! af! Deas! transformationsproces.! Ifølge! Jantzen! et! al.! er! de! oplevelser,! der! har! størst!forandringspotentiale,!dem!som!bryder!med!vores!forventninger.!
”Erfaringen% skaber% nemlig% en% forventningshorisont% hos% individet.% Det% er,% når%
forventningen%brydes,%at%oplevelser%kan%blive%kimen%til%ny%læring.%Individet%bliver%nødt%til%
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at%stille%sig%spørgsmålet:%”Hvad%sker%der%her?”,%netop%fordi%situationen%er%anderledes%end%
forventet.”!(Jantzen!et!al.,!2011:!156)!Både!før!og!under!middagene!oplevede!vi!flere!brud!på!vores!forventninger,!som!beskrevet!i!ovenstående!analyse.!Vi!mener!derfor,!at!middagene!med!flygtninge!skaber!et!potentiale!for!et! erkendelseschok,! der! får! os! til! at! indse,! at! de! emner! og! situationer,! som! vi! frygtede! var!ubegrundede.!Af! samme!grund!kan!vi! sige,!at!dette!brud!på!vores! forventninger!rummer!et!transformationspotentiale!hos!os!deltagere,!da!vi!under!middagene!oplevede,!at!mødet!med!flygtningene! ikke! indeholdt! akavede! situationer.! Vi! mener! således,! at! disse! oplevelser! kan!blive!“kimen!til!ny!læring”,!om!både!os!selv!og!flygtningene,!hvilket!vi!vil!undersøge!nærmere!i!det!følgende!afsnit.!!
En lærerig oplevelse  Som!ovenstående!afsnit!gjorde!klart,!gik!vi!alle! ind!til!oplevelsen!med!en!frygt!og!nervøsitet!for,!hvordan!middagene!skulle!gå.!Vi!endte!dog!også!alle!ud!med!at!blive!positivt!overraskede!og!finde!ud!af,!at!al!vores!frygt!og!nervøsitet!var!ubegrundet.!I!et!erkendelseschok!ligger!der!en! lærerig! oplevelse,! hvilket! vi! alle! giver! udtryk! for! i! vores! feltdagbøger.! Vi! skriver! alle! på!forskellige!måder,!at!vi!har!lært!noget!gennem!middagene!og!har!fået!en!ny!viden,!som!får!os!til!at!reflektere!og!forstå!flygtninge!og!deres!situation!anderledes.!Både!Andreas,!Sara!(Bilag!3,!Andreas:!11,!Sara:!8)!og!Camilla!udtrykker,!at!det!har!været!en!lærerig!oplevelse:!
“Jeg%gik% i%hvert% fald%hjem%fra%Dea%med%en%virkelig%god%følelse% i%maven.%Det%har%været%så%
godt,%spændende%og%lærerigt!%Tænk%engang,%at%vi%kunne%sidde%der%otte%mennesker,%med%så%
forskellige%baggrunde%og%kulturer%bag%os,%og%have%en%så%nem%og%afslappet%aften.%Det%var%
ret%vildt.%Jeg%er%virkelig%glad%for%at%vi%gjorde%det,%og%kunne%mærke,%at%de%virkelig%også%satte%
pris%på%det.”%(Bilag!3,!Camilla:!23)!Ordvalget! ‘tænk! engang’! viser,! at! Camilla! var! overrasket! og! har! brug! for! at! tænke! over!oplevelsen!for!at!kunne!forstå!og!placere!den.!Her!er!Camilla!altså!begyndt!at!reflektere!over,!
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at!vi!på! trods!af! forskellige!kulturelle!baggrunde!sagtens!kan! finde!noget!at!mødes!om.!Det!samme!reflekterer!Andreas!over!i!det!følgende!citat:!
“Det%var%for%mig%overraskende,%at%det%var%så%let%at%falde%i%snak%og%have%det%sjovt%med%nogle%
mennesker%med%en%så% forskellig%baggrund%fra%min%egen,%som%jeg% ikke%på% forhånd%havde%
mødt.%Som%nævnt% i% starten%havde% jeg% forventet%at%det%ville%blive%hyggeligt,%men%aftenen%
oversteg%i%høj%grad%mine%forventninger.”!(Bilag!3,!Andreas:!11)!!!Andreas! oplever! et! brud! på! sine! forventninger,! som! han! meget! eksplicit! udtrykker! det! i!ovenstående! citat!med!ordet!overrasket.!Han!beskriver! også,! hvordan!de! forventninger!han!havde! til! oplevelsen! blev! brudt! i! liminalfasen,! da! oplevelsen! oversteg! hans! forventninger.! I!dette!brud!på!forventninger!ligger!der!et!potentiale!for,!at!Andreas!kan!begynde!at!reflektere!over!og! forstå! sig! selv! samt! sine!gæsters!kultur!og!derved!opnå!nye!erkendelser.!Disse!nye!erkendelser!og!refleksioner!beskriver!Andreas!i!det!følgende:!
“Før%gæsterne%kom,%havde% jeg%nok%en% tilgang,%der%handlede%mest%om,%at%middagen%ville%
gøre%noget%godt%for%dem.%En%form%for%velgørenhed%kan%man%vel%lidt%kynisk%kalde%det.%Her%
efterfølgende%betragter%jeg%det%dog%snarere%som%noget%gensidigt,%da%jeg%også%fik%en%masse%
tilbage.% Jeg% føler,% at% jeg% fik% lidt% indsigt% i% en% kultur,% som% jeg% ikke% på% forhånd% havde% ret%
meget%kendskab%til.%På%den%måde%var%middagen%med%til%at%udvide%min%horisont,%og%give%
mig% en% lærerig% oplevelse,% som% var% anderledes% end% dem% jeg% normalt% får% i% hverdagen.”%(Bilag!3,!Andreas:!11)!De!nye!indsigter!og!erkendelser!har!udvidet!Andreas’!horisont!og!givet!ham!en!forståelse!for!og!et! indblik!i! flygtningenes!virkelighed,!som!han!ikke!på!samme!måde!kunne!få!ved!blot!at!læse!om!flygtninge!i!medierne!eller!på!Facebook.!Han!forklarer!også,!hvordan!han!gik!ind!til!oplevelsen!med!én!tilgang;!nemlig!at!det!var!en!form!for!velgørenhed,!men!gik!derfra!med!en!helt!ny!forståelse!for,!at!disse!mennesker!også!gav!ham!“en!masse!tilbage”.!!På!samme!måde!er!Sara!meget!eksplicit!om,!hvordan!oplevelsen!for!hende!har!været!lærerig!og!transformerende:!
“(...)% det% blev% på% en% måde% tydeligt% for% mig,% at% alle% kan% havne% i% en% situation,% hvor% de%
pludselig% er% nødt% til% at% starte% forfra% –% uanset% hvordan% deres% levestandard% har% set% ud%
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førhen.%Vi%ville%jo%også%gerne%selv%have%hjælp%udefra,%hvis%Danmark%pludselig%blev%bombet.%
Og%vi%ville%have%brug% for%hjælp%også%selvom%vi%alle% stort% set%er%meget%velhavende.%De% to%
ting%har%nemlig%intet%med%hinanden%at%gøre.”%(Bilag!3,!Sara:!8)!For!Sara!er!ny!viden!blevet!tilgængelig.!Hun!ser!flygtningenes!situation!i!et!nyt!lys!og!har!fået!en! ny!mulighed! for! at! identificere! sig! med! flygtningene,! idet! det! går! op! for! hende,! at! hun!kunne!havne!i!samme!situation!selv.!Hun!fortsætter!refleksionen!med!følgende!citat:!
“Det%der%virkelig% slog%mig%var,%at%medierne%har%en% tendens% til%at%omtale% flygtninge%som%
om,%at%de%alle%sammen%er%forhutlede%stakler%uden%tøj%på%kroppen.%Men%i%virkeligheden%er%
mange% af% dem% jo% folk,% der% har% levet% et% helt% almindeligt% liv% ligesom% os% selv,% med%
uddannelser,%iPhones%og%alle%de%samme%ting,%som%vi%andre%har.”!(Bilag!3,!Sara:!8)!Ordvalget! ”Det! der! virkelig! slog! mig”! indikerer! en! form! for! erkendelseschok.! Hvor! Saras!tidligere!erkendelser!har!været!formet!ud!fra!mediernes!perspektiv,!finder!hun!nu!ud!af!under!middagen,!at!flygtningene!er!ligesom!hende,!og!at!man!aldrig!ved,!om!man!selv!kan!havne!i!en!lignende!situation!en!dag.!Dette!er!et!tydeligt!tegn!på,!at!det!fysiske!møde,!Sara!har!haft!med!flygtningene,!har!givet!hende!en!erkendelse!af,!at!meget!af!det!vi!hører!i!medierne,!ikke!siger!nær!så!meget!om!flygtningenes!situation,!som!det!gør!at!møde!disse!mennesker!selv.!Vi!kan!derfor!sige,!at!Sara!bekræfter!vores!forståelse!af!middagen!som!et!mellemrum.!Middagen!var!for!hende!en!mulighed!for!at!træde!ud!af!den!dominerende!forståelse!af!flygtningesituationen!og!få!nye!perspektiver!herpå.!!I!arbejdet!med!at!få!nye!erkendelser!til!at!give!mening!forklarer!Jantzen!et!al.!at!udviklende!oplevelser!sluger!en!del!energi,! fordi! individet!skal! tage!eksisterende!forestillinger!og!vaner!op!til!revision!og!forklare!de!nye!erkendelser!for!sig!selv!og!fællesskabet!(Jantzen!et!al.,!2011:!161).!Camilla!beskriver,!hvordan!hun!sidst!på!aftenen!føler!sig!træt!(Bilag!3,!Camilla:!23),!og!Dea! giver! i! sin! feltdagbog!udtryk! for,! at! oplevelsen!krævede!en! form! for!bearbejdning,! idet!hun!havde!et!stort!behov!for!at!tale!med!sin!kæreste!om!oplevelsen,!så!snart!aftenen!var!ovre:!
“Jakob%og%jeg%var%helt%høje%på%det.%Og%hvor%var%det%godt%at%have%en%at%tale%om%aftenen%med%her%
bagefter.”%(Bilag!3,!Dea:!17).!!Sara!udtrykker!ligeledes!et!behov!for!at!bearbejde!oplevelsen:!
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“Da% jeg%kom%hjem%snakkede% jeg%også%videre%med%min%kæreste%om%oplevelsen.% I%det%hele%
taget%havde%jeg%et%stort%behov%for%at%snakke%om%oplevelsen%umiddelbart%efter,%hvilket%jeg%
altid%har%et%behov%for,%når%jeg%har%oplevet%noget,%der%har%rykket%ved%nogle%brikker%i%min%
hjerne.”!(Bilag!3,!Sara:!8)!Her! giver! Sara! endvidere! udtryk! for,! at! grunden! til,! at! hun! har! behov! for! at! tale! med! sin!kæreste! om! oplevelsen,! er! at! den! har! ”rykket! ved! nogle! brikker”.! Både! hun! og! Dea! har! et!behov!for!at!forklare!deres!nye!erkendelser!for!sig!selv!og!andre!for!at!få!oplevelsen!til!at!give!mening.!Ifølge!Jantzen!et!al.!hænger!denne!bearbejdning!af!oplevelsen!ligeledes!sammen!med,!at! individet! forsøger! at! gøre!de!nye! erkendelser! til! en!del! af! hans! eller! hendes! selvbiografi!(Jantzen!et!al.,!2011:!154).!Sara!beskriver:!
“I%hvert%fald%vågnede%jeg%op%med%en%følelse%af%stolthed%over%at%have%været%med%til%det%her,%
og%have%udfordret%mig% selv,% og% jeg%havde%en% følelse%af%at%have% fået%noget%handling%bag%
mine%ord%i%den%forstand,%at%jeg%ikke%kun%har%en%holdning%til,%at%flygtninge%skal%behandles%
godt,%men%at%jeg%egentlig%følte,%at%jeg%også%havde%gjort%noget%aktivt%selv,%for%at%få%det%til%at%
ske.”%%(Bilag!3,!Sara:!9)!Sara!vågner!altså!op!med!en!ny!opfattelse!af!sig!selv,!som!bidrager!til!at!skabe!en!ny!fortælling!i! hendes! selvbiografiske! forestillinger.!Nu! kan!hun! føle! sig! stolt! over! at! have! været!med! til!aktivt!at!gøre!noget!for!nogle!flygtninge!og!få!sat!noget!handling!bag!sine!holdninger.!Vi! har! nu! undersøgt,! hvordan! vores! restored! behavior! blev! udfordret,! vi! har! undersøgt,!hvordan!vores!følelsesmæssige!forventninger!blev!brudt!og!til!sidst,!hvordan!middagen!var!en!lærerig!oplevelse.!Det,!at!vi!under!middagen!får!skabt!et!mellemrum,!vidner!om,!at!vi!skaber!en! mikroutopi,! hvori! der! kan! afprøves! andre! eksistensformer,! der! ligger! uden! for! det!etablerede! system.! I! dette! mellemrum! er! vores! forforståelser! og! erkendelser! netop! blevet!transformeret! grundet! elementer! som! erkendelseschok! og! communitas,! da! vi! har! mødt!flygtninge!i!øjenhøjde.!!I! det! følgende! vil! vi!mere! specifikt! analysere,! hvordan! og! hvornår! vi! under!middagene! alle!indgår!i!dette!fælles!communitas,!samt!hvor!det!henholdsvis!styrkes!og!svækkes.!!!!
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Communitas Vi! betragter! middagene! som! et! communitas,! hvori! en! antistruktur! kan! skabes.! Inden!middagene,! var! vi! inddelt! i! to! grupper! i! den! etablerede! samfundsorden;! flygtninge! og!danskere.! Det! var! denne! struktur,! vi! som! Venligboere! ønskede! at! bryde! ved! at! indgå! i! et!communitas,! der! ønsker! en! forandring! i! den! måde,! vi! forstår! os! selv! og! hinanden! på.!Middagen!skal!ses!som!et!sted,!hvor!vi!finder!sammen!i!noget!fælles!og!dermed!modarbejder!og! udglatter! den! etablerede! samfundsorden.! Det! vil! sige,! at! vi! forsøger! at! motivere! en!antistruktur! gennem! et! communitas,! hvori! samfundsordenen! kan! gentænkes! og! fornyes.!Spørgsmålet! er! imidlertid,! hvorvidt! vi! lykkes!med! at! få! skabt! et! stærkt! communitas! under!middagene,! eller! om! vores! kulturelle! baggrunde! er! uforenelige.! Vi! vil! ligeledes! undersøge,!hvordan! Facebook! spiller! en! rolle! for! skabelsen! og! vedligeholdelsen! af! et! VenligboerNcommunitas.!!
Communitas under middagene Under! vores! to! middagsselskaber! har! der! fra! vores! side! været! en! del! refleksioner! og!handlinger,!der!har!omhandlet!forholdet!mellem!"os”!og!”dem".!Mange!tanker!og!handlinger!har!kredset!om!de!personlige,!hverdagslige!og!kulturelle! forhold,! som!vi!evt.!kunne!have! til!fælles,!og!dem!som!ville!adskille!os.!Fra! vores! side! har! intentionen! selvfølgelig! været,! som! værter,! at! skabe! en! behagelig! og!afslappet!stemning,!hvor!vores!gæster!kunne!føle!sig!godt!tilpas!og!trygge,!og!hvor!samtalen!kunne! flyde! naturligt.! Vi! ønskede! også,! at! oplevelsen! af! middagen! ikke! kun! skulle! være!hyggelig!men!også!en!lærerig!oplevelse,!hvor!vi!viser!den!danske!kultur!og!bliver!klogere!på!deres.!Måltidet!som!kulturelt! symbol!er! ikke!kun!noget,!der!har!potentiale! for!at! samle,!det!kan!også!skabe!en!større!barriere!mellem!”os”!og!”dem”.!Derfor!havde!vi!på! forhånd!truffet!nogle!valg,!som!vi!mente!kunne!hjælpe!med!at!skabe!den!bedst!mulige!oplevelse,!eksempelvis!gennem!forberedelser,!valg!af!mad,!drikkevarer!m.m.:!!”Efter%megen%overvejelse% om%maden% vi% skulle% servere% landede%det% på%grydestegt% kylling%
med%skilt%sovs,%kartofler,%agurkesalat%og%grøn%salat.%Jeg%tænkte%at%vi%da%skulle%lave%noget%
traditionel% dansk%mad.% Ikke% fordi% det% er% noget% vi% spiser%meget% af% herhjemme,%men% jeg%
tænkte%at%det%ligesom%var%mest%berigende%med%det%traditionelle%køkken.%Vi%fortæller%at%det%
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er% hvad% gamle% spiser% i% Danmark.% Ikke% os% unge.% Det% slår%mig% hvorfor% vi% ikke% serverede%
noget% vi% normalt% ville% spise.% De% eritreiske% fyre% fortæller,% at% det% er% sådan% noget%mad% de%
spiser%hjemme%hos%Birgit%[red.%deres%kontaktperson].%Hvorfor%lavede%jeg%dansk%mad?%Alle%
tænker% det% er% sjovest% at% servere% dansk% mad.% Og% så% fantastisk% er% det% danske% køkken%
alligevel%heller%ikke%i%forhold%til%det%afrikanske%og%arabiske.”%(Bilag!3,!Dea:!13)!Dea! reflekterer! i! ovenstående! citat! over! vores!begrundelse! for! at! lave! en!dansk! ret,! som!vi!normalt! ikke! spiser.! Valget! om! at! lave! en! dansk! ret! handler! nok!mere! om! den! symbolske!værdi,! end! det! handler! om! smag.!Det! er! ikke! fordi,! det! er! en! ret,! vi! virkelig! holder! af! eller!spiser! til!daglig.!Det!er!snarere! fordi,!den!siger!noget!om!os! i!en!mere!historisk,!kulturel!og!social! sammenhæng.! Dea! nævner! i! citatet,! at! ”det! er! noget! de! gamle! spiser”,! hvilket!distancerer! os! fra! det! gamle! og! traditionelle,! og! skaber! herigennem! et! "vi"! for! den! unge!generation!og!et!nu!for!de!nye!danskere.!Dette!er!ét!blandt!flere!eksempler!på,!at!vi!forsøger!at!styrke!communitas.!De! fleste! af! os! har! i! den! preNliminale! fase! haft! nogle! overvejelser! over! sproget! og!kommunikationen!mellem!os.! I! denne! sammenhæng!blev!der! snakket! om!at! have! en! fysisk!aktivitet! klar! i! form! af! et! spil! eller! en! leg,! der! kunne! ophæve! de! sproglige! barrierer.! Disse!kommunikative!begrænsninger!blev!dog!aldrig!et!problem,!men!alligevel!valgte!Andreas!ved!den!ene!middag!at!foreslå!et!spil!kort.!Om!denne!situation!skriver!Sara:!
“Da%vi%var%færdige%med%at%spise%foreslog%Andreas,%at%vi%tog%et%spil%kort.%Vi%spillede%Fjols!%og%
Andreas%forklarede%os%alle%sammen%reglerne,%for%der%var%ingen%af%os%der%kendte%dem.%Jeg%
tænkte%over,%at%det%egentlig%var%fint,%at%vi%alle%sammen%var%lige%”uvidende”%om%reglerne,%og%
at%det%derfor%ikke%var%alt%for%”nu%skal%vi%lære%jer%noget”,%men%mere%bare%var%sjovt%og%nyt%
for%os%alle.% Jeg%bemærkede,%at% især%M,% som%havde%sværest%ved%dansk,%og% som%derfor%var%
mest%udfordret%under%middagen,%hvis%vi%kom%til%at%snakke%for%hurtigt,%livede%helt%op%under%
spillet.%Når%man%spiller%og%leger,%opstår%der%et%helt%andet%universelt%sprog,%og%vi%grinte%og%
lavede%mange%fagter%med%armene%i%stedet%for%egentlig%at%tale%så%meget.”%(Bilag!3,!Sara:!7)!Gennem!spil!og!leg!opstår!der!ifølge!Sara!et!“universelt!sprog”,!som!dermed!nedbryder!nogle!grænser!mellem! de! deltagende! i! middagen.! Det!manglende! kendskab! til! spillets! regler! var!
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med! til!at! ligestille!os!og!styrke!communitas.! Julie!beskriver! ligeledes,!hvordan!hun!oplever!kortspillet:!
“Efter%middagen%spillede%vi%et%kortspil,%og%det%skabte%kun%glæde%hos%mig.%Vi%grinte%meget%
over%de%mønstre,%der%dannede%sig%med%hvem%de%gode%og%de%dårlige%spillere%var.%Mig%og%H%
havde%en%lille%episode,%hvor%et%kort%røg%ned%i%hans%skød;% jeg%rakte%straks%ud%efter%det%og%
kom%måske%lidt%for%tæt%på%hans%skød.%Jeg%sagde%’Ej%det%må%du%undskylde,%der%kom%jeg%vist%
lidt%tæt%på’,%mens%vi%grinte%over%vores%ivrighed%i%kortspillet.%Jeg%følte,%at%vi%var%fuldstændig%
på% samme% fod,%og%at% jeg% sad%ved% siden%af% en%af%mine%venner%og% spillede%kort.”! (Bilag! 3,!Julie:!3)!I! Julies!beskrivelse!er!det! lige!netop!det!overraskende!møde,!der!på!den!ene!side!skaber!en!lidt!pinlig!og!usikker!situation,!men!som!på!den!anden!side!får!skabt!en!følelse!af!samhørighed!og! venskab,! fordi! situationen!medfører! latter.! Det! legende! og! universelle! sprog! skaber,! på!trods!af!nogle!sproglige!udfordringer,!en!følelse!af!fællesskab!og!lighed,!der!er!medvirkende!til!at!styrke!communitas.!!Under!de!to!middage!blev!vi!flere!gange!positivt!overrasket!over,!hvor!nemt!vi!havde!ved!at!styrke!communitas,!men!der!var!også!enkelte!situationer,!hvor!de!kulturelle!og!hverdagslige!forskelligheder!svækkede!det:!!”Der%bliver%spurgt%ind%til%hvem%der%bor%i%huset%og%jeg%fortæller,%at%det%gør%Jakob%og%jeg.%Er%i%
gift% bliver% der% spurgt.% Nej,% vi% er% bare% kærester.% Jeg% kan% mærke% at% de% ikke% helt% forstår%
hvordan%man%kan%bo%sammen%uden%at%være%gift?%Der%bliver%påpeget%at%det%gør%man%ikke%i%
Syrien%og%Eritrea.%Jeg%tænker%at%det%er%godt%jeg%bor%i%Danmark%så.”!(Bilag!3,!Dea:!13)!!Denne!episode!kan! ses! som!et! eksempel!på,! hvordan!vores!kultur,! familiestruktur!og!vores!restored!behavior!adskilte!sig!fra!vores!gæsters.!Citatet!kan!ses!som!et!eksempel!på,!at!vi!ikke!nødvendigvis! når! en! fælles! forståelse! af! nogle! meget! betydelige! hverdagsbetingelser;!hjemmet,!parforholdet!og!familien.!Episoden!kan! ligeledes! forklare,!at!vores!vaner!og!rutiner!har! indflydelse!på!vores!møde!og!vores!forforståelse!af!en!fremmed!kultur.!Restored!behavior!kan!her!anses!som!en!personlig!og!kulturel!barriere,!som!kan!udfordre!communitas.!!
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En!gennemgående! refleksion! i! den!preNliminale!og! liminale! fase!omhandler!de! emner,! vi! er!bange! for! at! italesætte;! eksempelvis! de! følelsesmæssige,! voldsomme! og! ubehagelige! emner!som!krig,! flugt,! familiesammenføring!m.m.!Julie!reagerer!emotionelt!på!M’s!fortælling!om,!at!han!ikke!har!set!sin!søn!i!over!et!år,!og!at!sønnen!på!to!år!derfor!ikke!længere!kan!genkende!ham!som!sin!far:!
"(...)% det% var% rigtig% sørgeligt% at% høre;% vi% blev% alle% helt% stille,% og% jeg% vidste% ikke% rigtig,%
hvordan% jeg% skulle% forholde% mig% til% det,% eller% om% jeg% skulle% sige% noget.% Andreas% sagde%
heldigvis%noget%i%dur%med%”mon%ikke%han%opfatter%dig%som%sin%far%om%nogle%måneder”.!Det%
betød,%at% jeg% ikke% spurgte%nærmere% ind% til% deres%oplevelser%af% krigen,%men%kun% lod%dem%
fortælle%og%dermed%sætte%grænsen%for,%hvad%vi%kunne%tale%om"%(Bilag!3,!Julie:!2)!I!denne!episode!befinder!M’s!fortælling!sig!langt!fra!Julies!forestillingsevne,!hvilket!gør,!at!hun!er!i!tvivl!om,!hvordan!hun!skal!reagere.!Af!denne!grund!er!hun!også!bange!for!at!spørge!mere!ind! til! historien,! da! hun! frygter,! at! det! kan! resultere! i! misforståelser! eller! fornærmelser.!Denne! tilbageholdenhed! og! opmærksomhed! på! vores! forskelligheder! bekræfter! vores!positioner!i!forhold!til!hinanden!i!den!etablerede!samfundsorden.!Vi!behersker!os!selv,!fordi!vi!er!bange! for!at!gøre!eller! sige!noget!upassende,!og!det!er!netop!denne!selvbeherskelse,!der!bliver!en!udfordring!for!communitas.!Et! eksempel! hvor! vi,! bevidst! eller! ubevidst,! prøvede! at! imødekomme! vores! gæster! og! de!barrierer,! der! lå! mellem! os,! var! da! Monique! fortalte,! at! hun! også! betragter! sig! selv! som!flygtning:!”Monique%får%simpelthen%sagt%noget%i%stil%med:%”Jeg%er%faktisk%også%flygtning”.%Og%lige%dér%
kan%jeg%huske,%at%jeg%tænker;%det%sagde%hun%bare%ikke…%Jeg%kiggede%sådan%lidt%spørgende%
på%hende,%for%jeg%var%spændt%på,%hvordan%hun%ville%forklare%den.%Og%jeg%prøvede%også%at%
analysere%hvordan%drengene%reagerede%på%det.%Men%på%en%eller%anden%måde%kommer%hun%
godt%ud%af%det,%da%det%er%hendes%bedsteforældre%som%flygtede%i%tidernes%morgen.%For%at%det%
så% ikke% skal% være% løgn% udbryder% Jakob% det% samme% næsten% lige% efter,% at% Monique% har%
forklaret%sin%historie%færdig.%Hans%bedstefar%og%bedstemor%måtte%flygte%under%krigen,%og%
derfor% var% han% jo% nærmest% også% flygtning.% Jeg% tror,% at% Dea% og% jeg% krummede% lidt% tæer%
under% hele% seancen%men% samtidig% var% det% også% ret% tragikomisk% og% jeg% kunne% ikke% lade%
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være%med%at%smile,%fordi%hele%samtalen%bare%havde%været%lidt%akavet.%De%tog%det%rigtig%fint%
flygtningene,% og% jeg% tror% egentlig% ikke,% at% de% tænkte% så%meget% over% det,% som% jeg%måske%
gjorde.% Jeg% var% lidt% bange% for,% at% de% måske% troede,% at% vi% slet% ikke% tog% deres% situation%
alvorligt.”!(Bilag!3,!Camilla:!21)!At! Monique! fortæller,! at! hun! også! er! flygtning! virkede! for! både! Dea! og! Camilla! ret!overraskende!og!lidt!upassende.!Dea!skriver!"shit!%Den%sammenligning%kan%du%på%ingen%måde%
lave”! (Bilag! 3,! Dea:! 14).! De! konkluderer! begge,! at! deres! bekymring! var! uberettiget,! da!flygtningene! ikke! reagerede! negativt! på! sammenligningen.! Dea! og! Camilla! havde! en!forventning!om,!at!Monique!havde!overskredet!grænsen!for,!hvad!man!kan!tillade!sig!at!sige.!At!være!flygtning!er!i!forvejen!tabubelagt!og!akavet!for!os!at!tale!om,!og!når!Monique!nævner,!at!hun!også!er!flygtning,!frygter!Dea!og!Camilla!derfor!automatisk,!at!de!føler!sig!udstillet!eller!krænket! i! forhold! til! deres! situation.! Som!Camilla! skriver! “blev!hun!bange! for,! at! de!måske!troede,!at!vi!slet!ikke!tog!deres!situation!alvorligt”.!!Moniques!kommentar!kan!ses!som!et!forsøg!på!at!styrke!et!communitas,!hvor!vi!er!ligestillede!som!flygtninge.!Da!Jakob!ligesom!Monique!vælger!at!omtale!sig!selv!som!flygtning,!accepterer!han!præmissen!for!fællesskabet.!Han!positionerer!sig!selv!som!en!del!af!det,!ved!at!referere!til!sin! bedstefar! og! bedstemor,! der! flygtede! fra! Danmark! under! krigen.! I! denne! spontane!opfølgning!kan!vi! tydeligt! se! intentionen!om!at! styrke! et! communitas,! der! ligestiller! os! alle!med!den!logiske!forklaring,!at!vi!alle!sammen,!et!eller!andet!sted,!er!flygtninge.!Dette!forsøg!på!at! styrke! communitas! er! ligeledes! drevet! af! antistrukturen! til! flygtningetabuet.!Man! kan! se!Moniques!umiddelbare!kommentar!som!et!tegn!på,!at!hun!agerer!her!og!nu,!jf.!Turner,!og!til!en!hvis!grad!fortaber!sig!selv,!for!derigennem!at!finde!frem!til!et!"vi",!der!ligestiller!deltagerne.!En! forklaring! på,! hvorfor! hverdagslivet! og! kulturforskelleN! og! ligheder! bliver! et! naturligt!samtaleemne,! er,! at! det! rummer! et! potentiale! for! at! styrke! communitas.! Under!middagene!undersøgte!vi!derfor!alle!de!kulturelle!underkategorier!som!sprog,!vaner,!mad,!leg!m.m.!for!at!finde!frem!til!fællesnævnere.!Vi!fik!hermed!nedbrudt!mange!forforståelser!og!fandt!ud!af,!hvor!meget! vi! ligner! hinanden.! Dette! fik! os! til! at! slappe! af! og! blive! mere! intime,! personlige! og!dybdegående!i!den!måde,!vi!var!overfor!hinanden.!I!disse!intime!og!personlige!udvekslinger!ligger!endnu!et!potentiale!for!forandring,!hvor!nye!indsigter!og!handlinger!motiveres.!I!andre!situationer! var! vi! tilbageholdende,! når! det! kom! til! de! emner,! som! tydeliggjorde! vores!
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forskelligheder,!såsom!krig!og!flugt.!Vi!var!i!stedet!mere!tilbøjelige!til!at!fokusere!på!alt!det,!vi!havde!tilfælles!for!netop!at!styrke!communitas.!
Communitas i Facebook-grupperne I!dette!afsnit!vil!vi!undersøge,!hvordan!Venligboernes!FacebookNgrupper!har!potentiale!til!at!vedligeholde! communitas,! og! hvordan! det! kan! forstås! som! en! antistruktur! i!flygtningesituationen.! Derudover! vil! vi! diskutere,! hvordan! den! øgede! popularitet! og!nødvendige! omstrukturering! af! grupperne! kan! indvirke! på! Venligboernes! mål! og!forandringspotentiale!i!flygtningeNsituationen.!Venligboernes! mange! FacebookNgrupper!fungerer! som! platforme,! der! giver! mulighed!for,! at! danskere! og! flygtninge! kan! organisere!fælles! events,! ture,! koncerter,! middage,!frivilligt! hjælpearbejde! inden! for! sprog,! jura,!lektiehjælp! m.m.! Denne! organisering! og!rollefordeling! foregår! processuelt! og! er! åben!for!alle,!der!skulle!være!interesseret!i!at!udvise!interesse!og!venlighed!i!flygtningeNsituationen.!Dette!kollektive!og!umiddelbare!fællesskab!kan!ses! som! et!midlertidigt! spontant! communitas,!der! i!et!åbent!og!frit!møde,!opnår!en!ny!fælles!indsigt! i! flygtningesituationen.! Denne! fælles!indsigt! opnås! ved,! at! deltagerne! i! VenligboerNgrupperne! oplever! at! være! en! del! af! en!kollektiv! bevægelse,! fra! tilskuer! til! aktør.! De!forskellige! aktører! i! grupperne! udviser!behov!for!at!handle!og!oplever!et!stærkt!sammenhold!og!nærvær,!idet!de!finder!sammen!og!gennemgår!en!overgang!fra!passiv!til!aktiv.!I!overstående!screenshot!ses!et!eksempel!på,!hvor!hurtigt!og!effektivt!Venligboerne!finder!løsninger!på!akutte!problemer.!Kun!15!minutter!efter!opslaget!om!tre!manglende!sovepladser!findes!der!en!løsning.!
(Screenshot!3.!Web!6)!
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Denne!kollektive!bevægelse!kan!ses!som!en!antistruktur,!der! forsøger!at!vinde! indpas! i!den!dominerende! struktur! og! skabe! et! forandringspotentiale,! hvorfra! nye! forståelser! og!handlinger! kan! udmønte! sig.! Den! ønskede! forandring! hos! Venligboerne! er,! som! tidligere!nævnt,! at!ændre! den!måde! vi! behandler! og! omgås! flygtninge! i! Danmark! og! forbedre! deres!integration.!!Ser!vi!denne!målsætning!i! forhold!til!platformens!åbne!struktur!og!popularitet,!er!der!nogle!nye!udfordringer! for!Venligboernes!udvikling.! Ifølge!Tina!Kraft! er!Venligboernes!FacebookNgrupper!blevet! så!populære,! at! de! også! er! blevet! attraktive! for! andre! aktører,! hvilket! truer!gruppens! målsætning! (Bilag! 1,! Tina! Kraft:! 01:42T).! Et! eksempel! på! dette! er!“udefrakommende”,!der!benytter!platformen!til!at!reklamere,!eller!opfordre!til!aktivistiske!og!mere!partipolitiske!diskussioner!eller!handlinger.!Administratorerne!i!VenligboerNgrupperne!træder! her! frem! i! en! ny! rolle! N! nu! som! facilitatorer,! ordstyrer! og! udsmider,! hvis! folk! ikke!makker!ret.!
(Screenshot!4.!Web!6)!
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I! overstående! opslag! skriver! en! administrator! et! længere! digt,! der! får! en! masse! likes! og!hjerter.!Mohamed!skriver!i!en!kommentar!:!“Ja,%folk%ved%at%Islam%er%god,%men%der%er%terrorister%
der%prøver%at%plette% Islam.%Terrorisme%har% ingen%religion.%Tak%til%alle%de%venlige% folk”.%Thomas!følger!op!og!skriver!“syns%du%ikke%det%lykkedes%ret%godt%for%dem?”.%Herefter!bliver!Thomas!“fulgt!ud”!af!gruppen!af!administratoren,!og!snakken!fortsætter!om!poesi!og!skønhed.!Administratorernes! nye! rolle! kan! være! nødvendig! for! at! holde! et! overblik,! organisere! og!formidle,! men! kan! samtidigt! også! være! med! til! at! underminere! nogle! af! de! demokratiske!principper,! som!Venligboerne! tog! udgangspunkt! i.! I! forrige! eksempel! bliver! den!potentielle!diskussion!mellem!Mohamed!og!Thomas!afvist,!før!den!når!at!udvikle!sig.!Venligboernes! mest! populære! FacebookNgrupper! kan! ses! som! spontane! communitas,! der!siden!september,!hvor!flygtningekrisen!for!alvor!blussede!op,!og!frem!til!i!dag!har!gennemgået!en!markant!udvikling!inden!for!deres!organisering,!koncept!og!fællesskabsforståelse.!I!denne!bevægelse!kan!man!forstå,!at!FacebookNgrupperne!går!fra!at!være!spontane!til!at!være!mere!normative! som! communitas.!Det! normative! communitas! er! et! forsøg!på! at! opretholde! eller!systematisere!spontane! former! for!communitas!på!en!mere!eller!mindre!permanent!basis.! I!denne!bevægelse!denaturerer!det!sig!selv,!hvilket!vil!sige,!at!det!langsomt!bryder!med!sit!eget!“naturlige”!grundlag!og!motivation!(Turner,!1982:!49).!De!populære!FacebookNgrupper!bliver!sociale!systemer,!der!overlever!og!videreføres!ved!i!højere!grad!at!tilpasse!sig!den!struktur,!de!tidligere! forsøgte!at!bryde!med.!Et!eksempel!på!overgangen! i!Venligboernes!communitas!er!Mads!Nygaards!tidligere!nævnte!motivation!for!at!starte!Venligboerne,!hvor!han!beskrev,!at!asylcentrene!havde! lukket!sig!om!sig!selv!og!helst!ville!have,!at!det!hele!kørte!skematisk!og!snorlige.!Venligboerne!har! ikke!nødvendigvis! lukket! sig!om!sig! selv,!men!de!har!udviklet!et!mere!normativt!regelsæt!om!at!udvise!venlighed!N!og!dette!regelsæt!er!ikke!til!forhandling.!!Den!sociale!strukturering!af!Venligboernes!FacebookNgrupper!kan!forstås!som!et!nødvendigt!tiltag!for!at!organisere!spontane!communitas!og!for!at!undgå!en!overbelastning!og!forvirring!i!grupperne.! På! den! anden! side! kan! strukturen! også! til! en! vis! grad! underminere! tidligere!venlighedsprincipper!om!demokrati!og!åbenhed!overfor!alle.!!
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I! denne! nye! struktur! ser! vi! en! handlingsplatform! i! flygtningesituationen.! Herfra! udvikles!individuelle!handlinger!og!fællesskabsformer,!og!platformen!skaber!et!normativt!regelsæt!ved!at!ekskludere!interesser,!der!ikke!stemmer!overens!med!visionen.!I!de!ovenstående!afsnit!har!vi!analyseret,!hvordan!communitas!under!middagene!blev!styrket!gennem!forskellige!forsøg!på!at!nedbryde!de!forskelle,!der!måtte!være!imellem!“os”!og!“dem”!for!at!finde!frem!til!et!fælles!“vi”.!Vi!har!ligeledes!analyseret,!hvordan!Facebook!fungerer!som!en!platform,!der!kan!bidrage!til! formidling!og!strukturering!af!alle!aktiviteter,!samt!hvordan!denne!måde!at!organisere!sig!på!kan!medvirke!til!at!skabe!et!større!communitas.!Dette!kan!skabe! en! endnu! større! antistruktur! til! den! etablerede! samfundsorden.! Lige! netop! denne!antistruktur! er! interessant! at! se! nærmere! på! i! en! aktivistisk! kontekst,! da! det! er! iboende!antistrukturen,!at!man!går!imod!normerne!i!samfundet!ved!at!skabe!en!modbevægelse.!I!det!følgende! vil! vi! derfor! udfolde! en! diskuterende! analyse! af,! hvorvidt! en! transformerende!oplevelse!sammen!med!flygtninge!kan!anskues!som!aktivisme.!!
Transformationspotentialet anskuet som aktivisme Vi!vil!nu!påbegynde!en!diskuterende!analyse!af,!hvorvidt!vores!middage,!og!det!communitas!der!blev!skabt!herigennem,!kan!have!et!aktivistisk!potentiale.!En!gennemgående!refleksion!i!feltdagbøgerne! er! nemlig,! at! vi! gerne! vil! involvere! os! i! lignende! initiativer! igen,! og! at! vi! vil!opfordre!andre!til!at!foretage!sig!lignende.!Dermed!er!middagene!med!til!at!motivere!en!vision!om,! at! vi! og! andre! burde! tage! del! i! antistrukturen! og! dermed! engagere! sig! i!flygtningesituationen.!Nedenstående!er!et!eksempel!herpå:!“Jeg%fik%lyst%til%at%gøre%dette%igen,%og%
fortalte%min%kæreste,%at%det%skulle%vi%gøre%sammen.”%%(Bilag!3,!Julie:!3).!I! citatet! ses!det,! at!middagen!med! flygtninge!har! gjort! et! indtryk!på! Julie,! og!har!motiveret!hende! til! at! inddrage!andre! i!dette! communitas!og!dele!oplevelsen!med!sin!kæreste.!Når!vi!giver!udtryk!for,!at!vi!vil!gøre!det! igen,!kan!det!betyde,!at!oplevelsen!har!haft! indflydelse!på!det! vanebaserede!niveau.! Ifølge! Schechner!og! Jantzen!et! al.! er!denne! lyst! til! at! bryde!vores!vaner!og! rutiner! et! tegn!på,! at! der! sker! en! transportation,! der!har!potentiale! til! at! blive! en!transformation.!
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Et! andet! muligt! vanebrud! kan! ses,! når! vi! reflekterer! over! andres! deltagelse! i! dette!communitas:!“Tænk%alt%det%man%kunne%opnå,%hvis%alle%sprang%ud%i%at%gøre%noget,%der%lå%udenfor%deres%
comfort%zone.%Hvis%alle%afholdte%denne%type%middag,%eller%hvis%man%gjorde%mere%i%at%gøre%
noget%både%for%ensomme%eller%socialt%udsatte.”%(Bilag!3,!Sara:!8)!Julies!kommentar!uddyber,!hvad!det!eventuelt!kan!resultere!i,!hvis!flere!mennesker!deltager!i!denne!type!initiativ:!“Her%havde%jeg%opfattelsen,%at%dette%burde%ALLE%gøre.%Jeg%føler,%jeg%fik%så%meget%indsigt%i%
både% landenes% historier,% andre% kulturer% og% mig% selv.% Dette% burde% alle% gøre,% så% de%
snæversynede%kan%få%sat%andre%perspektiver%på%deres%liv.”%(Bilag!3,!Julie:!3)!Disse!citater!er!udtryk!for,!at!vi!ikke!blot!ønsker,!at!den!unikke!oplevelse!skal!være!forbeholdt!os! selv! N! vi! ønsker! også! at! inddrage! andre.! Julies! kommentar! om,! at! det! kan! ændre!perspektivet! for! de! “snæversynede”,! er! desuden! et! udtryk! for,! at! hun! placerer! sig! i! en!antistruktur! og! ønsker! at! udbrede! budskabet! til! folk,! der! endnu! ikke! er! involveret! i!venligheden.!!Sara! reflekterer! over! sin! forståelse! af! en! samfundstendens,! hvor! man! lægger!integrationsansvaret!over!på!politikerne,!og!hvordan!vi!i!højere!grad!burde!tage!sagen!i!egen!hånd!ved!at!gøre!en!indsats:!“Middagen%fik%mig%til%at%reflektere%over%hvor%meget%man%ville%kunne%opnå,%hvis%alle%tog%et%
personligt% ansvar% for% fællesskabet.% Vi% har% mange% forventninger% om,% at% politikerne% har%
ansvar% for% integration% og% for% sociale% forhold,% men% i% virkeligheden% kan% vi% måske% opnå%
meget%mere%ved%at%tage%ansvar%selv%og%tage%sagen%i%egen%hånd.”%(Bilag!3,!Sara:!8)!Forrige!citater,!hvor!vi!udtrykker!en! lyst! til!at!gøre!det! igen,!opfordrer!andre! til!at!gøre!det!samme!samt!reflekterer!over!nye!ansvar!i!integration!af!flygtninge,!rummer!alle!en!vision!om!nye! muligheder! og! handlemønstre! i! flygtningesituationen.! Dette! er! en! vision! om! en! mulig!forandring!i!vores!samfund,!hvis!vi!alle!integrerer!venlighed!i!vores!hverdag.!Dette!eksempel!kan!dermed!tolkes!som!en!form!for!hverdagsaktivisme.!Middagen!kan!i!denne!sammenhæng!ses! som! en! hverdagshandling,! der! kan! skabe! et! mellemrum,! som! muliggør! sociale!
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eksperimenter,!der!ligger!uden!for!den!allerede!eksisterende!virkelighed.!I!mellemrummet!er!der!plads!til!at!skabe!og!afprøve!andre!handlingsmodeller,!hvilket!vi!må!sige!at!have!gjort!til!middagene.!Derfor!rummer!middagene,!i!denne!henseende,!et!hverdagsaktivistisk!potentiale.!Dette!potentiale!ligger!både!i,!at!vi!oplever!mulige!transformationer!hos!os!selv,!og!derudover!at!vi!føler!os!som!del!af!en!antistruktur!til!det!etablerede,!hvilket!overskrider!vores!personlige!oplevelse! og! skaber! en! kollektiv! følelse! af! at! være! en! del! af! noget! større.! Det! aktivistiske!potentiale! i!Venligboerne!kan!hermed!udfolde! sig!på!et!personligt!og!hverdagsligt!plan!ved!eksempelvis! en! middag! og! derefter! udmønte! sig! i! nye! kollektive! og! samfundsmæssige!niveauer.!!Selvom!vi!havde!lyst!til!at!afholde!lignende!middage!igen!og!havde!lyst!til!at!opfordre!andre!til!at! gøre! det! samme,! udtrykte! nogle! af! os! dog! nogle! forbehold! i! forhold! til! den! relation,! der!skulle! opbygges! fremadrettet.! Under! en! af! middagene! oplevede! vi,! at! flygtningenes!forventning! om! en! videre! relation! i! fremtiden,! ikke! helt! stemte! overens! med! vores!overvejelser!om!samme.!Camilla!skriver!om!en!situation,!hvor!en!af!gæsterne!foreslår,!at!de!skal!ses!igen!inden!længe:!!
“Ham%fra%Syrien%spurgte,%om%vi%havde%lyst%til%at%komme%hjem%til%ham%og%få%noget%arabisk%
mad%–%allerede%engang%i%næste%uge.%Jeg%må%indrømme,%at%det%var%lidt%ambivalent%for%mig.%
På%den%ene%side%vil% jeg%rigtig%gerne%hjem%til%ham%og%se%hvordan%han%bor,%og%smage%hans%
mad,%for%det%havde%jo%været%en%vildt%god%aften.%På%den%anden%side%synes%jeg%også%at%onsdag%
aften%var%lige%tidligt%nok.%Skal%vi%nu%til%at%ses%hver%uge?%Er%det%meningen?%Jeg%fik%faktisk%
lidt%moralske%skrubler%på%en%måde,%fordi%at%vi%ikke%har%tid%til%at%ses%lige%så%meget,%som%de%
måske%har.%Men% lad%os%nu% se.%Det%kunne% i%hvert% fald%være%rigtig% sjovt%at%komme%hen% til%
dem,%så%vi%også%får%en%oplevelse%af%at%blive%inviteret%ind%i%deres%hjem,%så%de%også%kan%føle,%
at%de%giver%noget%tilbage.”%(Bilag!3,!Camilla:!23)!Denne!midlertidige!form!for!venlighed!kan!anskues!som!et!eksempel!på!det!Harrebye!kalder!den!lejlighedsvise!aktivist.!Vi!gik!ind!til!middagene!med!en!idé!om,!at!det!kun!var!denne!ene!aften,!vi!skulle!se!vores!gæster,!men!vi!vidste!ikke,!hvad!de!forventede!af!os.!Denne!uafklarede!forventningsafstemning!påvirkede!os!generelt!meget!i!den!preNliminale!fase.!Vi!var!i!tvivl!om,!hvilke! forventninger! flygtningene!havde,! samt!hvorfor!de! selv!ønskede!at!deltage! i! sådanne!middage.!Denne!tvivl!har!bidraget! til!moralske!skrupler;!Camilla!og! Julie!er!nervøse! for,!om!
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flygtningene!ønsker!et! venskab!med!dem,! for!det! er! ikke!deres! intention,!hvilket! skaber!en!moralsk!konflikt!hos!dem!(Bilag!3,!Camilla:!21,! Julie:!1).! Samme!nervøsitet!oplever!Dea:!En!flygtning!skriver,!at!det!vigtigste!for!ham!er!at!få!nye!venner,!men!Dea!er!i!tvivl!om,!om!det!er!mellem! hende! og! flygtningen! eller! venskaber! flygtningene! imellem! (Bilag! 3,! Dea:! 12).!Forventningerne,!der!ikke!er!afstemte,!gør!os!nervøse!og!bidrager!til!den!dårlige!samvittighed.!Dette!bliver!tydeligt!for!os,!da!Julie!skriver:!”Det%var%derfor%også%en% lettelse% for%mig,%da%en%af% flygtningene%skrev,%at%han%synes%disse%
middage% er% en% god% mulighed% for% ham% at% lære% dansk,% så% derfor% vil% han% gerne% deltage.%
Måske%er%det%de%alle%tres%forventning%–%en%mulighed%for%at%tale%dansk.”!(Bilag!3,!Julie:!1)!Julies!lettelse!kan!tolkes!som,!at!hun!vælger!at!indgå!i!denne!middag!med!samme!forventning!som! den! ene! af! flygtningene,! nemlig! som! en!mulighed! for,! at! flygtningene! kan! tale! dansk.!Forventningsafstemningen! gør! det! dermed! lettere! for! Julie! at! indgå! i! relationerne! under!middagen,!da!hun!ved,!at!det!ikke!nødvendigvis!skal!handle!om!at!etablere!et!venskab.!!Da! vi! interagerede! med! medlemmerne! på! Venligboernes! FacebookNsider,! oplevede! vi!ligeledes!et!misforhold!imellem!vores!egne!intentioner!og!andre!Venligboeres!forventninger!til! vores! engagement.! Harrebye! peger! på,! at! den! aktivistiske! tendens,! han! kalder! kreativ!aktivisme,!og!som!hans!typologi!udspringer!af,!ikke!har!en!ensformig!læresætning!eller!dogme!for,!hvordan!man!skal!arbejde!aktivistisk:!”This%kind%of%activism%(creative%activism%red.)%is%not%
dogmatic% but% seeks% to% challenge% habitual% ways% of% thinking% about% a% given% societal% situation.”%(Harrebye,!2012:!6).%Den!udogmatiske!form,!der!ligger!i!denne!type!aktivisme,!medvirker!til,!at! der! i!VenligboerNgruppen!mangler! en!konsensus!om,!hvilket! aktivistisk! engagement!man!skal!bidrage!med!som!Venligboer.!Et!eksempel!hvor!dette!blev!problematisk!var,!da!Dea!skrev!inde! på! gruppen! for! første! gang,! i! forhold! til! afholdelsen! af! en!middag.! Der! kom! en!masse!uventede!reaktioner!på!dette!opslag,!som!hun!blev!nødt!til!at!forholde!sig!til.!Nedenstående! screenshot! viser! de! reaktioner,! Dea! fik! på! sit! opslag.! Alle! de! ihærdige!medlemmer!på!siden!forsøger!at!få!hende!til!at!være!endnu!mere!aktiv,!end!hun!umiddelbart!selv!har!en!intention!om.!I!kraft!af!den!manglende!konsensus!om,!hvordan!man!handler!som!Venligboer,! havde! Dea! en! forforståelse! om,! at! man! kunne! udføre! venlighed! med! det!engagement,!man!selv!følte,!man!havde!tid!og!overskud!til.!!
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!
!Ud! fra! stifteren! Mads! Nygaards! udtalelser! (se! Præsentation! af! Venligboerne)! burde!Venligboerne! være! en!platform,! hvorpå!man!helt! selv! kan! vælge,! i! hvor! stor! eller! lille! grad!man!vil!være!aktiv.!Hvis!dét,!at!man!lægger!et!opslag!ud!på!FacebookNsiden,!medvirker!til,!at!folk!hiver!og!trækker!i!én!fra!flere!sider,!vil!det!eventuelt!have!en!negativ!effekt!på!folk,!der!blot!ønsker!at!medvirke!til!noget!en!enkelt!gang.!Men!er!det!overhovedet! i!orden!at!deltage!sporadisk,!og!når!det! lige!passer!én!selv?!Er!den!lejlighedsvise!aktivisme!en!hensynsfuld!form,!når!det!handler!om!skabelsen!af!menneskelige!relationer?!Det!er!mennesker,!der!kommer!fra!forfærdelige!kår!og!oplevelser,!som!søger!nye!venskaber! via! disse! middage,! hvor! vores! deltagelse! måske! i! højere! grad! er! hængt! op! på!nysgerrighed!over!for!fremmede!kulturer!og!muligheden!for!at!gøre!noget!godt!for!andre!for!en!stund.!!!Selvom! vi! alle! efter! middagen! udtrykker! en! lyst! til! at! afholde! lignende! middage! igen,!udtrykker!vi!også!på!den!anden!side!en!bekymring!for,!hvad!vores!gæster!forventer!af!os!og!vores!sociale!forpligtelse.!Dette!kan!skyldes,!at!vi!ud!fra!Harrebyes!typologi!kan!anskues!som!lejlighedsaktivister,!der!gerne!vil!udføre!lignende!aktiviteter!igen,!så!længe!det!bliver!på!vores!præmisser,!og!så!længe!vi!selv!fastlægger!niveauet!af!engagement.!!
(Screenshot!5!&!6.!Web!10)!
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Opsamling på forandringspotentialet Vi! har! i! ovenstående! analysekapitel! belyst,! hvorledes! en! middag! kan! skabe! et!forandringspotentiale! i! henhold! til! flygtningesituationen! og! dermed! i! måden,! hvorpå! vi!italesætter,!behandler!og!tager!imod!flygtninge.!Vi!har!indtil!nu!analyseret!os!frem!til,!at!vores!restored!behavior! først! og! fremmest! er! et! vigtigt! element! at!medtage,! førend!man!kan! sige!noget!om!ens!potentielle!forandring!og!transformation.!Vores! restored! behavior! blev! i! høj! grad! udfordret! i! mødet! med! vores! egne! kulturelle!overvejelser! allerede! i! den! preNliminale! fase.! Her! blev! vores! selvfølgelige! og! umiddelbare!vaner!genovervejet!og!endvidere!brudt!i!mødet!med!en!forholdsvis!ukendt!kultur.!Vi!opnåede!altså! nye! erkendelser! undervejs! i! processen! grundet! disse! brud! på! vores! forventninger,!hvilket!netop!kan!medføre!transformationer.!Disse! forventninger,!vi!havde! forud! for!middagen,!samt!vores!restored!behavior!havde!også!stor! indvirkning! på! vores! emotionelle! ståsted! under! middagen.! Vores! følelsesladede!forventninger! blev! netop! brudt! under! middagene,! som! i! mange! af! tilfældene! kan! føre! til!erkendelseschok.! Eksempelvis! var! flere! af! os! nervøse! for! akavede! situationer! forud! for!middagen,! lige! såvel! som! at! vi! frygtede,! at! sprogbarrieren! ville! blive! en! hindring! for! et!fællesskab.! Vi! fandt! dog! hurtigt! ud! af,! at! disse! bekymringer! var! helt! ubegrundede.! At! vi!oplevede!en!form!for!erkendelseschok!gav!os!alle!en!lyst!til!at!gøre!det!igen,!da!det!som!nævnt!mundede!ud!i!at!blive!en!unik!oplevelse.!Vores! forventninger! og! forforståelser! er! derfor! vigtige! faktorer! at! medtage! i! vejen! til!transformationen,!da!det!netop!er!disse!brud!–!og!dermed!den!unikke!oplevelse!–!der!fører!til!nye!forståelser.!Vi!mener!derfor,!at!disse!middage!kan!medføre!ny!læring,!nye!selvforståelser!og!nye!erfaringer,!som!også!kan!bruges!i!andre!sammenhænge!end!blot!på!mikroniveau.!En! del! af! vores! erkendelseschok! bunder! i,! at! vi! lærte! en! masse! om! os! selv! såvel! som! om!flygtningene.! Da! vi! nåede! til! en! erkendelse! af,! at! vi! ikke! var! særlig! forskellige,! lå! et! godt!fundament!for!at!skabe!et!stærkt!communitas,!hvilket!blev!vedligeholdt!under!hele!middagen.!Der! blev! konstant! søgt! efter! fællesnævnere! på! forskellig! vis,! og! det! var! ikke! et! problem! at!finde!noget!at!samles!om.!Vi!skabte!et!”vi”!i!stedet!for!et!”os”!og!”dem”.!!
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Vores!communitas!handlede!ikke!kun!om!at!få!en!dybere!forståelse!for!flygtningesituationen,!men!også!om!at!skabe!en!antistruktur,!hvori!andre!handlemønstre!kan!udtænkes!og!fornyes.!Vores!communitas!kan!siges!at!være!en!kommentar!til!den!nuværende!flygtningepolitik,!hvor!nære! relationer! ikke! imødekommes.! Desuden! fandt! vi! frem! til,! at! Facebook! også! spiller! en!rolle! i! forhold! til! vedligeholdelsen! af! et! communitas! hos! Venligboerne! på! et! større! plan.!FacebookNgruppernes! potentiale! til! at! skabe! et! communitas! kan! ses! som! en! antistruktur! i!selve!flygtningesituationen.!Den!meget!åbne!struktur!og!måden,!de!har!valgt!at!organisere!sig!på,! kan! netop!medvirke! til! et! større! communitas.! Derfor! kan! der! potentielt! blive! skabt! en!endnu!større!antistruktur,!end!hvad!en!enkeltstående!middag!kan!skabe,!hvilket!kan!have!et!forandringspotentiale!i!den!etablerede!samfundsorden,!hvorfra!nye!handlinger!kan!opstå!og!blive! dyrket.! Derfor! er! det! både! FacebookNgrupperne! som! platform,! der! kan! skabe! en!antistruktur,!såvel!som!de!intime!møder!–!eller!mellemrum!–!der!etableres.!Vi! mener! derfor,! at! disse! middage! –! i! lyset! af! begreber! som! restored! behavior,!erkendelseschok,! transformationer! og! communitas! –! kan! anskues! i! en! aktivistisk! kontekst.!Dette!begrunder!vi!med,!at!disse!potentielle!transformationer,!der!sker!i!os!selv!og!skabelsen!af! en! fælles! antistruktur! i! det! allerede! etablerede,! er!medvirkende! til! at! få! folk! op! af! deres!stole!og!handle.!Det! er! forskelligt! individer! imellem,!hvor!meget!man!vil! engagere! sig,!men!dét,! at! en! unik! oplevelse! kan! skabe! transformationer,! er! allerede! et! skridt! på! vejen! til! nye!handlemønstre!og!erkendelser.!Vi!indskriver!os!desuden!i!en!aktivistisk!kontekst,!da!vi!gennem!relationen!til!flygtningene!får!ny!selvforståelse!og!indsigt!i!flygtningesituationen.!Denne!forandring!vil!sandsynligvis!skabe!nye!visioner! for,!hvordan!vi!reagerer!og!handler.! !Eksempelvis!har!vi!alle! lyst! til!at!gøre!det!igen.! Af! samme! årsag! opfordrer! vi! også! andre! til! at! gøre! lignende,! således! de! får! bedre!mulighed!for!at!reflektere!mere!over!deres!ståsted!i!hele!flygtningedebatten!og!Nsituationen.!I!vores!feltdagbøger!opfordrer!vi!altså!til!forandring!på!et!mikroplan,!men!det!kan!diskuteres,!hvilke!muligheder!forandringen!medfører!i!en!aktivistisk!kontekst!på!et!makroplan.!!
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KAPITEL 5  
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Kapitel 5 !Vi! vil! i! dette! afsnit! diskutere,! hvorvidt! vi! kan! forstå! Venligboerne! som! en! aktivistisk!bevægelse,! hvormed! medlemmer! og! initiativtagere! kan! forstås! som! lejlighedsvise! og!hverdagslige!aktivister,!og!hvilke!fordele!og!ulemper!der!er!i!denne!form!for!aktivisme.!Vi!vil!gennem! diskussionen! henvise! til! Bourriauds! mikroutopier! og! mellemrum,! samt! Turners!communitas!og!antistruktur.!I!indledningen!af!vores!teoriafsnit!henviser!vi!til!Harrebyes!definition!på!sociale!bevægelser,!som! i! modsætning! til! tidligere! globale! sociale! bevægelser,! ikke! arbejder! med! en!sammenhængende!total! ideologi,!men!nærmere!ud!fra!en!singleCissueCtilgang.!Venligboernes!FacebookNplatform! og! udvikling! kan! siges! at! være! drevet! af! en! sådan! tilgang,! hvor!medlemmer! med! problemer! eller! initiativer! laver! opslag! om! eksempelvis! manglende!sovepladser,! donationer,! rådgivning,! middage! eller! invitationer! til! kulturoplevelser.!Venligboerne!opstod!netop!på!grund!af!et!singleCissue,!nemlig!de!500!flygtninge!der!ankom!til!Hjørring.! De! kan! derfor! ikke! siges! at! være! drevet! af! en! total! ideologi,!men! nærmere! af! en!mikroutopisk! mentalitet! og! tilgang! til! problematikker.! Venligboerne! ønsker! ikke! at! blive!påtvunget,!eller!selv!at!påtvinge!sine!medlemmer,!en!bestemt!politik,!aktivisme!eller!ideologi.!De!arbejder!efter!mikroutopiens!principper! frem! for! samfundets! strukturer,! for!at! forbedre!menneskelige! relationer! og! udbrede! venlighed.! Ud! fra! valget! om! ikke! at! ville! afspejle! sig! i!samfundets! allerede! eksisterende! struktur,! politik! eller! ideologier,! kan! man! også! spore! et!utopisk! og! et! kritisk! potentiale.! Venligboerne! ønsker! derved! ikke! at! blive! sat! i! bås! af! det!etablerede! samfund,! men! forsøger! at! opretholde! en! åben! og! processuel! platform,! hvilket!betyder,!at!de!ikke!ekskluderer!nogen,!og!at!alle!kan!være!med.!Det!handler!ikke!om,!hvordan%venligheden! udføres,!men! om!hvorvidt%der! udføres! venlighed.!Deres!manglende! "label"! kan!ses!som!en!åben!invitation!for!alle,!uanset!social!klasse,!hudfarve,!baggrund!og!overbevisning.!Men!det!kan!samtidig!ses!som!et!strategisk!træk,!hvor!bevægelsen!ikke!kan!blive!kritiseret!for!sin!overbevisning.!Derudover!har!bevægelsen!heller!ingen!klar!lederfigur!eller!afsender!på!de!problemer! og! initiativer! som!bevægelsen! administrerer.! Det! er! derimod! et! lokalt! forankret!netværk,!der!bygger!på!nærmiljøets!engagement.!Tina!Kraft!som!administrerer!Venligboernes!
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café!på!Vesterbro!er!eksempelvis! ikke!ansvarlig! for!eller! indforstået!med!andre!VenligboerNinitiativer.!Dette!betyder,! at!hverken!samfundet,! staten!eller!politikere!direkte!kan!modsige!eller!kritisere!Venligboernes!aktivistiske!udgangspunkt!N!for!hvem!ville!være!imod!venlighed?!Det!væsentlige!ved!Venligboerne!er!således,!at!de!ikke!stiller!krav!til!politikerne!eller!staten,!de!stiller!krav!til!befolkningen.!Med!denne!betragtning!mener!vi,!at!Venligboerne!for!alvor!kan!gå! ind!og!udgøre!en!ny!dimension!og! forskel! i! samfundet;!ved!udelukkende!at!stille!krav! til!befolkningen,!delegitimerer!de,!til!en!vis!grad,!statens!og!det!politiske!systems!virke!og!peger!derved!ikke!kun!på!en!alternativ!tilgang!til!flygtningesituationen!men!ligeledes!en!alternativ!demokratisk!aktivisme.!!!!
Fordele og ulemper ved en demokratisk aktivisme Betragter! vi! Venligboerne! ud! fra! Harrebyes! typologi! forstår! vi! dem! primært! som! den!lejlighedsvise!aktivisme!og!hverdagsaktivismen.!Venligboere!på!Facebook!kan!nemlig!dels!ses!som! lejlighedsvise! aktivister,! der! ikke! nødvendigvis! agerer! politisk,! men! er! drevet! af! det!sociale! fællesskab,! samt! af! det! faktum! at!man! selv! bidrager! konstruktivt! hertil.! Derudover!arbejder! Venligboerne! også! som! den! lejlighedsvise! aktivist,! for! noget,! som! for! deres!vedkommende!er!venlighed!og!ikke! imod!uvenlighed.!Denne!skillelinje!for!Venligboerne!kan!dog! være! svær! at! opretholde,! da! de! altid! er! forbundet! til! deres! evige! modstykke,!uvenligheden.!Hertil!kan!knyttes!en!refleksion!over!Venligboernes!vision!om!mere!venlighed,!for!hvis!ikke!der!defineres,!hvordan%det!skal!opnås,!er!det!også!svært!at!skelne!mellem,!hvad%der!er!venlighed,!og!hvad%der!ikke!er!venlighed.!Eksempelvis!mener!nogle!måske,!at!det!er!en!venlig!gerning!at!køre!til!grænsen!for!at!smugle!flygtninge!til!Sverige,!mens!andre!mener,!det!ikke!er!forbundet!med!venlighed,!da!det!går!imod!lovgivningen.!At!Venligboerne!arbejder!for!mere! venlighed! har! derved! både! en! styrke! i,! at! det! kan! samle!mange,! der! på! personlig! og!demokratisk! vis! kan!udføre!det,! de!mener,! er! en! venlig! gerning.! Samtidig! kan!der! let! opstå!uoverensstemmelser!om,!hvad!venlighed!er!for!en!gerning.!Venligboerne!bruger!ligeledes!den!lejlighedsvise! aktivismes! "logic! of! numbers",! hvor! kvantitet! og! antallet! af! medlemmer! på!Facebook!beviser!gruppens!aktualitet!og!relevans.!Denne!logik!afspejler!sig!i!de!mange!opslag!og!kommentarer,!blandt!andet!i!administrators!opslag!d.!23.!oktober!2015,!der!kommenterer!på! gruppens! hastigt! voksende!medlemstal! og! konkluderer,! at! ”håbet! om! et! bedre! samfund!
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lever”!(se!Præsentation!af!Venligboerne).!Det! lever,! fordi!der!er!mange,!der!deler!eller! liker%det.! Denne! “logic! of! numbers”! har! dog! også! en! faldgrube,! når! den! bruges! over! for!Venligboernes! FacebookNmedlemmer,! der,! som! tidligere! nævnt,! kan! have!mange! forskellige!årsager!til!at!like!eller!blive!medlem!af!grupperne.!Hvis!store!dele!af!gruppernes!medlemmer!blot! er! med! på! grund! af! nysgerrighed! eller! sympati! for! initiativet,! kan! Venligboernes!aktivistiske!handlekraft!og!håbet!om!et!bedre!samfund!være!et!falsk!grundlag!eller!en!illusion!om,!at!vi!alle!vil!det!bedre!samfund.!Antallet!af!Venligboere!på!Facebook!kan!derfor!“bedrage”!eller! være!misvisende! for! det! egentlige! engagement,! der! udøves! i! flygtningesituationen.! På!trods! af! det! eventuelle! “bedrag”! kan! man! argumentere! for,! at! antallet! bidrager! til! at!bevægelsen!vokser,!og!at!flere!i!den!forbindelse!tilslutter!sig!kampen!for!mere!venlighed!på!en!lejlighedsvis!eller!hverdagslig!måde.!!Det!åbne!netværk!og!udbredelsesmulighederne!er! stadig!nogle!af!de!vigtigste!årsager! til,! at!Venligboerne!netop!er!for!alle,!og!det!er!heri,!at!muligheden!for!at!handle!personligt,!effektivt!og!kropsligt!er!til!stede.!Med!dette!modsætningsforhold!mellem!udbredelsen!på!Facebook!og!den!rent!fysiske!handlen,!ser!vi!et!eksistentielt!paradoks!i!Venligboernes!aktivisme.!!
Venligboernes paradoks På! den! ene! side! er! Venligboernes! platform! demokratisk,! hypermobil! og! effektiv,! hvilket!medvirker! til,!at!alle!nemt!kan!blive!medlemmer!samt!kalde!og!opføre!sig!som!Venligboere.!Her! opstår! muligheden! for! skabelsen! af! et! communitas,! hvor! medlemmerne! i! en! fælles!forståelse!ligestilles,!ved!at!være!sammen!om!at!løse!problemer,!og!se!potentialer!i!hverdagen!N!og!derved!gøre!en! forskel.!På!den!anden!side!kan!den! lette!adgang! til!Venligboerne,!deres!popularitet!og!hurtige!etablering!af! frivillige!medlemmer!være!problematisk.!Venligboernes!virtuelle!organisering!og!dertilhørende!aktivisme,!kan!også!ses!at! rumme!en!vis!distance! til!den!fysiske!venlighed,!handlinger!og!visionen!om!et!bedre!samfund.!Dette!kan!begrundes!ved,!at!medlemmer!heller!ikke!er!forpligtet!til!at!handle,!blot!fordi!de!er!medlemmer!N!der!er!intet!krav!om,!hvordan!man!deltager.!Der!er!dermed!heller!ikke!et!direkte!krav!til!fysiske!og!nære!relationer! N! selvom! det! er! det,! vi! betragter! som! den! bagvedliggende! hensigt! med!Venligboerne.! Vi! kan! derfor! sætte! spørgsmålstegn! ved,! hvor! stort! et! antal,! der! rent! faktisk!
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udøver! fysiske! venlige! handlinger,! og! hvilke! problemer! og! initiativer,! der! ikke! når! gennem!administratorernes!censur!i!de!større!grupper.!!Da! Julie! i! første! omgang! skrev! et! opslag! på! Venligboerne% København% &% Omegn! blev! det!eksempelvis!ikke!vist!på!siden.!Enten!mente!administrationen!ikke,!at!det!skulle!være!en!del!af! Venligboerne! på! daværende! tidspunkt,! eller! også! forsvandt! Julies! opslag! i! mængden! af!opslag,!der!skulle!godkendes!af!administratorer.!I!Venligboernes!netværk!kan!der!altså!spores!et! større! hierarki,! som! er! blevet! et! mere! normativt! fællesskab! med! mere! struktur! og!organisering! end! tidligere! N! hvori! det! demokratiske,! personlige! og! handlingsorienterede!fællesskab! måske! undermineres.! Sammenfattende! kan! vi,! om! Venligboernes! eksistentielle!paradoks,! sige,! at! deres! åbenhed! og! størrelse! er! en! styrke,! men! at! der! også! er! mangel! på!overblik!og!ansvar.!Det!indeholder!derfor!også!en!distance!til!grundprincippet,!venligheden!i!relationen.!Det!er!her,!at!de!mere!dedikerede!Venligboere!bliver!relevante!at!kigge!nærmere!på!N!de!som!har!en!mere!hverdagsaktivistisk!tilgang!til!Venligboerne.!!De!hverdagsaktivistiske!Venligboere!er!ikke!drevet!af!samme!“logic!of!numbers”,!men!snarere!af! ønsket! om!at! gøre! en! forskel! gennem!hverdagshandlinger.!De!handler! ud! fra! deres! egen!hverdag! og! dem! selv! i! deres! nærmiljø.! Denne! tilgang! har! store! lighedstræk! med! vores!teoretiske! forståelse! af! Bourriauds! idé! om!mikroutopien,! hvor! en! bedre! verden! udøves! på!personlig!hverdagsbasis,!og!ikke!som!en!overordnet!revolutionær!utopi.!Det!er!også!her,!at!vi!finder! vores! middagsinitiativ! relevant,! da! det! er! et! eksempel! på! en! hverdagsaktivistisk!handling.! Det! at! spise! aftensmad,! kan! anskues! som! en! hverdagsrutine,! som!man! vælger! at!invitere!flygtninge!til!at!være!en!del!af.!Man!kan!dermed!i!sine!egne!hverdagsrutiner!gøre!en!forskel!for!flygtninge,!som!vi!mener,!også!har!en!stor!betydning!på!et!større!samfundsmæssigt!niveau.!Harrebye!mener,!at!hverdagsaktivister!primært!agerer!ud!fra!deres!egen!hverdag,!og!gør!hvad!vedkommende!kan!bidrage!med!gennem!hverdagslige!handlinger.!Dog!mener!vi,!at!vores!middagsinitiativ!har!haft,!og!udviklet!sig!til,!en! intention!om!en!større!forandring,!der!overskrider!vores!eget!hverdagsliv.!Dette!kan!forklares!ved,!at!vores!middagsinitiativer!som!udgangspunkt! handlede! om! at! hjælpe! til,! hvor! vi! kunne,! samt! bygge! broer! mellem! os! og!flygtningene.! Men! middagsinitiativet! udviklede! sig! også,! for! nogle! af! os,! til! en! vedvarende!social!relation,!der!overskred!og!udfordrede!vores!hverdag.!Middagen!skabte!nye!forhold!og!venskaber,! hvilket! man! ikke! kan! “nøjes”! med! at! vedligeholde! på! sine! egne! hverdagslige!præmisser.! Middagen! medførte! hermed! en! social! forpligtigelse.! Dea! holder! eksempelvis!
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kontakten!med! de! flygtninge,! hun!mødte! til! middagen! N! de! støder! tit! ind! i! hinanden! i! den!lokale!Brugsen! i!Roskilde!og!derudover!har!Dea,!Camilla!og!Monique!besøgt!dem!i!Roskilde!Asylcenter.!Middagens!iboende!sociale!forpligtelse!kan!udfordre!Harrebyes!forståelse!af!den!lejlighedsvise! aktivist! og! hverdagsaktivisten,! der! stammer! fra! en! typologi! han! har!eksemplificeret!ud! fra!klimaaktivismen.!Vi!mener,! at!den! lejlighedsvise!aktivist,!ud! fra!egne!erfaringer,!gennem!relationer!skaber!sociale!forpligtelser,!som!derved!udvikler!sig!til!en!mere!hverdagslig!aktivisme.!!!
 
Sociale forpligtelser  Middagen! som! aktivisme! indeholder! altså! en! langt! større! social! risici,! end! Harrebyes!betragtninger! ud! fra! klimaaktivister,! idet! vi! involverer! os! med! flygtninge,! der! mangler! et!socialt! netværk,! og! som! i! denne! situation!har! langt!mere!på! spil,! end! vi! selv! har.! Vi!mener!derfor!ikke,!at!vores!middage!kun!handler!om!vores!hverdag!og!vores!aktivisme,!men!om!den!aktivisme,!som!vi!aktiverer!gennem!de!relationer,!som!vi!skaber!og!forpligter!os!til.!Et!andet!eksempel!på!den!sociale!forpligtelse!er,!da!Camilla!føler!sig!en!smule!presset,!da!S!fra!middagen! inviterer! hende,! Dea! og! Monique! hjem! til! arabisk! mad! allerede! ugen! efter! N! for!Camilla!var!det!lidt!for!tidligt!at!mødes!igen!(Bilag!3,!Camilla:!23).!I!dette!eksempel!kan!vores!middag! måske! nærmere! ses! som! en! intention! om! en! lejlighedsvis! aktivisme,! hvor! Camilla!handler! for!noget,!hun! tror!på,! så! længe!det!passer! i!hendes!kalender.!Vi!kan!diskutere,!om!den! lejlighedsvise! aktivisme,! der! udføres,! er! acceptabel,! når! nu! venligheden! handler! om! at!opbygge! relationer! til! flygtninge,! der! måske! har! brug! for! en! mere! stabil! relation.! Kan! det!komme!til!at!virke!som!en!bjørnetjeneste!eller!en! illusion!om!et!sammenhold!og!venlighed?!Måske,!men!på!den!anden!side,!mener!vi,!at!én!hyggelig!og!lærerig!middag!for!både!gæster!og!værter,! er! bedre! end! ingen! middag! overhovedet.! En! lejlighedsvis! aktivist,! der! udviser!venlighed!i!ny!og!næ,!er!vel!bedre!end!ingen!venlighed?!Vores!forskellige!roller!under!vores!to!middage,!som!kontaktpersoner!og!i!kommunikationen!på!FacebookNgrupperne!har!betydet,!at!vi!i!vores!projektgruppe!har!en!differentieret!holdning!til,!om!vi!er!Venligboere!og!aktivister!af!hele!vores!hjerte,!om!vi!er!Venligboerne!og!aktivister!på!deltid,!eller!om!vi!blot!er!sympatisører.!De!af!os,!der!har!været!kontaktpersoner!og!har!lagt!
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hjem!til!middagene,!har!været!mere!engagerede!senere!hen,!og!har! følt!et!større!ansvar! for!det,!de!har!igangsat.!Andre!gruppemedlemmer!ser!middagen!som!en!stor!og!vigtig!oplevelse,!der! lejlighedsvist! kunne! gentages.! Denne! differentierede! holdning! til,! hvornår! vi! er!Venligboere! hænger! sammen! med,! at! Venligboerne! ikke! definerer,! hvordan! vi! som!Venligboere! skal! udføre! venlige! handlinger,!men! kun! forklarer,! at! venlighed! er! visionen! og!målet.! Bare! inden! for! vores! projektgruppe! har! vi! derfor! forskellige! holdninger! til,! hvilket!engagement!og!hvilken!aktivisme,!der!kræves!for!at!være!Venligboer.!!!!!
Som ringe i vandet Èn! ting! er! sikkert! for! alle! gruppemedlemmerne:! Middagen! var! en! helt! unik,! emotionel! og!lærerig! oplevelse.! Oplevelsen! har! sat! sig! i! vores! krop! og! sind,! den! har! udfordret! vores!horisont!og!sat!vores!forforståelser!om!flygtninge!i!perspektiv.!Derudover!har!vi!fået!mod!på!at! gentage! middagen! lejlighedsvist! og! på! hverdagsbasis,! og! vi! opfordrer! vores! venner! og!kærester! til!at!gøre!det!samme.!Oplevelsen!har!også!sat!nye!refleksioner! igang!om!ansvaret!for! flygtninge.! Middagen! fik! eksempelvis! Sara! til! at! reflektere! over! vores! forventninger! til!politikernes! ansvar! for! integrationen,! og! at! vi!måske! i! virkeligheden!bedre! kunne!håndtere!problemet!ved!selv!at!tage!ansvar.!Denne!refleksion!afspejler!en!aktivistisk!og!utopisk!vision!N!dels! som! en!mikroutopi! for! vores! nære! og! lokale! relationer! og! integration,!men! også! som!vision! om! et! communitas,! et! samlet! folk,! der! former! en! antistruktur! til! den! nuværende!flygtningepolitik.! Visionen! indeholder! både! en!mikroutopi! om! at! tage! et! personligt! ansvar,!men!har!også!et!større!utopisk!kollektivt!potentiale,!idet!den!også!ønsker!at!overtage!ansvaret!for!den!nuværende!flygtningepolitik,!!det!vil!sige;!tage!problematikken!i!egen!hånd.!Tager!man!kollektivt!ansvaret!i!egen!hånd,!fratager!man!politikerne!deres!legitimitet,!hvilket!kan!ses!som!en!større!utopisk!og!mere!ideologisk!refleksion.!Vi!mener,!at!vores!middage!kan!have!et!stærkt!personligt!og!relationelt!forandringspotentiale.!Vi!oplever!potentialer!for!transformation,!nye!perspektiver!og!refleksioner.!Vi!påvirkes!af!de!nære,!fysiologiske,!emotionelle!situationer!til!vores!middage,!hvilket!vi!ikke!mener!er!muligt!at!opleve!gennem!Facebook.!Dog!mener!vi,!at!initiativet!kan!spejle!sig!og!udvikle!sig!gennem!Facebook,! hvorfor! platformen! på! sin! vis! bliver! en! betingelse! for,! at! Venligboernes!
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mikroutopiske! handlinger! realiseres.! Middagen! er! ikke! kun! en! personlig! oplevelse! og! en!aktivistisk! handling! i! vores! hverdag;! den! er! også! ringe! i! vandet.! Oplevelsen! påvirker! vores!omgangskreds,! vores! venner,! kærester! og! familier,! den! skaber! nye! sociale! relationer! og!forpligtelser,! hvilket! vi! mener! gør! middagen! til! en! central! del! af! en! større! demokratisk,!aktivistisk!bevægelse.!At!den! intime! form! for! aktivisme!kan!have!betydning! for! samfundsstrukturen,!mener! vi,! er!meget! aktuel! at! tale! om! i! forbindelse!med! Venligboerne.! I! præsentationen! af! Venligboerne!forklarede! vi,! hvor!hurtigt! voksende! en!bevægelse!netværket! er.!De!har! over!80!FacebookNgrupper,! hvori! de! tre! største! har! mellem! 20.000! og! 39.000! medlemmer.! De! figurerer! i!medierne!og!ordet!‘Venligboer’!er!nomineret!til!at!blive!Årets!Ord!(Web!8).!Dette,!mener!vi,!er!udtryk!for,!at!mikroutopien!netop!har!fået!betydning!for!samfundsstrukturen.!Vi!ser!ligeledes,!at!danskernes!holdning!til!flygtningesituationen!har!ændret!sig!drastisk!(Web!3)!i!den!periode,!hvor!Venligboerne!for!alvor!fik!sit!tag!i!den!danske!befolkning.!Dette!kunne!pege!mod,! at! Venligboerne! gennem! deres! lokale! netværk! og! relationelle! tilgange! får! skabt!ændringer!på! et! større! samfundsmæssigt! plan.!Venligheden! gennem!den!personlige,! intime!relation!spreder!sig!altså!som!ringe!i!vandet,!og!måske!er!disse!ringe!tegnet!på!en!ny!form!for!aktivistisk!tilgang!N!en!tilgang!der!peger!på!nye!demokratiske!handlingsmønstre.!Er!det!vejen!frem!at!starte!i!mikroutopien!og!det!intime!rum,!for!herefter!at!lade!ringe!sprede!sig!i!vandet?!!
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KAPITEL 6  
KONKLUSION 
 
- forandringspotentialet i vores 
Venligboer middage  
- forandringspotentialet som 
aktivistisk  
- den aktivistiske kontekst 
 !!!!!!
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Kapitel 6 !Vi!indledte!dette!projekt!med!at!opstille!følgende!problemformulering:!!
% Hvilket% forandringspotentiale% findes%der% i% vores%afholdelser%af%VenligboerCmiddage%med%
% flygtninge,%og%hvordan%kan%denne%forandring%anskues%i%en%aktivistisk%kontekst?!Vi!har!stillet!dette!spørgsmål!for!at!finde!ud!af,!hvordan!man!som!Venligboer!kan!opnå!målet!om!mere!venlighed!i!modtagelsen!og!integrationen!af!flygtninge.!For!at!opnå!dette!mål!kræves!det,! at! der! sker! en! forandring! eller! en! transformation! i! nuværende! forståelser.! Endvidere!ønskede! vi! at! finde! ud! af,! hvordan! denne! forandring! kan! anskues! i! en! aktivistisk! kontekst.!Derfor! startede! vi! med! at! undersøge,! hvilket! forandringspotentiale,! der! kan! findes! i! en!VenligboerNmiddag.! Vi! har! gennem! en! fænomenologisk,! aktionsforskningsN! og! etnografisk!tilgang!afholdt! to!middage!med!flygtninge! i!henholdsvis!København!og!Roskilde.!Middagene!skal! betragtes! som! et! udsnit! af! den! aktivitet,! vi! ser,! at! Venligboernes! netværk! udøver! N! en!aktivitet,! der! bygger! på! Venligboernes! ønske! om! venlige! handlinger.! Afholdelsen! af! disse!middage! har! gjort! os! til! en! del! af! det! undersøgte,! og! vi! indgår! derfor! i! undersøgelsen! som!Venligboere!lige!såvel!som!forskere.!Arbejdet!har!resulteret!i!nedenstående!konklusion.!!!
Konklusion   I!den!preNliminale!fase!så!vi!et!forandringspotentiale!i!bruddet!med!vores!restored!behavior.!Bruddet!med!vores!restored!behavior!skabte!nye!erkendelser!om!vores!vaner!og!forståelser,!hvormed!vi!indoptog!nye!forforståelser!og!forventninger!til!mødet!med!flygtninge.!Forud!for!vores!middage!var!vi!præget!af!især!emotionelle!forventninger!af!frygt!for!akavede!og! pinlige! situationer.! Disse! forventninger! viste! sig! i! den! liminale! fase! at! være! helt!ubegrundede,! hvilket! førte! til! et! erkendelseschok,! der! transformerede! vores! emotionelle!forventninger!til!flygtninge.!
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I! den! preNliminale! fase! blev! bruddet! med! vores! restored! behavior! og! emotionelle!forventninger!kimen!til!en!ny!læring!i!den!postNliminale!fase.!Denne!nye!læring!delte!vi!med!vores!nære,!og!den!forandrede!vores!selvforståelse.!Under! middagene! oplevede! vi! et! communitas,! hvor! forholdet! mellem! “os”! og! “dem”! blev!opløst! og! erstattet! med! et! “vi”,! hvilket! markerede! en! antistruktur! i! flygtningedebatten.!Forandringspotentialet! ved! vores!VenligboerNmiddage! opstår! i! bruddet!med! vores! restored!behavior! og! følelsesmæssige! forventninger! samt! erkendelseschok! og! tillærte! viden.! Med!andre! ord! har! vi! fået! en! ny! selvforståelse,! en! ny! fælles! forståelse!med! flygtningene! under!middagen,!og!dermed!en!dybere!forståelse!for!flygtningesituationen.!!Det!communitas,!vi!skabte!under!middagen,!kan!desuden!indebære!en!antistruktur!i!forhold!til! den! etablerede! struktur,! nemlig! den! nuværende! flygtningepolitik.! Vi! mener! derfor,! at!middagen!kan!forstås!ud!fra!en!aktivistisk!kontekst.!For!at!forstå!det!i!en!aktivistisk!kontekst!finder!vi!Facebook!relevant.!Venligboerne!organiserer!sig!via!Facebook,!der!kan!ses!som!en!betingelse! for! vores! etablerede! communitas!og! antistruktur! N! uden!Facebook!var!middagen!ikke! mulig.! Derudover! er! Facebook! også! en! betingelse! for! vedligeholdelsen! af! vores!communitas!og!antistruktur,!og!den!videre!udlevelse!af!mikroutopien.!Mikroutopien! kan! ses! i! vores! nye! forståelse! af! os! selv! og! flygtninge,! idet! at! vi! former! nye!visioner! for!vores!ageren! i! flygtningesituationen.!Visionerne!handler!om,!at!vi!vil!holde!nye!middage,!opfordre!andre!til!at!gøre!det!samme!og!tage!sagen!i!egen!hånd,!hvilket!ud!fra!Silas!Harrebyes!aktivisttypologi,!kan!ses!som!lejlighedsvis!aktivisme!og!hverdagsaktivisme.!!Vores! nye! visioner! for! vores! ageren! i! flygtningesituationen! handler! ikke! udelukkende! om!vores! personlige! ageren! og! vores! lejlighedsvise! eller! hverdagslige! aktivisme.! De! indebærer!også! vores! omgangskreds,! vores! venner,! kærester! og! familier,! og! de! nye! relationer! og!forpligtelser,!som!vi!skabte!gennem!middagen.!Hermed!kan!vi!forstå,!at!vores!handlinger!også!bliver!en!del!af!og!et!ønske!om!en!større!kollektiv!aktivisme.!En!VenligboerNmiddag!kan!derfor!forstås!som!en!ny!form!for!aktivisme,!hvor!den!intime!relation!mellem!danskere!og!flygtninge,!spreder!ringe!i!vandet!og!forankrer!sig!socialt!i!samfundet.!!!
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Bilag 3: Feltdagbøger 
Middag 1 (I København):  Værter:"Julie,"Sara"og"Andreas"gæster:"“A”,"“M”"og"“H”"""
Middag 2 (I Roskilde): Værter:"Dea,"Monique"og"Camilla"gæster:"“Z”,"“B”,"“T”"og"“S”"
M1: Julies feltdagbog 
Før middagen:  Da"jeg"skrev"opslaget,"hvor"vi"søger"nogle"personer"til"en"middag,"blev"jeg"i"tvivl"om,"hvilket"ordvalg"jeg"skulle"bruge."Skal"jeg"skrive"flygtninge?"Min"tanker"gik"på,"om"de"selv"bruger"det"udtryk"eller"om"de"helst"er"fri."Jeg"blev"i"tvivl"om,"om"der"ligger"noget"negativt"i"ordet,"selvom"jeg"ikke"selv"tillægger"det"noget"negativt."Jeg"endte"derfor"med"at"skrive"”some"who"have"recently"come"to"Denmark”."""Henover"weekenden"skrev"jeg"med"flere"af"dem."Vores"samtaler"drejede"sig"om"at"få"endeligt"aftalt"tidspunkt,"hvilket"mad"de"evt."ikke"kan"spise"og"få"bekræftet"at"de"kommer"til"middagen."Mens"jeg"skrev"med"det"kunne"jeg"ikke"undgå"at"få"dårlig"samvittighed."Jeg"gik"ind"til"den"her"middag"med"en"viden"om,"at"jeg"skal"bruge"oplevelsen"i"et"projekt,"men"hvilke"forventninger"havde"de"til"middagen?"Forventer"de,"at"vi"skal"venner"efterfølgende?"Skal"vi"være"connected"på"facebook?"Jeg"fik"en"følelse"af,"at"jeg"førte"dem"bag"lyset."Det"var"derfor"også"en"lettelse"for"mig,"da"en"af"flygtningene"skrev,"at"han"synes"disse"middage"er"en"god"mulighed"for"at"ham"at"lære"dansk,"så"derfor"vil"han"gerne"deltage."Måske"er"det"de"alle"tres"forventning"–"en"mulighed"for"at"tale"dansk."""Jeg"oplevede"at"være"lidt"nervøs"inden"middagen."Dette"hænger"sammen"med,"at"middagen"forgik"hjemme"hos"mig,"og"jeg"fandt"det"grænseoverskridende,"at"invitere"fremmede"ind"i"mit"hjem."På"den"anden"side"blev"jeg"også"irriteret"over,"at"jeg"fik"den"følelse,"da"jeg"ofte"har"oplevet"at"være"den"fremmede,"som"andre"nationaliteter"har"inviteret"indenfor"i"deres"hjem."Jeg"blev"irriteret"over"at"opleve"mig"som"lukket,"når"jeg"ellers"oplever"mig"som"et"åbent"menneske."Jeg"fik"derfor"også"følelsen"af,"at"den"her"middag"skal"jeg"holde"for"at"bevise"over"for"mig"selv,"at"jeg"er"det"åbne"menneske,"som"jeg"oplever"mig"selv"som."""Da"jeg"spurgte"ind"til,"om"der"var"mad,"de"ikke"kunne"spise,"fik"jeg"svaret,"at"det"skulle"være"halal."Jeg"tænkte"straks"på,"hvor"jeg"kunne"finde"en"halalslagter."Det"gik"op"for"mig,"at"det"er"første"gang"jeg"skal"lave"mad"til"en"muslim."Det"er"absolut"ikke"første"gang,"jeg"spiser"mad"lavet"af"en"muslim,"men"det"har"kun"været"i"Udlandet."Hold"da"op,"er"det"kun"når"jeg"er"i"udlandet,"at"jeg"er"åbensindet..."Hvordan"kan"det"være,"at"jeg"ikke"før"har"spist"sammen"med"en"muslim"i"Danmark?""
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Jeg"var"ret"nysgerrig"på"deres"vej"hertil,"men"jeg"vidste"ikke,"hvad"jeg"kunne"tillade"mig"at"spørge"ind"til."Kunne"krig"godt"være"en"emne"vi"snakkede"om?"Jeg"besluttede"mig"for"ikke"at"spørge"ind"til"det,"men"lade"det"være"op"til"dem"at"bringe"det"på"banen."Jeg"vidste"ikke"om"aftenen"netop"skulle"være"et"afbræk"fra"deres"hverdag"som"flygtning."""Hvad"skal"vi"servere"for"dem?"Dansk"eller"noget"andet?"Mine"overvejelser"gik"på"at"servere"noget"”mere"eksotisk”"mad"med"krydderier,"jeg"ved"de"bruger"i"Nordafrika,"for"at"være"på"den"sikre"side"og"undgå"en"akavet"situation"–"måske"også"servere"noget"vegetarisk."""
Under middagen:  I"det"øjeblik"de"trådte"ind"ad"døren,"så"agerede"jeg"stort"set"som"hvis"nogle"af"mine"bekendt"var"kommet"på"besøg."To"af"dem"gav"hånd,"mens"den"tredje"gav"mig"en"knuser."Det"virkede"helt"naturligt,"og"der"var"ingen"nervøsitet"længere;"vi"satte"os"i"sofaen"og"snakkede"om,"hvem"vi"var,"hvor"vi"kom"fra."Samtalen"gled"let"Vi"lavede"en"lille"præsentationsrunde""Afventede"spændt,"om"de"gav"udtryk"for"at"maden"var"noget"for"dem,"da"vi"satte"det"på"bordet."Til"at"starte"med"følte"jeg,"at"det"var"akavet"–"de"var"ikke"vilde"med"vores"valg"af"mad"–"hvilket"jeg"tolker"ud"fra"den"lille"mængde"af"mad"de"tog."På"den"anden"side"kan"de"selvfølgelig"også"have"været"nervøse;"skulle"lige"se"maden"an."Den"ene"fortalte,"at"han"ikke"spiser"oksekød,"hvilket"vi"havde"købt."Jeg"fik"det"helt"dårligt,"gik"ud"i"køkkenet,"da"jeg"havde"noget"hummus"i"køleskabet"og"kiggede"efter"noget"brød"jeg"kunne"varme."Jeg"havde"ikke"noget"brød"og"stod"lidt"og"overvejede,"om"der"var"noget"andet"jeg"kunne"gøre."Jeg"blev"enig"med"mig"selv"om,"at"han"sagtens"kunne"spise"salaten"og"kartoflerne,"så"jeg"gik"ind"til"bordet"igen,"men"stadig"med"en"smule"dårlig"samvittighed"over"ikke"at"have"taget"bedre"hensyn"til"ham."""M"fortæller,"at"hans"kone"og"søn"på"2,5"år"kom"til"Danmark"for"3"måneder"siden."Hans"søn"går"i"børnehave"og"bruger"danske"ord,"som"M"ikke"kender"til."En"dejlig"historie,"der"fik"mig"til"at"smile."Men"M"fortalte"også,"at"hans"søn"ikke"har"følelsen"af,"at"M"er"hans"far,"men"nærmere"en"ven,"hvorefter"han"uddyber"denne"historie."Jeg"synes,"det"var"rigtig"sørgeligt"at"høre;"vi"blev"alle"helt"stille,"og"jeg"vidste"ikke"rigtig,"hvordan"jeg"skulle"forholde"mig"til"det,"eller"om"jeg"skulle"sige"noget."Andreas"sagde"heldigvis"noget"i"dur"med"”mon"ikke"han"opfatter"dig"som"sin"far"om"nogle"måneder”."Det"betød,"at"jeg"ikke"spurgte"nærmere"ind"til"deres"oplevelser"af"krigen,"men"kun"lod"dem"fortælle"og"dermed"sætte"grænsen"for,"hvad"vi"kunne"tale"om."""A"fortæller,"at"han"for"første"gang"oplevede"fred,"da"han"kom"til"Danmark."Han"er"26"år,"ligesom"mig."Min"umiddelbare"reaktion"var,"at"det"for"mig"er"svært"at"sætte"sig"ind"i,"at"man"først"i"en"alder"af"25"år"oplever"fred."A"fortæller,"at"i"Somalien"er"der"så"mange"regler"for,"hvilke"stammer"man"må"gifte"sig"ind"i"og"omgås."Da"han"kom"til"Danmark"og"mødte"andre"somalier,"så"gik"det"op"for"ham,"at"de"stammer"han"ikke"måtte"omgås"i"Somalia,"de"er"jo"mennesker"som"ham."I"øjeblikket"fandt"jeg"den"historie"sjov,"og"vi"grinte"alle"lidt"af"den."Men"min"reflekterede"oplevelse"er,"at"denne"historie"er"meget"sigende"for,"hvad"vi"danskere"skal"lære."Vi"skal"lære,"at"asylsøgere"og"flygtninge"ikke"er"fremmede,"men"mennesker"som"os"med"de"samme"behov."""
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Sara"fortæller,"at"hun"ringede"til"sin"mor"for"at"spørge"efter,"hvordan"hun"skulle"lave"flødekartoflerne."Både"A,"H"og"M"begynder"at"grine,"og"siger"at"hun"er"ligesom"dem."De"fortæller"alle,"at"da"de"kom"til"Danmark"vidste"de"ikke,"hvordan"man"lavede"mad."A"levede"ovenikøbet"af"pizza"og"durum"i"flere"måneder,"indtil"han"fandt"ud"af,"hvor"dyrt"det"er."De"fortalte,"at"de"via"skype"har"kontakt"med"deres"mor,"der"fortæller,"hvad"de"skal"gøre."I"første"omgang"grinte"jeg"af,"at"vi"alle"tyr"til"vores"mødres"hjælp,"men"bagefter"tænkte"jeg"over,"hvor"sørgeligt"det"er,"at"de"kun"kan"snakke"med"deres"familier"via"elektronik."Jeg"fik"lyst"til"at"spørge"ind"til"deres"familier,"men"droppe"emnet,"da"jeg"ikke"havde"lyst"til"at"grave"i"emner,"som"de"ikke"selv"bragte"på"banen."""Efter"middagen"spillede"vi"et"kortspil,"og"det"skabte"kun"glæde"hos"mig."Vi"grinte"meget"over"de"mønstre,"der"dannede"sig"med"hvem"de"gode"og"de"dårlige"spillere"var."Mig"og"H"havde"en"lille"episode,"hvor"et"kort"røg"ned"i"hans"skød;"jeg"rakt"straks"ud"efter"det"og"kom"måske"lidt"for"tæt"på"hans"skød."Jeg"sagde"’Ej"det"må"du"undskylde,"der"kom"jeg"vist"lidt"tæt"på’,"mens"vi"grinte"over"vores"ivrighed"i"kortspillet."Jeg"følte,"at"vi"var"fuldstændig"på"samme"fod,"og"at"jeg"sad"ved"siden"af"en"af"mine"venner"og"spille"kort."""De"fortalte"alle,"at"de"gik"til"undervisning"tre"gange"om"ugen,"men"H"var"markant"bedre"til"dansk,"selvom"han"kun"har"været"i"Danmark"i"et"år."Han"var"en"del"af"Café"Venligbo,"og"var"på"caféen"stort"set"hver"dag"så"længe"den"havde"åben."Han"fortalte"desuden,"at"han"arbejder"som"it_supporten"hos"et"forsikringsselskab."’Så"må"du"jo"kunne"rigtig"meget"dansk’"var"den"første"tanke,"der"slog"mig."A"var"ved"at"tage"en"10."klasses"eksamen,"så"han"kunne"videreuddanne(sig,"og"M"fortalte"om"en"forretningsidé"han"har"og"er"ved"at"indhente"tilladelser"til."Min"umiddelbare"reaktion"var"glæde"over"deres"drømme,"men"ikke"en"større"glæde,"end"når"jeg"hører"min"venner"og"bekendte"fortælle"om"deres"drømme."Min"reflekterede"tanke"er"at"disse"mænd"har"en"drivkraft,"der"er"meget"imponerende"og"som"mange"danskere"ikke"selv"besidder."Jeg"ville"derfor"ønske,"at"alle"kunne"få"lov"til"at"opleve"sådanne"mænd,"og"dermed"få"ændret"sit"perspektiv"på"flygtninge."Jeg"synes"hele"tiden,"jeg"støder"på"kommentarer"som"”De"vil"bare"til"Danmark,"så"de"kan"få"noget"understøttelse”."Danskere"med"den"holdning"skulle"have"lov"til"at"måde"sådanne"mænd,"der"var"til"middag"hjemme"hos"mig."""M"søgte"om"familiesammenføring,"der"ifølge"M"normalt"tager"3"måneder."For"M"tog"det"dog"5"måneder"pga."af"en"fejl"i"systemet."Jeg"tænkte"med"det"samme"”det"er"simpelthen"utroligt”,"forstået"på"den"måde,"at"der"bare"ikke"må"ske"fejl"i"systemer"der"behandler"så"skrøbelige"menneskesager."""Efter"middagen"gav"vi"alle"hinanden"en"knuser,"M"inviterede"os"alle"hjem"til"middag"hos"hans"familie."""
Efter middagen:  Jeg"blev"klar"over,"at"jeg"havde"bekymret"mig"alt"for"meget"over"situationen."Jeg"oplevede"jo"netop"bare"at"sidde"over"for"tre"andre"mennesker"og"indgik"i"en"relation"med"dem"som"enhver"anden."Vi"grinte"rigtige"meget"og"samtalen"kørte"helt"naturligt."""Jeg"oplevede,"at"adrenalinen"pumpede"rundt"i"min"krop."Jeg"var"helt"høj"over"at"få"så"god"en"oplevelse"ud"af"en"situation,"som"jeg"havde"været"lidt"nervøs"over."Her"havde"jeg"opfattelsen,"at"dette"burde"ALLE"gøre."Jeg"føler,"jeg"fik"så"meget"indsigt"i"både"landenes"historier,"andre"kulturer"og"mig"selv."Dette"
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burde"alle"gøre,"så"de"snæversynede"(fx"dem"der"mener,"at"man"skal"hjælpe"sine"egen"før"andre)"kan"få"sat"andre"perspektiver"på"deres"liv."""Jeg"fik"lyst"til"at"gøre"dette"igen,"og"fortalte"min"kæreste,"at"det"skulle"vi"gøre"sammen.""
M1: Saras feltdagbog 
Før middagen: _"Da"vi"i"første"omgang"begyndte"at"snakke"om"at"afholde"en"middag,"var"jeg"en"anelse"modstridende."Jeg"tænkte,"at"det"på"mange"måder"ville"blive"for"omfattende,"tidskrævende,"akavet"og"følelsesmæssigt"hårdt."Derfor"havde"jeg"også"en"følelse"af"at"være"en"smule"ængstelig"på"selve"dagen"inden"middagen,"og"kunne"egentlig"ikke"helt"overskue"det."Jeg"havde"lidt"følelsen"af,"at"”det"her"skal"bare"overstås,"så"jeg"kan"komme"hjem"igen”."""_"På"selve"dagen"dagen"havde"Andreas"og"jeg"været"til"en"forelæsning,"hvor"vi"begynder"at"snakke"om,"hvad" vi"mon" skal" finde" på" at" servere" til" aftensmad." Vi" var" ikke" helt" enige" om," hvorvidt"man" kunne"tillade"sig"at"servere"alkohol"eller"ej."Ville"det"være"respektløst"at"servere"alkohol,"eller"ville"det"være"respektløst" at" lade" være," bare" fordi" vi" havde"nogle" fordomme"og" forventninger" om," at" de" ikke" drak"alkohol?"Og"hvad"med"maden?"Kunne"vi"servere"svin?"Det"besluttede"vi"os"hurtigt"for,"at"vi"ikke"kunne."Så"vi" fandt"på"at" lave"hakkebøffer,"med"flødekartofler"og"salat"til."Typisk"dansk"mad,"som"stadig"ikke"indeholdt" svin." Men" så" rejste" et" nyt" spørgsmål" sig:" skal" kødet" være" halal," eller" er" det" overhovedet"noget"de"går"op"i?"Vi"havde"altså"mange"spørgsmål"forud"for"bare"at"kunne"handle"ind"til"middagen.""_"Da" jeg"kom"hjem" til" Julie"var"Andreas"der"allerede."Vi" startede"med"at" sidde"og"kigge" lidt"på" Julies"computer"og" se"på"de"beskeder,"hun"havde"haft" skrevet"med"de" tre" flygtninge,"der" skulle"komme" til"middag."Det"var"rart"at"sidde"og"snakke"med"Julie"og"Andreas"og"fornemme,"at"vi"alle"sammen"gerne"ville"have"en"god"aften"ud"af"det,"men"at"vi"også"alle"sammen"var"lidt"spændte"og"nervøse"for,"hvordan"det"mon"ville"gå."Hvad"nu"hvis"de"aldrig"dukkede"op?"Eller"hvis"det"ville"blive"vildt"akavet,"fordi"vi"ikke"ville"kunne"finde"på"noget"at"snakke"om?"Hvad"hvis"man"ubevidst"kom"til"at" fornærme"nogen"ved"at"sige" noget," der" kunne" misforstås" pga." en" sproglig" eller" kulturel" barriere?" Hvor" meget" kunne" man"tillade" sig" at" spørge" ind" til" deres" situation," og" ville" vi" overhovedet" være" i" stand" til" at" lægge"”forskerrollen”"fra"os,"og"bare"være"til"stede"i"nuet?"""_"Om"jeg"ville"det"eller"ej,"kunne"jeg"mærke,"at"jeg"havde"en"forforståelse"og"nogle"”fordomme”"om"man"vil."Man"hører,"læser"og"ser"så"meget"om"flygtningesituationen"i"medierne"hele"tiden,"at"det"var"svært"at"finde"ud"af,"hvad"jeg"egentlig"skulle"forvente"af"de"mennesker,"der"dukkede"op."Jeg"tog"mig"selv"i"at"tænke"over"at"prøve"på"at" lægge"al" forforståelse"og"fordomme"fra"mig"og"gå"ind"i"situationen"med"et"helt"åbent"sind."Men"i"forsøget"på"at"være"politisk"korrekt,"risikerede"jeg"så"at"være"det"stik"modsatte"ved" at" agere" unaturligt?" Igen" var" vi" tilbage" til" hvad" for" noget" kød" vi" kunne" servere," halal" eller" ikke"halal?"Vi"endte"med"at"købe"halal"–"hellere"være"på"den"sikre"side,"og"undgå"en"pinlig"situation,"hvor"ingen" af" dem"ville" kunne" spise" kødet."Men"her" gjorde" vi" altså" noget," som"vi" ikke"normalt" ville" have"gjort,"vi"ændrede"vores"vaner"for"at"tilpasse"os"og"møde"vores"gæsters"behov"(eller"i"hvert"fald"vores"ide" og" forforståelse" af," hvad" deres" behov"måtte" være)."Men" jeg" endte" faktisk"med" at" finde" ud" af," at"
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kødet"hos"halalslagteren"var"både"lækkert"og"ret"billigt"i"forhold"til"det"kød"jeg"normalt"køber"i"netto."Jeg"tænkte,"at"jeg"da"godt"kunne"overveje"en"anden"gang"at"købe"mit"kød"hos"en"slagter."""_" Et" andet" sted"hvor" vi" blev" udfordret," var" da" vi" ville" købe" lidt" slik" til" efter"maden." Vi" havde" lyst" til"vingummier,"for"slik"er"typisk"dansk,"og"vi"ville"gerne"give"dem"en"”typisk”"dansk"oplevelse."Men"her"var" problemet" igen" gelatinen" i" vingummier," som" er" lavet" på" svin." Her" stod" jeg" pludselig" igen" i" en"situation," jeg" aldrig" har" stået" i" før:" og" læste" på" bagsiden" af" en" slikpose," for" at" finde" ud" af" om" den"indeholdt"gelatine."Det"gjorde"de"desværre,"men"det"gjorde" lakridserne" til" gengæld" ikke," så"vi" endte"med"at"købe"en"pose"lakrids"og"noget"chokolade."""_"Da"vi"var" færdige"med"at"handle" ind"tog"vi"hjem"igen"til" Julie"og"begyndte"at" lave"mad." Jeg"stod"for"kartoflerne,"Andreas"stod"for"hakkebøfferne"og"Julie"stod"for"salaten."""_"Da"kartoflerne"var"sat"i"ovnen,"og"Andreas"var"ved"at"stege"bøffer"og"Julie"vaskede"op,"begyndte"jeg"at"dække" bord." Julie" havde" nogle" utroligt" flotte" tallerkener" i" grønlig" keramik," og" nogle" fine" vandglas" i"grønne,"gule"og"blå"nuancer."Jeg"tænkte"over,"at" jeg"synes"at"bordet"så"hyggeligt"ud"i"de"fine"grønlige"nuancer"og"det"brune"træbord."Dejligt"at"kunne"vise"et"fint"opdækket"bord"frem"til"ukendte"gæster."""
Under middagen: _"M" var" den" første" der" kom." Jeg" bemærkede," at" han" kom" lidt" for" tidligt." Jeg" sad" inde" i" stuen," da" jeg"kunne"høre"at"Julie"tog"i"mod"ham"ude"i"gangen,"og"Andreas"stod"og"stegte"bøffer"og"hilste"også"på"ham."Jeg"rejste"mig"og"gik"ud"i"gangen"for"også"at"hilse"på."En"relativt"lille"smilende"mand"kom"mig"i"møde."Han"virkede"med"det"samme"meget"venlig"og"rar.""Imens" de" andre" to" opholdt" sig" ude" i" køkkenet" sad"M" og" jeg" for" os" selv" inde" i" stuen" og" begyndte" at"snakke"lidt."Skulle"det"foregå"på"dansk"eller"engelsk?"Han"var"selv"meget"hurtig"til"at"slå"over"i"engelsk"og" forklare," at"han"endnu" ikke"var" så" stærk" i"det"danske,"da"han"kun"havde"været"her" et" år," og"kun"havde" gået" i" sprogskole" i" seks" måneder." Så" vi" snakkede" engelsk." Jeg" husker" ikke" præcist" hvad" vi"snakkede"om,"men"vi"forsøgte"i"hvert"fald"at"undgå"pinlig"tavshed,"og"jeg"bed"mærke"i,"at"jeg"var"meget"opmærksom"på"at" spørge"ham,"hvornår"han"var"kommet"hertil," og"om"han"havde"noget" familie"her,"eller"om"han"var"flygtet"alene."Her"forklarede"han,"at"han"selv"var"kommet"for"omkring"et"år"siden,"og"at"hans"kone"og"lille"søn"først"var"kommet"for"et"par"måneder"siden."Hans"forældre"var"stadig"i"Syrien,"men"i"den"mere"sikre"del."Jeg"spurgte"ham"om"de"var"i"kontakt"og"om"resten"af"hans"familie"også"ville"forsøge"at"flygte."Jeg"husker"egentlig"ikke"hvad"han"svarede,"for"jeg"var"meget"koncentreret"om"at"finde"et"ansigtsudtryk,"der"var"passende"i"situationen."Absurd"som"den"jo"på"mange"måder"var,"at"jeg"sad"der"og"talte"med"en"mand"jeg"aldrig"havde"mødt"før,"om"noget"så"eksistentielt"som"retten"til"at"få"lov"til"at"være"sammen"med"sin"familie."Han"fortalte"også,"at"han"havde"studeret"økonomi"i"Syrien,"men"at"han"aldrig"blev"færdig"fordi"han"var"nødt"til"at"flygte.""_"Kort"tid"herefter"kom"de"to"andre"også;"H"og"A."A"forklarede"mig,"at"hans"navn"betyder"heldig,"og"at"det" var" okay" at" kalde" ham" det," hvis" det" var" svært" at" udtale" hans" navn." Jeg" ved" faktisk" stadig" ikke"hvordan"det"skulle"udtales."""
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_"De"var"begge"meget"bedre"til"dansk"end"M,"og"jeg"fornemmede"hurtigt"et"skifte"i"dynamikken,"fordi"man"på"den"ene"side"gerne"ville"snakke"dansk"med"H"og"A"når"nu"de"faktisk"var"så"gode"til"det,"og"fordi"man"fornemmede,"at"det"også"var"en"stor"del"af"grunden"til"at"de"kom"til"middagen:"for"at"få"lov"til"at"øve"sig."Men"samtidig"ville"man"heller"ikke"hægte"M"af,"så"jeg"forsøgte"at"skifte"lidt"fra"dansk"til"engelsk."""_"Men"derudover"flød"snakken"faktisk"overraskende"let."Julie"og"jeg"sad"i"stuen"og"snakkede"med"vores"gæster" i"mens,"at"Andreas"gjorde"de"sidste"bøffer" færdige." "H" foreslog"at"vi" tog"en"runde"hvor"vi"alle"kunne"præsentere"os"selv"og"sige"hvad"vi" lavede,"hvor"gamle"vi"var"osv."Her" fik" jeg" faktisk" igen" fat" i"overraskende" få" detaljer," fordi" jeg" var" så" optaget" af" at" være" opmærksom," smilende" og"imødekommende,"at"jeg"endte"med"slet"ikke"at"være"opmærksom."Men"jeg"fik"fat"i,"at"vi"alle"sammen"var"nogenlunde"jævnaldrende:"mellem"24"og"29"spændte"vi"os."""_"Da"maden"endelig"var"færdig"satte"vi"os"til"bords."Jeg"sad"overfor"A"i"den"ene"ende."H"og"M"sad"overfor"hinanden"i"midten,"og"Julie"og"Andreas"sad"overfor"hinanden"i"den"anden"ende."Vi"præsenterede,"hvad"vi"skulle"have"at"spise,"og"de"grinte"alle"lidt,"da"vi"sagde,"at"vi"skulle"have"kartofler."Det"havde"de"vist"fået"et"par"gange"før"her"i"Danmark."Vi"nævnte"også"at"kødet"var"halal,"men"jeg"fandt"aldrig"ud"af"om"det"overhovedet"betød"noget."M"spiste"dog"ikke"kødet,"da"han"kun"spiste"hvidt"kød."""_"Jeg"bed"mærke"i,"at"de"tog"meget"lidt."Jeg"følte"selv"at"jeg"skovlede"op"på"tallerkenen"i"forhold"til"dem."H" tog"kun"kød"og" salat" til" at" starte"med," og"da" jeg"bød"ham"kartoflerne" sagde"han," at" dem"ville"han"vente"med"til"efter"kødet."Det"studsede"jeg"lidt"over."M"tog"meget"få"kartofler"selvom"han"heller"ikke"fik"kød."Men"måske"ville"jeg"også"være"lidt"forsigtig"hvis"jeg"fik"mad"jeg"ikke"helt"vidste"om"jeg"kunne"lide"hos"nogle"fremmede"mennesker."For"hvad"hvis"jeg"ikke"kunne"lide"det?"Man"vil"jo"nødig"virke"uhøflig,"og"man"vil"heller"ikke"virke"grådig."Men"de"var"meget"beskedne,"og"jeg"håbede,"at"de"ville"tage"mere,"når"nu"der"var"så"meget"mad."""_"Et"kort"øjeblik" tog" jeg" faktisk"mig"selv" i" at" tænke,"om"de"mon"havde"prøvet"at" sulte" før,"og"om"det"havde" noget" at" gøre"med" deres" forhold" til" hvor"meget" de" spiste." Jeg" synes" også" selv," at" jeg" virkede"meget"grovædende,"fordi"jeg"tog"to"store"portioner,"og"fordi"jeg"faktisk"ikke"spiste"helt"op"af"den"anden"portion."Var"det"mon"noget"de"bemærkede"og"synes"var"madsvineri?"Eller"var"det"bare"min"egen"ide"om,"hvad"jeg"troede"de"tænkte,"selvom"de"måske"i"virkeligheden"slet"ikke"har"tænkt"over"det?"Jeg"tog"i"hvert"fald"mig"selv"i"at"tænke"over,"at"jeg"ikke"ville"virke"frådsende"og"”overflodsdansker”_agtig."""_"A"snakkede"en"del"om"Somalia,"hans"hjemland,"og"om"alle"de"konflikter" landet"har"været"udsat" for."Som"han"sagde"havde"han"aldrig"oplevet"fred"i"sit"hjemland."Den"ene"konflikt"var"blot"blevet"overtaget"af"en"ny."M"forklarede,"at"Syrien"engang"havde"været"det"5."mest"sikre"land"i"verden."Men"at"alt"det"nu"var" ændret." M" fortalte" om" hans" bedstefar" der" havde" nået" at" flygte" 4" gange" i" sit" liv" fordi" han" var"palæstinenser."M"var"flygtet"herop,"og"havde"først"fået"sin"kone"og"søn"med"herop"for"et"par"måneder"siden."Nogle"fejl"i"bearbejdningen"af"hans"dokumenter"havde"trukket"processen"ud."Noget"af"det"mest"hjerteskærende"han"delte"med"os"var,"at"hans"søn"ikke"helt"forstod"længere,"at"han"var"hans"far."Han"troede"bare"at"de"var"venner,"og"han"ville"ikke"have"at"han"skulle"være"i"nærheden"af"moren,"for"hende"ville"han"have"for"sig"selv."Men"hurtigt"fortalte"han"videre"om,"hvordan"hans"søn"allerede"var"begyndt"at" sige"danske"ord," som"han" ikke"engang"selv" forstod"og"med"en"meget"dansk"accent,"og"det" lettede"hurtigt"stemingen"igen.""
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"_"Herefter"talte"vi"faktisk"en"del"om"sprog,"dialekter"og"accenter."Vi"talte"også"om,"at"Julie"er"fra"Jylland,"Andreas"fra"Sjælland"og"jeg"selv"fra"Fyn,"og"at"vi"alle"sammen"taler"forskelligt."Og"de"forklarede"om"alle"de"forskellige"arabiske"dialekter"man"kan"have,"og"A,"som"er"fra"Somalia"forklarede,"at"der"findes"et"hav"af"forskellige"stammesprog,"men"at"man"så"derudover"har"et"fælles"sprog,"som"ofte"er"det"sprog"som"kolonimagten"har"haft."Han"kunne"derfor"også"tale"fransk.""_"Vi"snakkede"også"om"madlavning,"fordi"vi"forklarede,"hvem"der"havde"lavet"hvad,"og"vi"spurgte"ind"til,"hvad"det"bedste"mad"de"havde"fået" i"Danmark"var."M"svarede,"at"det" lækreste"han"havde"fået"var"en"budding" lavet"af"mælk"med"nødder"og"ris" i."Her"var"der" jo" ingen" tvivl"om,"at"det"måtte"være"ris"a" la"mande." Vi" grinte" lidt" af," at" jeg" havde" været" nødt" til" at" ringe" til" min" mor" for" at" få" hjælp" til" at" lave"flødekartoflerne,"og"H"forklarede,"at"han"også"tit"måtte"ringe"hjem"til"sin"mor"i"Syrien"for"at"få"hjælp"til"at"lave"mad."Det"var"han"ikke"vant"til,"men"havde"måtte"lære"det"nu"hvor"han"boede"alene"i"Danmark.""_"Vi" snakkede"kort"om"Venligboerne,"og"spurgte" ind" til"hvor"meget"de"brugte"siden,"og"om"de"havde"været"til"denne"her"type"middag"før."Det"havde"de"vidst"alle"sammen,"men"de"var"ikke"vant"til,"at"det"var"så"unge"mennesker,"der"afholdt"dem."Derudover"havde"H"været"i"Café"Venligbo"stort"set"hver"dag"hele" sommeren"og" taget"vagter" i" cafeen"og" i"det"hele" taget" fået"mange"nye"venner"og" lært"en"masse"dansk.""_"Efter"maden"bemærkede"jeg"at"H"var"meget"hurtig"til"at"rejse"sig"og"hjælpe"med"at"tage"af"bordet."Det"synes"jeg"var"rigtig"fint."Han,"Julie"og"jeg"stod"og"snakkede"lidt"ude"i"køkkenet"om,"at"han"var"uddannet"computer_ingeniør"og"rigtig"gerne"ville"tage"en"kandidat"om"et"års"tid,"når"han"følte"han"var"blevet"lidt"bedre"til"dansk."Derudover"arbejdede"han"i"et"call_center"som"it_supporter,"hvor"han"altså"skulle"sidde"og"snakke"i"telefon"på"dansk."Det"var"jeg"meget"imponeret"over."""_"Da"vi"var" færdige"med"at"spise" foreslog"Andreas,"at"vi" tog"et"spil"kort."Vi"spillede"Fjols!"og"Andreas"forklarede"os"alle" sammen"reglerne," for"der"var" ingen"af"os"der"kendte"dem." Jeg" tænkte"over," at"det"egentlig"var"fint,"at"vi"alle"sammen"var"lige"”uvidende”"om"reglerne,"og"at"det"derfor"ikke"var"alt"for"”nu"skal"vi"lære"jer"noget”,"men"mere"bare"var"sjovt"og"nyt"for"os"alle."""_" Jeg"bemærkede,"at" især"M,"som"havde"sværest"ved"dansk,"og"som"derfor"var"mest"udfordret"under"middagen,"hvis"vi"kom"til"at"snakke"for"hurtigt," livede"helt"op"under"spillet."Når"man"spiller"og"leger,"opstår"der"et"helt"andet"universelt"sprog,"og"vi"grinte"og"lavede"mange"fagter"med"armene"i"stedet"for"egentlig"at"tale"så"meget."Og"vi"spiste"lakrids"og"chokolade"i"mens"vi"spillede"kort."Og"snakkede"lidt"om,"at"danskere"er"helt"vilde"med"lakrids,"og"spiser"lakrids"hele"tiden."Derudover"havde"A"købt"nogle"kiks"med"som"værtindegave."Dem"spiste"vi"også."Og"undrede"os"over"hvad"der"stod"på"æsken"med"nogle"arabiske"bogstaver,"men"et"sprog"som"ingen"af"os"kendte."""_"Stemningen"var"rigtig"god"og"vi"havde"det"overraskende"sjovt."Først"tabte"A"og"blev"”Fjols!”,"derefter"tabte" jeg." Jeg" bemærkede" at" A" havde" et" rigtig" højt" og" smittende" grin," og" vi" grinede" generelt" rigtig"meget."""_"Efter"at"have"spillet"kort,"begyndte"vi"at" lave"korttrick."Både"A"og"M"ville"vise"os"tricks,"men"glemte"begge"to"undervejs,"hvordan"det"nu"lige"var,"at"tricket"skulle"udføres."Det"havde"vi"det"også"sjovt"med."
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På"et"tidspunkt"kunne"man"godt"fornemme,"at"aftenen"var"ved"at"være"slut,"og"M"kiggede"på"uret"og"sagde,"at"han"nok"hellere"måtte"komme"hjem."Der"kunne" jeg"også"mærke,"at" jeg"var"ved"at"være"ret"træt"og"tænkte,"at"det"var"et"passende"tidspunkt."""_"Da"vi"alle"havde"rejst"os,"for"at"sige"farvel,"fik"M"lige"hurtigt"nævnt,"at"han"var"ved"at"opstarte"sit"eget"vandpibe_udlejningsfirma,"og"at"vi"endelig"måtte"ringe"hvis"det"var"noget"vi"havde"brug"for."Derudover"sagde"han"også,"at"han"ville"invitere"os"alle"hjem"til"sig"en"dag"om"en"månedstid,"så"vi"kunne"møde"hans"kone"og"søn,"og"få"god"arabisk"mad."Den"greb"Julie"på"en"fin"måde"ved"at"foreslå,"at"hun"kunne"forbinde"os"alle"sammen"på"facebook,"så"vi"kunne"blive"venner"der."Det"føltes"meget"naturligt,"og"jeg"var"lettet"over," at" man" fornemmede," at" vi" faktisk" alle" sammen" havde" lyst" til" at" få" skabt" en" kontakt" gennem"facebook."Selvom"jeg"egentlig" fra"start"af"havde"troet"at" jeg"bare"ville"være"til"middagen"og"så"aldrig"nogensinde"skulle"snakke"med"dem"igen,"så"kunne" jeg"alligevel"mærke" i"momentet,"at" jeg"syntes"det"var"trist,"hvis"ikke"vi"på"en"eller"anden"måde"kunne"have"den"kontakt."""_" Da" vi" sagde" farvel" krammede" vi" alle" sammen" hinanden" –" det" føltes" virkelig" som" om," at" man" var"venner" der" havde" kendt" hinanden" længe." Og" efter"middagen" skrev" vi" alle" sammen" inde" i" en" fælles"besked"på"facebook"og"takkede"for"en"hyggelig"aften."""_"Da"de"var"gået"var"vi"alle"tre"helt"euforiske"og"kiggede"på"hinanden"og"var"bare"enige"om,"at"det"havde"været" en" ualmindeligt" hyggelig" aften," som" overgik" alle" forventninger." En" af" de" aftener," hvor" man"tydeligt"kunne"mærke,"at"alle"helt"oprigtigt"hyggede"sig.""
Efter middagen: _"På"vejen"hjem"ringede" jeg" til"min"kæreste," og"begyndte" allerede"at" snakke"om"oplevelsen," og"hvor"fantastisk" en" aften" det" havde" været." Her" var" det" svært" ikke" allerede" at" begynde" at" reflektere" og"analysere"på"oplevelsen"og"på,"hvad"den"havde"betydet"i"forhold"til"det"projekt"vi"skal"skrive."""_"Jeg"havde"følelsen"af,"at"jeg"ville"ønske,"at"jeg"havde"turdet"springe"ud"i"sådan"noget"her,"også"selvom"jeg"ikke"skulle"skrive"projekt"om"det,"for"nu"viste"det"sig"jo"at"være"sådan"en"succes."Tænk"alt"det"man"kunne"opnå,"hvis"alle"sprang"ud" i"at"gøre"noget,"der" lå"udenfor"deres"komfort"zone."Hvis"alle"afholdt"denne"type"middag,"eller"hvis"man"gjorde"mere"i"at"gøre"noget"både"for"ensomme"eller"socialt"udsatte."Andreas"og"jeg"snakkede"om"disse"ting,"da"vi"fulgtes"noget"af"vejen"hjem."""_"Da"jeg"kom"hjem"snakkede"jeg"også"videre"med"min"kæreste"om"oplevelsen."I"det"hele"taget"havde"jeg"et"stort"behov"for"at"snakke"om"oplevelsen"umiddelbart"efter,"hvilket"jeg"altid"har"et"behov"for,"når"jeg"har"oplevet"noget,"der"har"rykket"ved"nogle"brikker" i"min"hjerne." Jeg" følte"virkelig,"at" jeg"havde" lært"meget"både"om"flygtninge"generelt,"om"dem"som"personer,"og"om"mig"selv"og"det"jeg"troede"jeg"vidste"om"flygtninge."""_"Det"der"virkelig"slog"mig"var,"at"medierne"har"en"tendens"til"at"omtale"flygtninge"som"om,"at"de"alle"sammen"er"forhutlede"stakler"uden"tøj"på"kroppen."Men"i"virkeligheden"er"mange"af"dem"jo"folk,"der"har"levet"et"helt"almindeligt"liv"ligesom"os"selv,"med"uddannelser,"iPhones"og"alle"de"samme"ting,"som"vi"andre"har."Men"pludselig"er"alt"blevet"vendt"på"hovedet"og"deres"hjemland"er"blevet"farligt"at"leve"i."
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Så"det"at"være"flygtning"har"intet"at"gøre"med"økonomisk"kapital;"om"du"er"rig"eller"fattig,"er"der"ingen,"der"har"lyst"til"at"leve"i"fare"og"usikkerhed."Og"det"blev"på"en"måde"tydeligt"for"mig,"at"alle"kan"havne"i"en"situation,"hvor"de"pludselig"er"nødt"til"at"starte"forfra"–"uanset"hvordan"deres"levestandard"har"set"ud" førhen."Vi" ville" jo"også"gerne" selv"have"hjælp"udefra," hvis"Danmark"pludselig"blev"bombet."Og"vi"ville"have"brug"for"hjælp"også"selvom"vi"alle"stort"set"er"meget"velhavende."De"to"ting"har"nemlig"intet"med"hinanden"at"gøre."""_"Middagen"fik"mig"til"at"reflektere"over"hvor"meget"man"ville"kunne"opnå,"hvis"alle"tog"et"personligt"ansvar" for" fællesskabet."Vi"har"mange" forventninger"om,"at"politikerne"har"ansvar" for" integration"og"for"sociale"forhold,"men"i"virkeligheden"kan"vi"måske"opnå"meget"mere"ved"at"tage"ansvar"selv"og"tage"sagen"i"egen"hånd."I"hvert"fald"vågnede"jeg"op"med"en"følelse"af"stolthed"over"at"have"været"med"til"det"her,"og"have"udfordret"mig"selv,"og"jeg"havde"en"følelse"af"at"have"fået"noget"handling"bag"mine"ord"i"den"forstand,"at"jeg"ikke"kun"har"en"holdning"til,"at"flygtninge"skal"behandles"godt,"men"at"jeg"egentlig"følte,"at"jeg"også"havde"gjort"noget"aktivt"selv,"for"at"få"det"til"at"ske."""
M1: Andreas’ feltdagbog 
Før middagen:  Jeg"havde"på"forhånd"gjort"mig"nogle"forskellige"overvejelser"og"tanker"omkring"vores"middag"med"flygtninge."Overordnet"var"jeg"relativt"sikker"på,"at"det"nok"skulle"gå"fint,"så"det"var"mest"aspekter"som"jeg"var"spændt"på"og"nysgerrig"omkring."Men"der"gemte"sig"også"et"mindre"element"af"nervøsitet"hos"mig.""Den"største"bekymring"jeg"havde,"var"hvorvidt"vi"overhovedet"ville"i"stand"til"at"kommunikere"med"vores"gæster."Jeg"forventede"ikke,"at"de"kunne"tale"dansk,"men"håbede"at"vi"som"minimum"ville"kunne"kommunikere"med"dem"på"engelsk."Var"det"ikke"tilfældet"og"vores"kommunikation"udelukkende"skulle"bestå"af"kropssprog,"tænkte"jeg"at"det"godt"kunne"blive"en"lang"aften,"og"at"det"kunne"skabe"en"følelse"af"ubehag"–"ikke"kun"hos"mig"og"mine"medstuderende,"men"også"for"vores"gæster.""Af"denne"grund"havde"vi"overvejet"om"vi"skulle"have"en"aktivitet,"der"kunne"inkludere"alle"_"også"selvom"vi"måske"ikke"kunne"forstå"hinanden."Sport"eller"spil"har"potentiale"til"at"nedbryde"nogle"grænser"mellem"folk,"da"reglerne"er"universelle"og"ikke"kulturbetinget.""Jeg"vidste,"at"der"var"Champions"League_"fodbold"i"fjernsynet"om"aftenen,"og"eftersom"at"vores"gæster"var"mænd"i"midten"af"20’erne,"tænkte"jeg,"at"der"kunne"være"gode"chancer"for"at"de"var"interesserede"i"at"se"noget"af"kampen."Julie"havde"dog"intet"fjernsyn"–"i"stedet"havde"vi"et"kortspil"klar,"hvis"der"var"stemning"for"en"aktivitet."""""Såfremt"vi"kunne"snakke"og"forstå"hinanden,"var"spørgsmålet"også"hvorvidt"vi"ville"have"noget"at"snakke"med"vores"gæster"om."Hvor"meget"ville"de"bidrage"til"samtalen?"Ville"vi"overhovedet"have"noget"til"fælles?"Ville"der"opstå"pinlig"tavshed?""I"denne"sammenhæng"er"min"erfaring"at"humor"er"et"let"middel"til"at"overkomme"lettere"akavede"situationer"–"men"ville"de"forstå"min"humor?""Kunne"jeg"komme"til"at"fornærme"dem?""
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Jeg"tænkte"også"over,"om"der"ville"komme"et"naturligt"moment"hvor"aftenen"slutter"eller"om"vi"blev"nødt"til"eksplicit"at"gøre"det"klart,"hvilket"kunne"blive"lidt"akavet.""Rent"lav_praktisk"i"forhold"til"mad"og"drikke"var"vi"også"i"tvivl"om"hvad"vi"skulle"servere.""Vi"besluttede"os"for"at"servere"en"relativt"simpel"og"dansk_præget"ret"bestående"af"hakkebøffer"med"bløde"løg,"flødekartofler"og"en"blandet"salat."Dog"var"kødet"halal,"og"vi"endte"med"ikke"at"købe"alkoholiske"drikkevarer.""
 
Under middagen:  Gæsterne"ankom"omkring"kl."18"inden"for"kort"tid"af"hinanden."Mit"umiddelbare"indtryk"af"dem"alle"tre"var"rigtigt"godt."De"var"høflige,"smilende"og"virkede"udadvendte"og"imødekommende,"og"derfor"blev"den"smule"nervøsitet,"som"jeg"på"forhånd"havde"haft,"manet"i"jorden"med"det"samme."Maden"var"ikke"helt"færdig"da"gæsterne"kom,"så"jeg"stod"i"køkkenet"og"færdiggjorde"den,"mens"Sara"og"Julie"snakkede"med"vores"gæster"i"stuen."Jeg"tilsluttede"mig"selskabet"kort"efter"da"maden"var"færdig,"og"efter"en"kort"introduktionsrunde,"satte"vi"os"alle"til"bords."" Gæsterne"var"naturligt"nok"lidt"tilbageholdende"til"at"starte"med,"og"M"måtte"desværre"meddele,"at"han"ikke"spiste"rødt"kød,"så"han"kunne"kun"spise"salat"og"kartofler.""Vi"forklarede"at"vi"havde"lavet"rigeligt"med"mad,"og"jeg"sørgede"selv"for"at"tage"en"stor"portion,"for"at"sende"signalet"til"vores"gæster,"at"de"bare"skulle"slå"sig"løs."Det"var"dog"nogle"beskedne"portioner"som"endte"på"deres"tallerkener,"og"pudsigt"nok"spiste"de"kun"én"ting"af"gangen.""Samtalen"var"ligeledes"præget"af"lidt"forsigtighed"og"nervøsitet"i"starten,"og"der"var"ikke"et"naturligt"samtale_flow."Det"blev"dog"aldrig"akavet,"da"det"virkede"som"om"at"alle"var"indstillet"på"at"investere"i"fællesskabet"og"bidrage"til"samtalen."Vores"gæster"fortalte"lidt"om"hvor"de"boede,"og"hvor"længe"de"havde"været"her.""Langsomt"blødte"stemningen"lidt"op,"der"blev"joket"og"grint,"og"snart"bredte"der"sig"en"mere"afslappet"stemning,"hvor"samtalen"flød"naturligt"på"kryds"og"tværs"mellem"folk."Min"sidemakker"M"smilede"og"grinede"meget"bl.a."når"han"fortalte"historier"om"hvordan"hans"kone"ikke"ville"lade"ham"hjælpe"til"med"madlavningen"derhjemme."A"berettede"om"hvordan"han"tidligere"var"blevet"indlogeret"i"en"luksus"suite"på"Farum"Park,"men"endte"med"at"anmode"om"en"anden"bolig,"da"der"ikke"var"noget"køkken."H"fortalte"om"hvordan"han"hele"sommeren"(når"han"ikke"havde"arbejde"eller"danskundervisning)"havde"arbejdet"frivilligt"på"Café"Venligbo"i"Enghaveparken,"for"at"kunne"møde"nogle"nye"mennesker.""Det"var"hovedsageligt"positive"historier,"som"blev"delt"ved"middagsbordet,"men"et"stykke"inde"i"middagen"blev"også"mere"triste"historier"bragt"frem"i"lyset."Der"blev"snakket"lidt"overfladisk"om"krig,"og"A"fortalte"bl.a."hvordan"krig"for"ham"var"normen,"da"der"i"hans"hjemland"(Somalia)"havde"været"krig"lige"siden"han"blev"født."Dette"gav"stof"til"eftertanke,"da"jeg"altid"har"anskuet"krig"som"værende"en"konflikt,"der"foregår"i"en"relativt"begrænset"periode."Det"gik"ham"desuden"på,"at"der"ikke"kunne"forhandles"en"løsning"og"indgås"et"kompromis,"da"han"mente"at"det"alligevel"er"dét,"som"krig"ender"med,"og"man"ligeså"godt"kunne"spare"de"mange"tabte"menneskeliv."""M"fortalte"hvor"svært"det"var"at"bringe"hans"kone"og"barn"til"Danmark."De"tre"måneder"han"burde"have"ventet,"blev"forlænget,"da"han"fik"at"vide,"at"ansøgningsformularen"var"udfyldt"forkert."Han"måtte"
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derfor"genansøge"og"endte"med"at"vente"yderligere"5"måneder."M"forklarede,"at"hans"søn"her"flere"måneder"efter"stadig"ikke"vidste,"at"han"var"barnets"far."Jeg"blev"lidt"frustreret"på"M’s"vegne"især"over,"at"en"simpel"fejl"i"formularen"var"skyld"i"at"han"måtte"vente"så"lang"tid"på"at"se"sin"familie"igen.""På"trods"af"nogle"triste"historier"og"samtaleemner,"var"der"dog"overvejende"positiv"stemning"og"højt"humør"under"middagen,"og"da"alle"var"færdige"med"at"spise"foreslog"jeg,"at"vi"spillede"noget"kort."""Vi"spillede"et"simpelt"spil,"der"mest"gjaldt"om"at"være"hurtig."Spillet"var"ret"stressende"og"alle"var"engagerede,"hvilket"skabte"mange"sjove"øjeblikke,"som"vi"sammen"kunne"grine"af."Man"skulle"desuden"virkelig"koncentrere"sig,"hvorfor"samtalen"mest"var"centreret"omkring"selve"kortspillet."Efter"at"have"spillet"i"en"times"tid,"ville"A"gerne"vise"et"korttrick,"som"han"nok"skulle"have"øvet"sig"på"hjemmefra."Jeg"har"ikke"tal"på"hvor"mange"gange"korttricket"kiksede,"men"han"havde"god"selvironi,"og"på"sin"vis"var"det"faktisk"mere"underholdende"for"alle,"at"han"blev"ved"med"at"fejle."Herefter"ville"M"vise"et"trick,"men"han"måtte"lide"samme"skæbne"som"A,"og"fejlede"ligeledes"de"første"mange"forsøg."Da"de"begge"langt"om"længe"lykkedes"og"det"var"blevet"lidt"sent"på"aftenen,"var"det"et"naturligt"moment"for"vores"gæster"at"takke"for"aftenen"og"smutte"hjem."Først"aftalte"vi"dog,"at"tilføje"hinanden"på"Facebook,"og"M"inviterede"os"på"middag"hjemme"hos"ham"en"dag,"hvor"hans"kone"ville"lave"mad."
Efter middagen:  Aftenen"var"en"helt"igennem"hyggelig"og"lærerig"oplevelse."Det"var"for"mig"overraskende,"at"det"var"så"let"at"falde"i"snak"og"have"det"sjovt"med"nogle"mennesker"med"en"så"forskellig"baggrund"fra"min"egen,"som"jeg"ikke"på"forhånd"havde"mødt."Som"nævnt"i"starten"havde"jeg"forventet"at"det"ville"blive"hyggeligt,"men"aftenen"oversteg"i"høj"grad"mine"forventninger."Før"gæsterne"kom,"havde"jeg"nok"en"tilgang,"der"handlede"mest"om,"at"middagen"ville"gøre"noget"godt"for"dem."En"form"for"velgørenhed"kan"man"vel"lidt"kynisk"kalde"det."Her"efterfølgende"betragter"jeg"det"dog"snarere"som"noget"gensidigt,"da"jeg"også"fik"en"masse"tilbage."Jeg"føler,"at"jeg"fik"lidt"indsigt"i"en"kultur,"som"jeg"ikke"på"forhånd"havde"ret"meget"kendskab"til."På"den"måde"var"middagen"med"til"at"udvide"min"horisont,"og"give"mig"en"lærerig"oplevelse,"som"var"anderledes"en"dem"jeg"normalt"får"i"hverdagen.""De"worst_case_"scenarios"som"jeg"håbede"at"undgå,"blev"aldrig"aktuelle,"og"viste"sig"netop"blot"at"være"en"ubegrundet"nervøsitet"eller"bekymring.""Set"i"bakspejlet"er"det"også"utroligt"let"det"var"at"gøre"en"ting"som"dette,"og"på"en"måde"har"jeg"lidt"dårlig"samvittighed"over"at"et"studieprojekt"er"årsagen"til"at"jeg"rent"faktisk"gjorde"det."Samtidigt"tænker"jeg,"at"jeg"sagtens"kunne"finde"på"at"gøre"lignende"igen.""
M2: Deas feltdagbog "
Før middagen  Jeg"havde"helt"svedt"ud,"at"jeg"skulle"stå"for"at"skrive"på"Venligboerne"Roskildes"Facebookside."Endeligt"fik"jeg"gjort"det,"bare"en"enkelt"dag"før"de"andre"fra"gruppen"skulle"til"middag"hos"Julie"i"København."Lidt"dårlig"smag"i"munden"over"at"jeg"pludselig"sad"der"og"ikke"havde"fået"sat"en"middag"i"stand"hos"mig."Øv."Hvor"længe"mon"der"går"før"der"kommer"svar"fra"nogle"interesserede?"Det"er"jo"Roskilde."
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Måske"er"der"slet"ikke"ligeså"mange"der"er"interesseret"som"når"man"inviterer"til"middag"i"Købehavn?"Hvad"ved"jeg."Jeg"skal"jo"lave"opslag."Og"så"må"vi"se."""Der"går"ikke"mere"end"5"minutter"før"de"første"likes"tikker"ind."Hm."Kun"fra"danskere."Så"begynder"der"at"komme"kommentarer"i"tråden."Danskere"der"støtter"op"om"initiativet,"og"danskere"der"henviser"mig"frem"og"tilbage"til"arrangementer"hvor"jeg"kan"være"aktiv"og"gøre"en"forskel."Jeg"begynder"faktisk"at"få"lidt"dårlig"samvittighed."Alle"disse"mennesker"fortæller"mig"hvor"og"hvordan"jeg"kan"gøre"en"forskel,"og"jeg"tænker"med"mig"selv,"”jamen,"det"bliver"nødt"til"at"være"et"middags_setup."Ellers"kan"vi"jo"ikke"bruge"det"i"opgaven.”"hvorfor"holder"jeg"den"ger"middag."Er"min"samvittighed"ren?"Hvem"gør"jeg"det"for?"Kan"vi"tillade"os"det"her?"""Pludselig"skriver"en"dreng"på"tråden,"at"han"gerne"ville"men"er"på"højskole."Jeg"tjekker"ham"ud"på"Facebook."Den"er"god"nok."Han"er"fra"Syrien."Og"på"højskole"i"Danmark?"Progressivt."Der"tikker"en"privatbesked"ind"fra"ham"på"dansk."Han"spørger"om"han"må"give"invitationen"videre"til"nogle"af"hans"venner."Selvfølgelig"må"han"det."nu"kører"det"jo!"Hurtigere"end"forventet."""Efter"ca."1"time"skriver"en"Syrisk"ung"mand"til"mig"på"Facebook"at"han"rigtig"gerne"vil"komme"hvis"der"stadig"er"plads"ved"bordet."Du"er"mere"end"velkommen"svarer"jeg.""Da"jeg"skal"i"seng"ser"jeg"at"jeg"har"fået"endnu"en"privat"besked."En"ældre"dansk"kvinde"der"fortæller,"at"hun"kender"nogle"Eritreiske"drenge"i"Trekroner,"hun"er"sikker"på"ville"være"glade"for"at"komme."Shit."Den"besked"havde"jeg"slet"ikke"set."Klokken"er"for"mange"til"at"svare,"det"må"vente"til"i"morgen."""I"sengen"taler"Jakob"og"jeg"om"at"jeg"fik"det"moralsk"skidt"over"den"her"middag."Han"fortæller"mig,"at"han"glæder"sig"helt"vildt"til"at"møde"dem"–"til"at"invitere"dem"indenfor"i"sit"hjem."Endeligt"at"gøre"noget."Og"han"ved"jeg"har"det"på"samme"måde."Det"er"jo"ikke"første"gang"vi"har"talt"om"at"gøre"en"forskel"for"nogle"flygtninge"i"vores"nærområde."Opgaven"er"simpelthen"bare"anledningen"til"at"få"gjort"noget"godt."godt"jeg"har"ham."Og"selvfølgelig"skal"han"være"med"til"middagen"–"nu"er"det"pludselig"noget"jeg"gør"med"min"kæreste."Det"tog"lidt"at"presset."""Til"vejledermødet"næste"hører"jeg"om"de"andres"middag."De"er"helt"ekstatiske."Wow"det"lyder"som"en"god"oplevelse."nervøsiteten"er"gået"over"i"at"jeg"glæder"mig."Jeg"kan"heldigvis"også"fortælle"at"jeg"har"fået"en"aftale"i"stand."Det"bliver"søndag."""""""I"løbet"af"ugen"kan"jeg"mærke"at"jeg"ligger"mange"tanker"i"middagen."Hvad"skal"vi"spise."Hvad"skal"vi"drikke."Hvilke"aktiviteter."Jakob"og"jeg"taler"meget"om"middagen."Om"at"vi"glæder"os."""Søndagen"bliver"lidt"mere"hektisk"end"forventet."Jakob"skal"pludselig"bruge"dagen"på"Uni"og"oscar"er"ude"af"huset."Det"hele"flyder"med"vasketøj"og"rod."Jeg"skal"også"handle."Det"begynder"at"stresse"mig"lidt"med"alt"der"skal"nås."Jeg"vil"jo"gerne"have"at"alt"er"perfekt"når"de"kommer."Efter"en"lang"dag"med"oprydning"og"rengøring"møder"jeg"Jakob"i"SuperBrugsen."Vi"skal"altså"skynde"os"hvis"den"æblegrød"skal"nå"at"blive"kogt"og"afkølet."""
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1"time"tilbage."lav"agurkesalat."Fyld"kylling"med"persille."Sæt"kylling"over."Hej"Camilla."Du"kommer"lige"til"at"kunne"hjælpe"med"at"skrælle"kartofler."hvornår"var"det"Monique"ville"komme?"Shit"jeg"skal"også"nå"at"skrive"forforståelse."""
Forforståelse:+"Jeg"kan"mærke,"at"jeg"allerede"nu"har"en"forventning"om",at"denne"middag"ikke"skal"stå"alene"–"jeg"håber"at"aftenen"går"rigtig"godt,"så"vi"kan"fortsætte"bekendtskabet"i"en"eller"anden"grad"–"de"bor"i"Trekroner/Roskilde"så"jeg"føler"nærmest,"at"jeg"skylder"endelig"at"gøre"noget"aktivt"for"nogle"flygtningen"i"mit"nabolag."""Vi"skal"ikke"tale"om"det"at"flygte."Birgit"har"skrevet"at"de"eritreiske"drenge"har"haft"en"rigtig"hård"tur"til"Danmark."Især"en"haft"det"hårdt"–"han"er"først"begyndt"at"åbne"lidt"op"nu,"efter"ca."1"år"i"DK.""""jeg"glæder"mig"til"at"blive"klogere"på"deres"kultur."""Jeg"er"lidt"nervøs"for"hvad"vores"rolle"i"det"her"er"–"S"har"skrevet"at"det"er"vigtigst"for"ham"at"få"nye"venner"–"men"mener"han"os"eller"de"eritreiske"drenge?"Skal"vi"indgå"i"et"venskab"eller"facilitere"et?"""Jeg"aner"ikke"hvor"meget"danske"drengene"kan?"–"Brgit"har"skrevet"at"nogle"har"gået"på"højskole"mens"T"først"lige"er"begyndt"at"åbne"op"for"at"tale"dansk."S"har"skrevet"på"engelsk?""Jeg"er"lidt"nervøs"for"at"der"kommer"tidspunkter"der"bliver"for"akavede"–"og"i"så"fald"hvordan"vi"og"de"vil"reagere""_"jeg"tænker"at"vi"skal"have"en"aktivitet"hvis"det"går"galt."""Jeg"forventer"at"vi"skal"være"sammen"fra"kl."18_21."""
Under middagen:  17.45."Wow"så"er"der"gæster."Heller"for"tidligt"end"for"sent."Bare"ikke"lige"dag."Arg."Jeg"er"slet"ikke"klar."Vi"har"ikke"engang"lagt"plade"i"bordet"og"fundet"stole"så"vi"alle"sammen"kan"være"her."Stres.""Det"er"Birgit"der"er"kommet"med"de"eritreiske"fyre."Hun"er"gået"i"forvejen."Og"spørger"om"vi"skal"have"gæster."Jakob"siger"ja"det"skal"vi."Og"sig"kalder"hun"på"drengene."De"ser"lidt"nervøse"ud."De"kommer"ind"og"sætter"sig"ved"bordet."Jeg"stiller"sodavand"og"glas."Camilla"og"Jakob"sætter"sig."jeg"står"i"køkkenet."""Monique"kommer."Vi"har"sgu"allerede"fået"gæster"siger"jeg.""S"banker"på"døren."Jeg"tager"i"mod"ham"og"viser"ham"indenfor."Da"han"kommer"ind"går"det"op"for"vores"gæster,"at"de"kende"hinanden"fra"højskolen."Nu"må"det"stoppe."Bliver"alle"flygtningen"sendte"på"højskole."Det"vidste"jeg"slet"ikke."Men"det"er"da"mega"smart!"""Der"bliver"spurgt"ind"til"hvem"der"bor"i"huset"og"jeg"fortæller,"at"det"gør"Jakob"og"jeg."Er"i"gift"bliver"der"spurgt."Nej,"vi"er"bare"kærester."Jeg"kan"mærke"at"de"ikke"helt"forstår"hvordan"man"kan"bo"sammen"uden"at"være"gift?"Der"bliver"påpeget"at"det"gør"man"ikke"i"Syrien"og"Eritrea."Jeg"tænker"at"det"er"godt"jeg"bor"i"Danmark"så."""
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Efter"ca."30"min"sætter"jeg"maden"på"bordet."Birgit"har"fortalt"mig,"at"to"af"eritreerne"beder"bordbøn."men"det"gjorde"de"slet"ikke."Måske"foregik"det"inde"i"dem"selv."Jeg"havde"ellers"forventet"at"de"gjorde"det"højt"med"hænderne"foldet"eller"noget"lignede."Mere"eksplicit"i"hvert"fald."Eller"gjorde"de"det"måske"overhoved"ikke?""""Efter"megen"overvejelse"om"maden"vi"skulle"servere"landede"det"på"grydestegt"kylling""med"skilt"sovs,"kartofler,"agurkesalat"og"grøn"salat."Jeg"tænkte"at"vi"da"skulle"lave"noget"traditionel"dansk"mad."Ikke"fordi"det"er"noget"vi"spiser"meget"af"herhjemme,"men"jeg"tænkte"at"det"ligesom"var"mest"berigende"med"det"traditionelle"køkken."Vi"fortæller"at"det"er"hvad"gamle"spiser"i"Danmark."Ikke"os"unge."Det"slår"mig"hvorfor"vi"ikke"serverede"noget"vi"normalt"ville"spise."de"eritreiske"fyre"fortæller,"at"det"er"sådan"noget"mad"de"spiser"hjemme"hos"Birgit."Hvorfor"lavede"jeg"dansk"mad?"Alle"tænker"det"er"sjovest"at"servere"dansk"mad."Og"så"fantastisk"er"det"danske"køkken"alligevel"heller"ikke"i"forhold"til"det"afrikanske"og"arabiske."""S"som"jeg"sidder"ved"siden"af"spørger"om"der"er"eddike"i"salaten."Jeg"svarer"at"det"er"der,"hvorefter"han"siger,"at"det"bruger"de"også"meget"i"Syrisk"madlavning."Laver"han"mad"derhjemme?"Han"virker"i"hvert"fald"oprigtigt"interesseret"i"mad."Det"bliver"ikke"sidste"gang"den"aften,"at"vi"taler"om"det"danske"og"det"syriske"køkken."Der"er"intet"som"mad"til"at"bringe"folk"sammen."han"spørger"også"hele"tiden"om"der"er"noget"han"skal"hjælpe"med."Han"er"meget"opmærksom."Jeg"sætter"ham"til"at"bære"lidt"kartofler"på"bordet."Det"er"jo"også"uhøfligt"ikke"at"tage"i"mod"hans"hjælp"tænker"jeg?""Jeg"ligger"mærke"til,"at"der"ikke"bliver"spist"så"meget"salat."Er"det"bare"noget"vi"gør"her"i"Danmark?"Til"gengæld"ryger"kartoflerne"og"kyllingen."Undtagen"Berkhane,"han"spiser"kun"lidt"kartofler."jeg"tror"han"sagde,"at"han"havde"spist"hjemmefra."Det"synes"jeg"er"lidt"mærkeligt."og"lidt"synd"at"han"sidder"og"spiser"kartofler"uden"noget"for"at"være"høflig."Måske"er"det"at"religiøse"årsager"at"han"ikke"spiste"mit"kød?"""På"trods"af,"at"jeg"fornemmer"det"vækker"mest"glæde"og"begejstring"med"den"traditionelle"servering"hos"Camilla,"Monique"og"Jakob,"roser"gæsterne"maden"til"skyerne."De"er"så"søde"altså."Jeg"er"tilfreds"med"første"del."""Camilla"er"sindssygt"god"til"at"holde"snakke"i"gang"og"spørger"ind"til"mange"ting.""Monique"griner"og"ligger"en"virkelig"afslappet"stemning.""Hvad"er"min"rolle?"Jeg"er"meget"i"køkkenet."Det"er"dog"et"køkken_alle_rum"vi"opholder"os"i."Men"alligevel."Jeg"tænker"lidt"over"hvilken"rolle"jeg"udstråler."Jeg"virker"så"huslig"og"mor_agtig."Jeg"laver"mad."Tager"deres"jakker."Men"det"gør"jeg"egentlig"altid"når"der"er"gæster."Hvorfor"føler"jeg"at"jeg"ikke"vil"udstråle"denne"mere"traditionelle"kønsrolle"over"for"dem,"når"det"egentlig"er"sådan"jeg"plejer"at"være."Pudsigt."""Pludselig"skal"B"gå."Hans"telefon"ringer"ind"til"flere"gang."Jeg"forstår"ikke"helt"hvorfor"han"skulle"gå,"men"vist"noget"med"at"der"var"en"hjemme"hos"ham"der"skulle"ind."Jeg"følger"ham"ud."Vi"takker"og"krammer."Jeg"tænker"lidt"shit."Det"var"ligesom"ham"der"talte"bedst"dansk"og"havde"talt"mest"under"maden."Hvad"sker"de"nu"når"han"går?""
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Det"var"slet"ikke"noget"problem"for"stemningen"og"snakken"at"B"gik."""S"fortæller"at"han"får"sin"familie"op"til"Danmark"snart"–"alle"er"glade"på"hans"vegne."Vi"taler"om"hvor"heldig"han"er."Jeg"kigger"på"de"tre"eritreiske"drenge"–"de"kigger"lidt"ned"i"bordet."Hvad"med"deres"familier"tænker"jeg."Jeg"vil"ikke"spørge."Det"er"lidt"mærkeligt."for"på"den"ene"side"vil"jeg"super"gerne"høre"mere"om"S"og"hans"familie"der"skal"op"til"DK"inden"længe,"men"jeg"er"også"nervøs"for,"hvordan"de"andre"der"ikke"har"deres"familier"heroppe"vil"reagere.""""Monique"siger"pludselig,"jeg"er"også"flygtningen."Jeg"tænker"shit!"Den"sammenligning"kan"du"på"inden"måde"lave."Hvad"mon"ikke"de"tænker!"Jakob"stemmer"i"kor"og"siger"at"hans"morfar"flygt"til"Sverige"under"anden"verdenskrig."Vi"griner"lidt"over"sammenligningen."Men"ellers"var"det"slet"ikke"så"slemt"og"upassende"som"jeg"først"troede.""""Endnu"engang"finder"jeg"mig"selv"i"køkkenet."Nu"skal"der"laves"kaffe"og"æblekage."Jeg"sørger"for"at"Jakob"hjælper"mig."Han"pisker"flødeskum"til"æblekagen."Den"blev"desværre"lidt"for"stiv."Vi"bliver"enige"om,"at"det"ville"være"godt"med"lidt"rumforandring,"så"vi"stiller"kaffe"og"æblebage"ind"i"stuen."""Med"et"smil"på"læberne"–"jeg"tager"konstant"mig"selv"i"at"smile"–"spørger"jeg"om"de"ikke"vil"se"resten"at"huset"og"viser"dem"ind"i"stuen."Det"var"super"med"rum"forandring."Stemningen"er"simpelthen"så"naturlig"nu."Det"er"som"om"jeg"også"forstår"deres"danske"meget"bedre."Kommunikationen"er"i"top."""I"stuen"påpeger"T"at"han"har"lagt"mærke"til"at"danskerne"har"helt"vildt"mange"bøger."Vi"må"læse"meget"siger"han."jeg"tænker"ved"mig"selv,"at"jeg"faktisk"ikke"har"læst"særlig"mange"af"de"bøger"vi"har"stående."Vi"har"dem"ligesom"bare."Det"er"sjovt"sådan"hele"tiden"at"få"sat"sin"tilværelse"i"perspektiv."""Jeg"kan"se"på"T"at"han"synes"det"er"lidt"koldt."Jeg"giver"ham"et"tæppe."Det"vækker"stor"begejstring."Camilla"og"Monique"ligner"også"nogle"der"kunne"bruge"et"tæppe,"så"jeg"rækker"et"tæppe"over"i"den"røde"sofa"hvor"Camilla"og"Monique"sidder"med"Z."Jeg"spørger"om"det"er"okay"hvis"de"dele."Og"en_to_tre"så"sidder"de"alle"tre"under"samme"tæppe."Vi"griner"lidt"alle"sammen."jeg"tænker"at"det"egentlig"er"en"fin"gestus"at"dele"tæppe"på"den"måde."Og"igen"tager"jeg"mig"selv"i"at"tænke"om"de,"i"forhold"til"deres"kultur"og"religion,"tænker"vi"er"for"udskejede,"anderledes"og"kropslige."Men"tanken"når"ikke"lang"omkring"i"mit"hoved."For"jeg"fornemmer"på"intet"tidspunkt"at"vi"overskrider"nogle"grænser.""""""T"kigger"rundt"i"stuen,"peger"på"trappen"og"spørger"hvem"der"bor"ovenpå."Jeg"siger"at"det"gør"vi"også."Men"hvad"med"vores"familie"spørger"han."jeg"fortæller"at"de"bor"i"Hørsholm."I"det"her"hus"bor"jeg"sammen"med"Jakob"og"min"lillebror"Oscar."Jeg"griner"lidt"at"spørgsmålet."Men"jeg"tænker"det"er"dybt"seriøst."Det"er"jo"også"meget"plads"vi"har."Også"i"forhold"til"andre"danske"studerende."Der"bliver"påpeget"at"vi"bor"rigtig"godt."det"er"jo"altid"dejligt"at"høre"når"man"er"enig."""Jeg"ved"ikke"helt"hvordan,"men"pludselig"fortæller"Z"og"T"om"deres"flugt"fra"Eritrea."Jeg"fornemmer"at"det"er"noget"de"gerne"vil"fortælle"om."Monique"og"Camilla"virker"sindssygt"interesseret,"men"kan"heller"ikke"helt"følge"med"i"hvor"og"hvordan"det"er"foregået."Jakob"opfanger"deres"geografiske"forvirring"og"finder"husets"atlas"frem."Og"så"sidder"Monique,"Camilla"og"Z"den"røde"sofa,"under"sammen"tæppe,"med"
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et"atlas"på"skødet"og"taler"om"menneskesmuglere"og"forfærdelighed."Det"var"på"alle"måder"et"fantastisk"og"forunderlig"situation"der"centrere"om"en"forfærdelig"situation,"jeg"som"samtalemene"havde"frygtet"hele"aftenen."Men"det"var"slet"ikke"så"upassende"som"frygtet.""Når"nu"emnet"er"på"bordet,"spørger"Jakob"ind"til"S’s"flygtninge"historie."Vi"sidder"sammen"i"den"grå"sofa,"så"det"er"egentlig"bare"vores"tre"samtale,"mens"Monique,"Camilla,"T"og"Z"taler."Det"er"tydeligt"at"S"er"dybt"påvirket"når"han"taler"om"sin"forfærdelige"flugt"til"Europa."Vi"spørger"ikke"så"meget"ind"til"emnet"som"først"antaget."Til"gengæld"vender"samtale"med"S"over"på"den"nye"flygtningelovgivning."Han"fortæller"hvor"meget"det"kommer"til"at"påvirke"ham"og"hans"familie."De"valgte"Danmark,"men"nu"er"reglerne"ændret"med"tilbagevirkende"kraft."Og"det"gør"hans"situation"helt"anderledes."Han"fortæller"at"han"aldrig"havde"valgt"Danmark"som"endemålet"for"sin"flugt,"hvis"han"havde"kendt"de"nye"regler."Jeg"kan"mærke"at"jeg"føler"mig"magtesløs."Jeg"synes"jo"også"de"nye"stramninger"er"helt"ude"at"skide."Jeg"bliver"vildt"rørt"over"hans"frustrationer."Især"hans"bekymringer"over"hvordan"hans"kone"og"to"børn"kommer"til"at"klare"den"når"nu"de"kommer"herop."Det"eneste"han"vil,"er"at"få"et"arbejde"så"han"kan"forsørge"sin"familie."""Jeg"er"sikker"på"at"han"nok"skal"klare"den."Han"er"en"engelsktalende"intelligent"it_ingeniør."Er"det"ikke"lige"hvad"vi"har"brug"for?"Han"må"da"kunne"hjælpes"ud"i"job"relativt"nemt?"""Samtalerne"startede"som"store"åbne"samtaler"med"alle"involveret."Men"er"nu"endt"ud"i"mange"små"samtaler"på"tværs"af"rummet."Stemningen"er"simpelthen"så"afslappet"og"naturlig."De"griner"sammen."og"interesserer"os"oprigtigt"for"hinanden."Vi"prøver"så"vidt"muligt"at"holde"samtalerne"på"dansk."De"er"blevet"enige"om,"at"det"er"en"super"måde"at"træne"sproget"på"sammen"med"os."Og"det"er"overraskende"gode"til"dansk."S"vil"dog"helst"tale"engelsk,"selvom"han"kan"tale"fint"dansk"når"han"endeligt"gør"det."men"han"engelske"er"ligeså"godt"som"vores."Så"måske"er"det"bare"mest"komfortabelt"at"tale"på"ens"bedste"sprog"når"man"møder"nye"mennesker."Det"forstår"jeg"godt.""Der"er"tidspunkter"hvor"vi"ikke"helt"forstår"hvad"der"bliver"sagt."Så"prøver"de"bare"igen"og"igen."Hjælper"hinanden"med"at"uddybe."Eller"griner"vi"bare"lidt"af"det"sammen."det"er"faktisk"lidt"sjovt"når"kommunikationen"er"en"udfordring,"mens"stemningen"og"kropssproget"ikke"er"til"at"tage"fejl"af"positivt"og"imødekommende."""Vi"taler"om"Alkohol."Der"er"stærke"øl"i"Eritrea."Selvom"de"er"enige"om"at"danskerne"drikker"meget,"er"det"nogle"enormt"svage"øl"i"forhold"til"hjemme"i"Eritrea."S"fortæller"at"han"kun"drikker"hash."Vi"griner."Jeg"blev"overrasket"over"at"de"også"drikker"så"meget"i"Eritrea."De"er"jo"super"religiøse."Det"er"utroligt"så"lidt"man"i"bund"og"grund"ved"om"hinanden."""S"er"interesseret"i"æblekagen."Han"er"interesseret"i"hvad"den"knuste"kage"i"æblegrøden"er."Han"synes"det"virker"bekendt."jeg"viser"ham"makronerne."Vi"smager"på"den"sammen."jeg"er"lidt"ivrig"efter"at"kulturudvelklse"–"hvad"spiser"i"i"Syrien?"Minder"det"her"om"syrisk"mad?"""S"ser"vores"vandpibe."Han"lyser"op"og"er"forundret"over"hvorfor"vi"har"sådan"en."Vi"har"rejst"i"Tyrkiet,"så"vi"har"røget"meget"vandpibe,"fortæller"vi"ham."Det"havde"han"ikke"forventet."Jeg"bliver"lidt"stolt"over"at"vise,"at"vi"på"en"eller"anden"måde"dyrker"hans"kultur."Han"siger"at"vi"skal"ryge"vandpie"når"vi"kommer"på"besøg"hos"ham."
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"Især"S"er"Ihærdige"efter"at"påpege"at"han"også"vil"invitere"os"til"middag."det"gør"mig"glad"fordi"det"vil"jeg"virkelig"gerne!"Men"jeg"kan"også"mærke"at"jeg"ikke"helt"ved"hvornår."Vi"har"jo"så"travlt."Men"det"er"noget"jeg"gerne"vil"tage"mig"tid"til."Det"skylder"vi"på"en"eller"anden"måde."Men"mest"fordi,"jeg"rigtig"gerne"vil"ses"igen."""Emilie"og"oscar"kommer"hjem"–"de"sætter"sig"og"jeg"kan"mærke"at"vi"7"bliver"tættere"knyttet"da"de"kommer,"fordi"de"ikke"kender"andre"en"mig"og"Jakob"–"nu"er"det"dem"der"er"de"nye"i"selskabet."De"bliver"inddraget"i"snakken,"men"det"er"tydeligt"at"Emilie"og"Oscar"slet"ikke"forstår"Z,"S"og"T"som"vi"andre"gør."Det"slår"mig"hvor"involveret"jeg"føler"mig"i"den"efter"så"kort"til."""Klokken"bliver"mange."22.20"ca."Camilla"spørger"hvornår"togene"går"og"det"går"op"for"os"hvad"klokken"er."Vores"gæster"siger"at"de"også"skal"hjem"og"S"rejser"sig"også."Det"virker"også"som"et"helt"naturligt"sted"at"slutte"aftenen."""Igen"bliver"det"påpeget"fra"S,"at"han"gerne"vil"invitere"os"hjem"til"ham"snart."I"næste"uge"måske."Jeg"siger,"at"vi"har"travlt"med"eksamener"for"tiden,"men"at"jeg"godt"kan"stå"for"at"koordinere"at"vi"bliver"venner"på"Facebook,"så"vi"kan"finde"en"dag"sammen."vi"bliver"venner"på"Facebook.""
Efter middagen:  efter"at"alle"har"krammet"farvel"og"sagt"tak"for"en"god"aften,"bliver"Monique"og"Camilla"lige"hængende"et"øjeblik."Der"er"15"min"til"at"de"skal"gå"herfra"til"toget."Vi"vender"lige"hvor"sjovt,"vellykket"og"hyggeligt"det"har"været."Der"var"ikke"meget"tid"til"at"gå"i"detaljer"med"aftenens"hændelser,"men"mon"ikke"Monique"og"Camilla"talte"ligeså"meget"om"middagen"i"toget"hjem,"som"Jakob"og"jeg"gjorde"mens"vi"tog"opvasken.""""Jakob"og"jeg"var"helt"høje"på"det."org"hvor"var"det"godt"at"have"en"at"tale"om"aftenen"med"her"bagefter."Vi"blev"enige"om,"at"det"var"så"godt"vi"gjorde"det."Det"er"jo"intet"problem"at"invitere"nogle"flygtninge"på"middag."Man"skulle"jo"alligevel"have"aftensmad,"så"hvorfor"ikke"lære"nye"mennesker"og"kulturer"at"kende"samtidig"med."""Vi"blev"enige"om"at"vi"rigtig"gerne"ville"holde"kontakten"med"de"her"mennesker."Vi"føler"os"også"lidt"forpligtiget"til"det."de"bor"jo"lige"ved"siden"af!"vi"havde"rørt"os"mere"end"vi"havde"forventet."Vi"er"mere"involveret"end"først"antaget."Relationen"skal"holdes"ved"lige.""""Vi"går"og"rydder"op"sammen"og"går"bagefter"i"seng"–"vi"taler"om"sjove"og"spændende"episoder"fra"aften."Det"virker"helt"overvældende"–"så"mange"følelser!"""Dagen"efter"skriver"Z,"T"og"B"Tak!"Deres"taknemmelighed"er"ikke"til"at"tage"fejl"af."""
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M2: Moniques feltdagbog 
Før middagen: Jeg"forestiller"mig"at"vi"er"lige"mange"fra"gruppen,"som"vi"er"flygtninge."Jeg"håber"de"er"i"stand"til"at"tale"dansk"og"jeg"bekymrer"mig"for,"hvorvidt"de"overhovedet"taler"engelsk."Hvad"skal"vi"tale"om?"Jeg"forestiller"mig,"at"vi"taler"om"kulturforskellene,"måske"fortæller"de"os"om"deres"flugt"hertil."Jeg"tror"de"har"mange"spændende"historier"derfra."Aftenen"kommer"til"at"være"tre"timer"ca.,"jeg"forestiller"mig"ikke"at"vi"kan"tale"om"noget"meget"længere"end"det."Samtalerne"og"måske"stilheden,"der"forekommer"kan"virke"akavet,"jeg"håber"det"hjælper"at"de"andre"også"er"der,"måske"kan"det"medvirke"til"at"afhjælpe"stilheden"i"hvert"fald."Jeg"bekymrer"mig"for,"om"de"fortæller"historier,"som"er"så"svære"at"sætte"sig"ind"i,"at"jeg"med"min"forsvarsmekanisme"slynger"en"upassende"joke"ud."Eller"at"jeg"vil"få"svært"ved"at"føle"mig"tilstrækkelig,"mht."Trøstende"eller"beroligende"ord"i"en"sådan"situation.""
Under middagen:  Jeg"ankommer"som"den"sidste."Det"er"mørkt"udenfor,"jeg"ser"lys"i"køkkenvinduet,"hvor"de"alle"sammen"sidder"ved"spisebordet."Dea"har"set"mig"fra"vinduet,"hun"løber"ud"og"åbner"døren,"før"jeg"når"at"banke"på."”Vores"flygtningevenner"kom"lidt"før"tid”"siger"hun,"det"giver"mig"bedre"samvittighed"over"at"være"den"sidst"ankomne."Mens"Dea"rører"i"køkkengryderne,"sidder"Camilla"ved"spisebordet"og"taler"med"gæsterne."Jeg"træder"ind,"giver"dem"alle"hånden"og"siger"mit"navn,"mens"de"siger"deres;"som"jeg"har"glemt"i"løbet"af"få"sekunder."De"er"tre"fra"Eritrea;"B,"Z"og"T"samt"én"fra"Syrien;"S."B"fra"Eritrea"er"god"til"dansk,"han"kan"i"hvert"fald"føre"en"samtale,"de"to"andre,"Z"og"især"T"har"lidt"flere"sproglige"udfordringer"–"mildt"sagt."S"fra"Syrien"og"Z"fra"Eritrea"kender"hinanden"i"forvejen,"de"har"været"på"et"seks"måneders"højskoleophold"i"Jylland,"for"at"lære"dansk."S,"der"ret"skarp"til"engelsk,"er"uddannet"IT"ingeniør."Vi"spørger"til"deres"uddannelser"samtidigt"med,"at"vi"fortæller"om"vores,"Dea"forsøger"på"engelsk"at"forklare"Performance"Design,"jeg"tvivler"på"om"de"helt"forstår"det."Jeg"forestiller"mig"ikke,"at"de"har"lignende"uddannelser,"hverken"i"Syrien"eller"i"Eritrea."Indimellem"er"der"et"øjebliks"stilhed,"hvor"jeg"når"at"tænke"tusind"tanker,"jeg"når"at"sætte"pris"på,"at"jeg"ikke"sidder"alene"med"ansvaret"for"at"fortsætte"eller"sætte"gang"i"samtalen,"og"jeg"når"at"ånde"lettet"op,"når"andre"stiller"spørgsmål,"der"sætter"skub"i"samtalehjulet."""Jakob"spørger"ud"i"lokalet,"henvendt"til"de"fire"flygtninge,"om"hvad"der"overraskede"dem"mest,"da"de"ankom"til"Danmark."Vendingen"”overraskede"jer"mest”"bliver"gentaget"på"engelsk"og"med"multiple"synonymer"for"ordet"overraske,"til"vi"til"sidst"får"fornemmelse"af,"at"spørgsmålet"er"forstået."B,"der"taler"dansk,"forklarer"at"det"overraskede"ham"meget,"hvor"stor"forskel"der"er"på"jyder"og"sjællændere"–"han"fortæller"en"historie"om"hans"højskoleophold"i"Jylland,"hvor"han"fornemmede"en"stor"skepsis"fra"de"lokale."Historien"er"sjov"og"vi"griner"alle"sammen,"samtidigt"med"at"vi"laver"sjov"med"jyder."""Maden"bliver"sat"på"bordet,"vi"skal"have"grydestegt"kylling,"med"kogte"kartofler,"sovs,"agurkesalat"og"en"grøn"salat"–"traditionel"dansk"ret!"Eddikeduften"fra"agurkesalaten"breder"sig"ved"bordet:"”Er"der"alkohol"i"noget"af"maden”"spørger"S"fra"Syrien,"han"drikker"nemlig"ikke"alkohol."Z"og"T"fra"Eritrea"spiser"kun"kylling"med"kartofler,"B"spiser"kartofler"og"S"fra"Syrien"spiser"det"hele."Alle"synes"det"smager"godt"–"vi"danskere"er"kæmpe"fans,"men"jeg"tvivler"på"at"vores"flygtningevenner"er"helt"ærlige."Snakken"flyder"hen"over"bordet"på"kryds"og"tværs,"stemningen"er"løsnet"op"og"selskabet"er"blevet"mere"afslappet."Da"vi"er"færdige"med"at"spise"bliver"B’s"telefon"ved"med"at"ringe."Til"at"starte"med"tager"
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han"den"ikke,"men"til"sidst"svarer"han."Der"står"tilsyneladende"en"person"og"venter"ude"foran"hans"hjem,"han"undskylder"mange"gange"og"spørger"om"det"er"okay,"at"han"går"–"vi"svarer"at"det"er"det"selvfølgelig,"og"at"han"ikke"behøver"at"undskylde."Jeg"forstår"ikke"helt,"hvorfor"han"skal"gå,"men"jeg"nikker,"smiler"og"siger"pænt"farvel"og"tak."”Nu"går"den"eneste,"der"taler"nogenlunde"dansk”,"tænker"jeg."Bekymringerne"om,"hvorvidt"samtalerne"kan"fortsætte"hober"sig"op,"endnu"engang.""Efter"Dea"og"Jakob"har"ryddet"af"bordet,"inviterer"de"os"ind"i"stuen"til"kaffe,"the"og"kage."Vi"følger"med."Jeg"kigger"efter"historiebøger"på"deres"bogreol,"og"får"lyst"til"at"spørge"Jakob,"der"læser"historie,"hvilke"forelæsere"han"har"og"hvilken"del"af"den"danske"historie,"der"interesserer"ham"mest."Jeg"beslutter"mig"for"at"lade"være,"mest"fordi"det"er"et"samtaleemne"som"vores"flygtningevenner"ville"stå"helt"af"på."I"stedet"stiller"Jakob"spørgsmålet"om,"hvad"der"overraskede"mest"til"S."Han"svarer"at"mængden"af"struktur"og"organisering"i"samfundet"overraskede"ham"mest"–"helt"fra"køen"i"netto"til"registrering"af"nyfødte"og"døde."Han"fortæller"en"historie"fra"dengang"han"blev"far"for"første"gang,"og"skulle"registrere"sin"søn."Han"tog"op"på"kontoret,"hvor"registreringerne"foregår"hver"dag"i"tre"måneder,"indtil"et"familiemedlem,"der"kendte"nogle_"eller"havde"tilknytning"til"kontoret"tog"ham"med"bag"disken,"og"fik"det"ordnet"i"løbet"af"fem"minutter."Jeg"var"målløs"og"frustreret"på"hans"vegne."Den"slags"skænker"man"ikke"en"tanke"herhjemme"–"jo"vidst"kan"man"sidde"en"hel"dag"på"kommunen"og"vente"på"tur,"men"man"kommer"da"til"samme"dag…"En"anden"ting"der"undrer"mig"ved"historien"er,"hvordan"har"manden"haft"tid"til"at"tage"derop"hver"dag"i"tre"måneder?""Efter"vi"har"vendt"svaret"frem"og"tilbage,"går"spørgsmålet"videre"til"T"fra"Eritrea,"der"jo"har"sproglige"udfordringer."Spørgsmålet"bliver,"ligesom"første"gang"det"blev"stillet"under"middagen,"oversat"med"diverse"synonymer"og"til"engelsk,"indtil"vi"tror"han"har"forstået"det."T"har"under"hele"aftenen"haft"svært"ved"at"holde"øjenkontakt."I"starten"troede"jeg"han"var"usikker"og"nervøs,"på"det"her"tidspunkt"af"aftenen"har"jeg"en"fornemmelse"af,"at"han"kan"være"ret"traumatiseret"af"flugten"fra"Eritrea."Samtaleemnet"drejer"sig"ind"på"flugten"fra"Eritrea"–"T"fortæller"at"han"flygtede"fra"Eritrea"til"nabolandet"Sudan,"over"fire"dage,"hvor"han"blev"taget"af"politiet,"han"har"svært"ved"at"formulere"og"forklare"sig,"han"forsøger"at"fortælle,"hvad"politiet"i"Sudan"gjorde"ved"ham"og"han"peger"på"siden"af"korpus"og"spørger:"”hvad"hedder"det?"Hvad"kalder"man"det?”."Jeg"konkluderer"lynhurtigt"at"det"må"være"nyren,"og"viderekonkluderer"derfra"at"han"har"fået"taget"sin"nyre!"T"forstår"ingenting,"og"i"få"sekunder"er"det"min"virkelighed,"at"manden"foran"mig"har"fået"taget"sin"nyre!"Jeg"er"i"chok,"og"når"nok"også"at"råbe"det"lidt"højt"hen"over"bordet"et"par"gange."Indtil"den"Z"får"fortalt"mig,"at"politiet"har"slået"ham"i"korpus,"sat"ham"i"fængsel"og"derefter"sendt"ham"hjem"til"Eritrea."Jeg"er"lettet"over"at"manden"ikke"har"fået"taget"sin"nyre,"samtidigt"med"at"jeg"sammen"med"Camilla"griner"lidt"over"min"egen"fortolkning."""Samtaleemnet"drejer"sig"videre"over"på"homoseksualitet;"vi"fortæller"at"man"i"Danmark"kan"vie"to"mænd"eller"to"kvinder."De"forstår"til"at"starte"med"ikke"helt"hvorfor"det"dog"skulle"være"nødvendigt."”Hvis"to"mennesker"er"forelskede”"forklarer"vi."De"mener"ikke"at"dette"er"normalt"og"ser"undrende"på"os"under"samtalen."På"grund"af"deres"religion"havde"jeg"en"forventning"om,"at"deres"tankegang"omkring"homoseksuelle"vielser"nok"ikke"ville"være"lig"med"vores."Jeg"forsøger"på"pædagogisk"vis"at"forklare"dem"om"demokrati"og"frihed,"at"homoseksuelle"vielser"er"affødt"af"den"lighed"og"frihed"Danmark"har,"og"at"det"er"noget"vi"skal"være"glade"for"og"sætte"pris"på."Jeg"er"ikke"sikker"på,"at"de"helt"forstår"og"jeg"tænker,"at"det"er"helt"okay."Under"samtalen"tager"jeg"mig"selv"i"at"overveje,"at"jeg"behandler"de"her"mennesker"helt"anderledes"end"jeg"ville"have"behandlet"en"dansker"med"samme"
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holdning."Jeg"ville"have"tænkt"om"en"dansk"mand,"at"han"var"snævert"synet,"uoplyst"og"homofobisk."Jeg"tror"at"deres"syn"på"homoseksuelle"skyldes"deres"religion"og"kultur"og"spørger"ind"til"andre"ting,"jeg"har"en"forforståelse"omkring;"Alkoholkulturen!"”Drikker"i"alkohol”"spørger"jeg"–"hele"selskabet"drejer"sig"nu"om"det"her"emne."De"to"mænd"fra"Eritrea"fortæller,"at"de"drikker"og"om,"hvor"stærke"øl"er"i"Eritrea."De"fortæller"at"der"ikke"står"skrevet"på"etiketterne,"hvor"mange"procent"alkohol"der"er"i"øllen"og"at"de"kan"drikke"ti"øl"i"Danmark"og"det"ville"stadig"ikke"svare"til"to"øl"i"Eritrea."Vi"griner"alle"sammen."T"fortæller"at"han"flere"gange"har"været"oppe"og"slås"efter"at"han"har"drukket"øl"i"Eritrea,"samtidigt"med"at"han"laver"knytnævefagter"rundt"i"luften."Vi"aftaler"at"vi"skal"mødes"en"dag"og"drikke"øl,"hvor"til"S,"der"ikke"drikker,"svarer;"”Så"drikker"jeg"hash”,"vi"griner"alle"sammen."Stemningen"er"virkelig"afslappet"og"høj"på"samme"tid."""S"fortæller,"at"hans"familie"kommer"til"Danmark"om"22"dage"og"at"han"ikke"har"set"dem"i"16"måneder,"Z"fra"Eritrea"ønsker"ham"tillykke"og"man"kan"fornemme"begejstringen"i"han"stemme,"kropssprog"og"udstråling,"jeg"får"en"tanke"af,"at"vi"som"danskere"i"vores"trygge"og"sikre"land"slet"ikke"har"en"fornemmelse"af"den"glæde"og"lettelse"de"her"mennesker"må"føle,"når"de"får"besked"om,"at"deres"nærmeste"har"fået"opholdstilladelse"og"at"de"nu"kan"være"sammen."S"vil"gerne"invitere"os"på"mad"hos"ham"i"løbet"af"næste"uge"”kan"I"komme"på"onsdag”"spørger"han."”Shit"mand!”"tænker"jeg,"og"synes"det"bliver"lidt"intensivt,"men"som"vi"sidder"her,"har"det"hyggeligt"og"rart"mens"samtalen"flyder"som"smurt,"synes"jeg"det"lyder"som"en"skide"god"idé"at"ses"igen"–"det"behøver"måske"bare"ikke"at"være"allerede"på"onsdag!"Snakken"går"lidt"løst"og"fast"henover"stuebordet,"T"nævner"at"han"ikke"er"så"god"til"dansk"som"de"andre"flygtninge,"og"det"har"han"jo"ret"i"tænker"jeg,"men"jeg"vil"gerne"give"ham"følelsen"af,"at"han"er"i"et"trygt"forum"og"at"der"er"fuld"forståelse"for"at"det"danske"sprog"er"svært"at"lære."Samtalen"kommer"(igen)"til"at"handle"om"vanskelighederne"ved"det"danske"sprog"og"bliver"hurtigt"ledt"over"i"det"arabiske"sprog."S"fortæller"hvad"saleem"aleikum"betyder"–"jeg"bliver"overrasket,"det"betyder"jo"bare"hej,"S"fortæller"at"det"betyder"”al"Guds"fred"til"dig”"og"hvis"man"siger"det"til"hinanden"betyder"det"at"der"er"fred"mellem"de"to"mennesker,"jeg"synes"det"er"en"smuk"tanke"at"man"gennem"ord,"der"på"en"måde"betyder"hej"samtidig"er"et"udtryk"for"fred"–"jeg"beslutter"mig"for"at"bruge"vendingen"oftere"i"fremtiden."""S"beder"Dea"hente"papir"og"blyant,"så"han"kan"skrive"noget"på"arabisk"og"fortælle"hvordan"deres"bogstavsystem"fungerer,"jeg"forstår"det,"og"så"alligevel"ikke!"Han"viser"også"tallene,"som"i"øvrigt"er"de"samme"på"dansk,"og"fortæller"en"form"for"sammenhæng"mellem"tallet"og"tegnet,"jeg"får"en"helt"ny"indsigt"i"tallene"og"får"virkelig"følelsen"af,"at"jeg"lærer"noget"ret"vildt,"om"noget"jeg"har"brugt"hele"mit"liv,"men"som"jeg"aldrig"før"har"vidst."Deas"bror"og"hans"kæreste"kommer"hjem,"kl."Er"ret"mange,"de"præsenterer"sig"for"os"alle"sammen,"sætter"sig"ned"på"gulvet"og"spørger"ind"til"vores"flygtningevenner."Deas"brors"kæreste"forstår"ikke"T’s"svar"på"hendes"spørgsmål,"det"gør"jeg,"en"hel"aften"i"samme"selskab"har"gjort"at"jeg"forstår"og"lært"deres"måde"at"kommunikere"på."Efter"kort"tid"siger"vores"flygtningevenner"farvel"–"jeg"føler"vi"er"på"kram"(ikke"at"der"skal"meget"til)"Så"jeg"giver"dem"alle"sammen"et"kram,"da"de"går"og"vi"aftaler,"at"vi"skal"ses"igen"om"et"par"uger,"og"at"vi"skrives"ved"på"facebook.""""
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M2: Camillas feltdagbog 
Før middagen: Nu"er"jeg"på"vej"til"middag."Jeg"sidder"i"toget"og"skal"til"at"gøre"mig"nogle"tanker"om,"hvem"vi"skal"møde."Jeg"har"ikke"rigtig"tænkt"over"det"før"nu,"at"det"måske"godt"kan"gå"hen"og"blive"en"lidt"spøjs"og"speciel"oplevelse."Jeg"forventer"nok,"at"det"bliver"lidt"akavet."Man"kender"ikke"hinanden."Kan"de"mon"lide"maden?"Tænker"de"på,"hvorfor"vi"har"inviteret"dem"over?"Har"de"været"til"andre"middage?"Pludselig"er"der"en"masse"tanker"der"går"gennem"hovedet"på"mig."Jeg"bliver"pludselig"en"smule"nervøs."Vi"gør"det"jo"sådan"set"pga."vi"skal"skrive"en"opgave"og"skal"bruge"dem"til"empiri."Hvorfor"gør"de"det"mon?"For"at"få"nye"venner?"Hvis"de"har"til"hensigt,"at"man"skal"hænge"ud"i"fremtiden,"har"jeg"det"godt"nok"lidt"underligt"med"det,"da"det"i"grunden"ikke"er"derfor"vi"gør"det."Men"uanset"formålet"er"jeg"vildt"spændt"på"i"aften."Glæder"mig"til"at"se,"hvad"de"er"for"nogle"mennesker."Bliver"sjovt"at"høre"deres"historier,"hvis"de"altså"overhovedet"har"lyst"til"at"tale"om"sådanne"ting."Igen"bliver"det"lidt"en"svær"situation;"det"er"ikke"til"at"vide,"hvor"meget"de"har"været"igennem"inden"de"kom"til"Danmark."Hvor"meget"kan"man"tillade"sig"at"spørge"ind?"Jeg"ved"ikke"engang,"hvornår"de"er"ankommet"–"måske"det"kun"er"en"måned"siden,"måske"har"de"været"her"i"flere"år?"Kan"de"egentlig"tale"dansk?"Måske"er"de"overraskende"gode"til"det."Og"hvis"ikke,"hvor"gode"er"de"til"engelsk?"Ej"nu"lyder"jeg"måske"lidt"fordomsfuld,"men"det"er"jo"ret"normalt,"at"folk"derfra"ikke"er"de"allerbedste"til"engelsk."Nå,"så"må"man"jo"bruge"sit"kropssprog"hvis"det"endelig"er."Jeg"har"egentlig"bare"tænkt"mig"at"prøve"at"være"i"nuet,"når"de"ankommer,"og"forestille"mig"at"det"bare"er"nogle"af"ens"venner,"der"kommer"på"besøg."Jeg"går"lidt"ud"fra,"at"de"er"forholdsvis"åbne,"i"og"med"at"de"har"meldt"sig"til"det"her"arrangement."Må"nok"erkende,"at"jeg"er"lidt"mere"nervøs"omkring"det,"end"jeg"havde"troet."Nu"er"jeg"ved"at"ankomme"til"Trekroner,"og"det"sidste"jeg"sidder"og"grubler"over,"er"at"jeg"vil"lade"være"med"at"tænke"for"meget"over,"hvordan"det"bliver."Og"i"hvert"fald"slet"ikke"tænke"på,"at"vi"skal"skrive"en"opgave"omkring"det."Okay"here"we"go!"
("
Under middagen: Jeg"kommer"hjem"på"Deas"adresse,"hvor"jeg"bliver"mødt"af"hende"og"kæresten"Jacob,"som"gerne"ville"være"med"til"middagen."Super"fedt"at"han"gad"og"dejligt"lige"at"have"en"dreng"med"i"selskabet"også."Vi"begynder"så"småt"at"lave"mad,"kartofler,"grydestegt"kylling"og"agurkesalat."Derudover"har"de"også"købt"ind"til"gammeldags"æblekage"–"lækkert"og"god"idé"med"rigtig"dansk"mad!"Jeg"håber"bare,"at"flygtningene"(siger"man"det?)"kan"lide"det."Og"hvad"serverer"man"som"drikkevarer?"Sodavand."For"hvis"de"ikke"drikker,"er"det"bare"akavet"at"have"købt"ind"til"det."Bare"lidt"sjovt,"for"jeg"tænkte"på,"at"danskere"næsten"altid"har"vin"til"maden,"men"ikke"lige"denne"gang."""Da"vi"er"ved"at"være"færdige"med"forberedelser"til"maden"(skulle"bare"sættes"over"og"vente"på"det"blev"klar)"kan"vi"se"nogle"udenfor."Klokken"er"slet"ikke"18"endnu,"men"det"var"allerede"de"første"tre"drenge"der"ankom."De"blev"kørt"af"Birgit,"en"lidt"ældre"dansk"dame,"som"har"taget"dem"lidt"under"sine"vinger."Jeg"følte"lidt,"at"det"var"en"mor"som"satte"sine"tre"sønner"af"i"dagplejen,"med"fare"for"at"det"lyder"underligt."Hun"kom"først"hen"og"præsenterede"sig"og"kaldte"på"drengene,"som"kom"frem"fra"mørket."Man"kunne"godt"se,"at"de"alle"sammen"var"fra"samme"sted."Havde"lidt"samme"træk"og"farver."De"kom"indenfor"og"hilste"enormt"høfligt"på"os"alle"sammen."Jeg"spurgte,"om"jeg"skulle"tage"deres"jakker,"hvor"kun"den"ene"sagde"ja"tak."De"to"andre"beholdte"deres"jakker"på,"fordi"de"syntes"der"var"koldt."Den"ene"af"drengene"var"fra"start"af"meget"snaksaglig"og"han"spurgte"om"en"del"spørgsmål."Jeg"syntes"det"var"
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meget"rart"at"han"bare"talte,"for"de"første"tyve"minutters"tid"var"der"en"smule"tavshed"ind"imellem."Vi"sad"ved"bordet"og"drak"sodavand,"og"så"kom"den"fjerde"mand"ind"–"han"var"fra"Syrien."Lige"da"han"var"kommet,"havde"jeg"indtryk"af,"at"hans"dansk"var"forholdsvist"begrænset,"men"det"viste"sig"i"løbet"af"aftenen,"at"han"var"rigtig"god"til"det."Måske"han"bare"lige"skulle"i"gang."""Efter"vi"havde"sat"os"til"bords"kom"Monique"og"maden"var"ved"at"være"klar."Vi"dækkede"bord"og"alle"satte"sig."Igen"fik"jeg"en"lille"smule"angst"eller"måske"var"jeg"bare"lidt"spændt;"nu"sad"vi"her"ved"bordet,"lidt"formelt"og"skulle"til"at"spise."Otte"mennesker"høj,"hvor"nogle"kender"hinanden"rigtig"godt,"nogle"sådan"nogenlunde"og"andre"slet"ikke."Det"kan"gå"godt,"og"det"kan"også"blive"underligt."Den"ene"dreng"fortæller,"at"han"ikke"er"så"sulten,"så"han"tager"kun"kartofler."Jeg"ved"ikke,"om"det"var"en"høflig"måde"at"sige,"at"han"ikke"kunne"lide"sovs"og"kylling."Men"vi"får"mad"op"på"tallerkenerne,"og"efter"at"de"fik"smagt"på"maden"gav"de"mange"gange"udtryk"for,"hvor"godt"maden"smagte."De"var"helt"vilde"med"det"og"tog"flere"gange."De"sagde"det"faktisk"flere"gange"i"løbet"af"aftenen,"og"man"var"ikke"i"tvivl"om,"at"de"mente"det."""Da"vi"sad"og"spiste"begyndte"samtalerne"pludselig"at"flyde"på"kryds"og"tværs."De"første"spørgsmål"man"stillede"hinanden"var"lidt"mere"overfladiske,"så"som;"hvad"har"I"læst?"Hvor"kommer"I"præcist"fra?"Hvor"lang"tid"har"I"været"i"Danmark?"Og"de"spurgte"også"ind"til"os."Man"kunne"mærke,"at"de"rigtig"gerne"ville"tale"dansk"og"var"slet"ikke"blege"for"at"prøve."Det"var"virkelig"fedt."Det"gode"i"den"sammenhæng"var"også,"at"de"ofte"grinede"af"dem"selv,"hvis"de"udtalte"ordene"på"en"lidt"sjov"måde,"eller"hvis"de"ikke"anede,"hvad"ordene"betød."Der"var"på"et"tidspunkt"en"af"dem,"der"sagde:"”Jeg"forstår"ikke"engang,"hvad"jeg"selv"siger"lige"nu”"og"så"grinede"vi"alle"sammen."Han"var"i"gang"med"at"fortælle"en"historie,"og"havde"lidt"svært"ved"at"finde"de"rigtige"ord."Det"var"en"af"dem"fra"Ætrea"(??)"som"var"ret"svær"at"forstå."Man"skulle"virkelig"spidse"ører,"når"han"talte."""I"starten"under"middagen"taler"vi"om"det"at"være"flygtning,"på"et"lidt"overfladisk"plan"til"at"starte"med."Og"jeg"kan"ikke"helt"huske"sammenhængen"eller"hvorfor,"men"Monique"får"simpelthen"sagt"noget"i"stil"med:"”Jeg"er"faktisk"også"flygtning”."Og"lige"dér"kan"jeg"huske,"at"jeg"tænker;"det"sagde"hun"bare"ikke…"Jeg"kiggede"sådan"lidt"spørgende"på"hende,"for"jeg"var"spændt"på,"hvordan"hun"ville"forklare"den."Og"jeg"prøvede"også"at"analysere"hvordan"drengene"reagerede"på"det."Men"på"en"eller"anden"måde"kommer"hun"godt"ud"af"det,"da"det"er"hendes"bedsteforældre"som"flygtede"i"tidernes"morgen."For"at"det"så"ikke"skal"være"løgn"udbryder"Jakob"det"samme"næsten"lige"efter,"at"Monique"har"forklaret"sin"historie"færdig."Hans"bedstefar"og"bedstemor"måtte"flygte"under"krigen,"og"derfor"var"han"jo"nærmest"også"flygtning."Jeg"tror,"at"Dea"og"jeg"krummede"lidt"tæer"under"hele"seancen"men"samtidig"var"det"også"ret"tragikomisk"og"jeg"kunne"ikke"lade"være"med"at"smile,"fordi"hele"samtalen"bare"havde"været"lidt"akavet."De"tog"det"rigtig"fint"flygtningene,"og"jeg"tror"egentlig"ikke,"at"de"tænkte"så"meget"over"det,"som"jeg"måske"gjorde."Jeg"var"lidt"bange"for,"at"de"måske"troede,"at"vi"slet"ikke"tog"deres"situation"alvorligt."""Ham"der"kun"spiste"kartofler"var"lidt"hurtigere"færdig"med"at"spise,"og"talte"generelt"ret"meget."Han"havde"en"masse"på"hjerte,"og"sagde"også"under"middagen;"”Jeg"er"så"glad"for"at"I"har"inviteret"os."Jeg"er"meget"meget"taknemmelig”."Jeg"blev"faktisk"ret"rørt,"da"han"sagde"det,"for"man"kunne"mærke,"at"han"virkelig"mente"det"helt"indeni."Det"var"en"lidt"speciel"følelse,"for"der"følte"man"virkelig,"at"man"faktisk"gjorde"noget"rigtig"godt"for"de"her"mennesker."De"andre"flygtninge"var"helt"tydeligt"enige"med"ham,"og"
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nikkede"og"talte"ham"lidt"efter"munden."Jeg"begyndte"at"slappe"meget"mere"af,"fordi"jeg"kunne"mærke,"at"vi"alle"sammen"havde"sådan"en"god"kemi."Det"kunne"kun"blive"en"god"aften!"Det"var"sjovt"at"efter"de"var"færdige"med"at"spise,"sådan"en"efter"en,"gik"de"over"med"deres"tallerken,"i"stedet"for"at"vente"på"at"alle"var"færdige."""Under"hele"middagen"kom"der"en"masse"ret"forskellige"emner"på"bordet."Ham"fra"Syrien"sad"ved"siden"af"mig,"og"han"fortalte,"at"han"havde"kone"og"to"børn"hjemme"i"Syrien"som"han"ikke"havde"set"i"16"måneder."Det"var"hjerteskærende"at"høre,"også"fordi"det"virkede"som"om,"at"han"var"lidt"ensom"i"hverdagen."Han"sagde"på"et"tidspunkt"”Jeg"har"snart"lavet"alle"retter,"for"jeg"er"meget"alene."Jeg"har"rigtig"meget"tid"for"mig"selv,"udover"når"jeg"skal"gå"i"skole"og"lære"dansk”."Derfor"var"det"sådan"en"god"nyhed,"da"han"fortalte,"at"hans"familie"kommer"til"Danmark"om"20"dage!"Men"noget"jeg"tænkte"ret"meget"over"i"forhold"til"ham,"og"generelt"dem"alle"sammen,"var"at"de"slet"ikke"puttede"sig"selv"i"nogen"offer_rolle,"som"jeg"synes"mange"danskere"har"en"tendens"til"at"gøre."Jeg"havde"ikke"følelsen"af,"at"de"ville"have"medlidenhed"på"noget"tidspunkt."De"fortalte"frit"fra"hjertet,"at"de"savnede"deres"familier"og"at"de"godt"kunne"føle"sig"ensomme,"men"samtidig"havde"man"en"helt"klar"følelse"af,"at"de"var"ved"godt"mod"og"udstrålede,"at"det"hele"nok"skulle"ordne"sig."De"var"i"hvert"fald"i"godt"humør,"og"vi"grinede"generelt"meget"den"aften."""Man"kunne"virkelig"også"mærke"begejstringen"fra"de"andre,"som"misundte"ham"fra"Syrien,"at"familien"snart"kom."De"var"så"glade"på"hans"vegne,"og"jeg"tror"næsten"ikke,"at"man"kan"sætte"sig"ind"i"følelsen,"de"sad"med."Den"yngste"fra"Ætrea"sagde,"at"han"savnede"sin"mor"og"søskende"rigtig"meget,"men"at"han"heldigvis"talte"i"telefon"med"dem,"men"som"han"ret"fint"viste"med"sit"kropssprog"var"der"ikke"nogen"fysisk"kontakt"i"form"af"kram"eller"kys."Han"viste"det"ved"at"tage"fat"i"sin"ven,"der"sad"ved"siden"af"ham,"og"tog"hans"hånd"og"krammede"ham."Lige"dér"følte"jeg"mig"virkelig"privilegeret,"samtidig"med"at"jeg"fik"rigtig"ondt"af"ham,"og"det"eneste"man"ligesom"kunne"svare,"var"at"man"godt"forstod,"at"det"var"hårdt."Hans"øjne"ændrede"sig"enormt"meget,"når"vi"enten"grinede"eller"talte"om"alvorlige"ting."""Efter"vi"havde"spist"færdig"ved"middagsbordet"havde"Dea"og"Jakob"sat"frem"til"dessert"inde"i"sofaerne"i"stuen."Igen"kunne"jeg"ikke"lade"være"med"at"tænke"på,"om"de"mon"kunne"lide"desserten"som"var"gammeldags"æblekage."Jeg"ved"ikke"hvorfor,"at"det"skulle"være"så"slemt,"hvis"de"ikke"kunne"lide"det."Måske"fordi"de"var"så"høflige,"så"de"bare"ville"spise"det"alligevel,"og"det"ville"jeg"ikke"kunne"lide."Men"det"blev"intet"problem,"for"de"kunne"virkelig"godt"lide"det,"og"roste"igen"igen"Deas"mad."Det"var"lidt"som"om,"at"stemningen"løste"sig"endnu"mere,"da"vi"sad"i"sofaerne."Vi"havde"på"en"måde"lært"hinanden"lidt"at"kende,"så"der"var"gang"i"snakken"hele"tiden."De"var"meget"nysgerrige"på"os"og"vi"var"meget"nysgerrige"på"dem."Vi"satte"os"lidt"anderledes"inde"i"stuen,"så"nu"fik"man"også"snakket"lidt"mere"med"dem,"man"lige"sad"tættest"ved.""Jeg"talte"på"et"tidspunkt"med"ham"på"37"fra"Ætrea"og"Monique."Vi"kom"ind"på"ægteskab"osv.,"og"jeg"fortalte"så,"at"i"Danmark"måtte"homoseksuelle"gerne"gifte"sig."Han"så"helt"forvirret"ud"og"spurgte"meget"ind"til"det"og"han"blev"ved"med"at"grine"som"om"det"var"lidt"fjollet"–"for"i"Ætrea"var"der"jo"ikke"nogen"homoseksuelle."Det"var"en"sjov"samtale,"for"han"blev"ikke"stødt"over"det"på"nogen"måde,"men"var"stadig"helt"uforstående"over"for"det."Her"kunne"jeg"virkelig"mærke,"hvor"langt"ens"lande"var"fra"hinanden"både"politisk"og"kulturelt.På"et"tidspunkt"kommenterer"den"yngste"fra"Ætrea"på,"at"huset"er"meget"stort"til"tre"personer,"i"hvert"fald"i"forhold"til,"hvordan"han"boede"derhjemme."I"Ætrea"boede"de"
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en"masse"familiemedlemmer"i"ét"hus,"hvor"man"passer"på"hinanden,"og"man"får"børn"blandt"andet"fordi"de"skal"hjælpe"forældrene"og"bedsteforældrene."Vi"prøvede"at"forklare,"at"i"Danmark"er"det"ikke"nødvendigt"at"få"børn"for"overlevelsens"skyld."Det"virkede"som"om,"de"ikke"helt"forstod,"hvad"vi"egentlig"mente.""Herefter"gik"snakken"faktisk"over"til,"at"de"fortalte"os,"hvordan"de"havde"flygtet"fra"deres"respektive"lande."En"helt"vild"historie,"hvor"de"har"på"gåben"flygtet"gennem"en"masse"lande,"blevet"anholdt"undervejs"og"med"menneskesmugling"nåede"op"til"Europe"–"først"til"Italien"og"derefter"videre"nordpå."Man"sad"helt"med"en"klump"i"halsen,"og"det"var"svært"at"forholde"sig"til,"at"de"her"mennesker,"som"sad"og"så"så"normale"ud"og"så"ud"til"at"have"det"godt,"havde"haft"en"så"barsk"fortid"bag"sig."De"fortalte"egentlig"om"det"på"en"ret"fin"måde,"og"virkede"ikke"synderligt"påvirkede"af"det."Måske"har"de"fortalt"historien"mange"gange,"så"efterhånden"bliver"det"nemmere"at"tale"om?"Jeg"fandt"aldrig"rigtig"ud"af"om"ham,"der"sad"ved"siden"af"mig"fra"Ætrea,"havde"familie."Jeg"kunne"ikke"så"godt"lide"at"spørge,"for"han"var"alligevel"37"år,"og"da"han"ikke"havde"nævnt"noget"familie"en"hel"aften"tvivlede"jeg"lidt"på,"at"han"havde"kone"og"børn."I"værste"fald"var"der"sket"noget"med"hans"familie,"og"det"havde"jeg"heller"ikke"lyst"til"at"spørge"ind"til."Lige"det"emne"var"en"lidt"sværere"balance."""Noget"der"faktisk"overraskede"mig"var"at"dem"fra"Ætrea"drak."De"fortalte"historier"om,"hvor"fulde"de"blev,"og"sad"sådan"og"spillede"fulde,"for"at"vise"hvad"de"mente."De"sagde"også,"at"de"sloges"en"gang"imellem."Ja,"det"er"måske"meget"normalt"der,"who"knows?"I"hvert"fald"grinede"vi"alle"sammen,"da"de"fortalte"de"historier."Ham"fra"Syrien"joinede"samtalen"med"at"sige,"at"han"drak"hash!"Simpelthen."Det"lød"lidt"sjovt.""Jeg"følte"som"aftenen"gik,"at"jeg"virkelig"bare"sad"med"nogle"venner!"Det"var"så"nemt,"og"selvfølgelig"var"sprogbarrieren"til"tider"en"hindring,"men"vi"fandt"altid"en"måde"at"forstå"hinanden"på."Ellers"skiftede"vi"lige"over"til"engelsk,"hvis"det"gav"mere"mening."Jeg"kunne"mærke"sådan"slut"på"aftenen,"at"jeg"blev"ret"træt"og"sagde,"at"jeg"snart"skulle"med"toget."På"den"måde"blev"det"en"ret"naturlig"afslutning"på"aftenen"og"ham"fra"Syrien"spurgte,"om"vi"havde"lyst"til"at"komme"hjem"til"ham"og"få"noget"arabisk"mad"–"allerede"engang"i"næste"uge."Jeg"må"indrømme,"at"det"var"lidt"ambivalent"for"mig."På"den"ene"side"vil"jeg"rigtig"gerne"hjem"til"ham"og"se"hvordan"han"bor,"og"smage"hans"mad,"for"det"havde"jo"været"en"vildt"god"aften."På"den"anden"side"synes"jeg"også"at"onsdag"aften"var"lige"tidligt"nok."Skal"vi"nu"til"at"ses"hver"uge?"Er"det"meningen?"Jeg"fik"faktisk"lidt"moralske"skrubler"på"en"måde,"fordi"at"vi"ikke"har"tid"til"at"ses"lige"så"meget,"som"de"måske"har."Men"lad"os"nu"se."Det"kunne"i"hvert"fald"være"rigtig"sjovt"at"komme"hen"til"dem,"så"vi"også"får"en"oplevelse"af"at"blive"inviteret"ind"i"deres"hjem,"så"de"også"kan"føle,"at"de"giver"noget"tilbage."""Jeg"gik"i"hvert"fald"hjem"fra"Dea"med"en"virkelig"god"følelse"i"maven."Det"har"været"så"godt,"spændende"og"lærerigt!"Tænk"engang,"at"vi"kunne"sidde"der"8"mennesker,"med"så"forskellige"baggrunde"og"kulturer"bag"os,"og"have"en"så"nem"og"afslappet"aften."Det"var"ret"vildt."Jeg"er"virkelig"glad"for"at"vi"gjorde"det,"og"kunne"mærke,"at"de"virkelig"også"satte"pris"på"det."""
